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Muchas personas han deseado ad-
quirir los suplementos ilustrados con 
que en el mes anterior obsequiamos á 
ios suscriptores del DIARIO DE LA MA-
EINA, y que contenían, esmeradamen-
te impresas en magnífico papel, las 
principales vistas de los hechos más 
culminantes y los persomijes que más 
han figurado en la campaña de Melilla, 
y no hemos podido complacerlas, por 
que esa tirada se hizo exclusivamente 
para los suscriptores del DIAIIIO. 
Pero á fin de que los posean muchos 
que no habiendo sido suscriptores, 
quieran conservar esos suplementos, 
hemos hecho una nueva tirada y obse-
quiaremos con ellos á las personas que 
se suscriban á este periódico durante 
el presente mes de febrero. 
S e ñ o r e s Corredores de semana . 
D E C A M B I O S . — D . Alvaro Florez-Estrada, au-
xiliar de Coríodor. 
D E P R U T O t í . — D . Juan A. liamírez, auxiliar de 
Corredor. 
Bscopm.—Habana, l"? de Febrero de ISSi,— 
Sín;!'••<• Pr««;iiftflte )iit*nn<j. Jacnho PatUnn* 
I0TICIAS DE VALORES, 
PLATA ) Abr ió de 84f á 84|. 
NACIONAL. ) Cerró de 84¿ á 84|. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. .A juntamiento 1* Hipoteca 
Obligacioucs Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Eapauol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola..! . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Cuidos de-la Habana y A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro 
n i í e s de Caibarión 
Cr.raj)auía de Caminos de Hierro 
de itl atan zas á Sabanilla.. . . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
iDiario de la Marina. 
/ X D I A R I O D E I .A MAHINA. 
H A B A N A . 
T E 1 / E G K A M A S D B A N O C H E . 
Madrid , 2 de febrero. 
L a Correspondencia de E s p a ñ a nie 
ga que el Presidente del Consejo de 
Ministros, Sr . Sagasta, hal la d e c í a 
rado c u e s t i ó n libre el proyecto do 
r e o r g a n i z a c i ó n adminis trat iva de 
las provincias u l tramarinas presen-
tado por el Sr . M a u r a . 
L a Época publica u n nuevo art ícu-
lo refutando e l de E l Impafcial , de 
que h a b l é en telegrama anterior, y 
en él ataca nuevamente a l Sr . Mi -
nistro de Ul tramar . 
Se sigue asegurando que entre los 
conservadores hay distintos mod 
de apreciar la tregua po l í t i ca . 
L o s ministros de Hac ienda y U l -
tramar s a l d r á n m a ñ a n a de Madrid 
para una c a c e r í a . 
Nueva Yorh, 2 de febrero. 
Dlcese que no dá por seguro la caí-
da do la c iudad de Teguagalpa en 
poder de las fuerzas sitiadoras, que 
la noticia que c i r c u l ó acerca de este 
hecho ha sido prematura, que la ciu-
dad c o n t i n ú a sitiada y a ú n se hal la 
en poder de las fuerzas do Hondu-
ras. 
Nueva Yorh, 2 de febrero. 
Se cree que al estar las fuerzas in-
surgentes posesionadas de la entra-
da de l a b a h í a do Hío Janeiro, con 
motivo de la reciente toma de SJic-
theroy, t ienen aquellos la seguridad 
de renovar no tan s ó l o los elemen-
tos do qvie necesitan para continuar 
hostilizando á las fuerzas del gene-
ral Persoto, sino que les dú \ma po-
s i c i ó n superior bajo el punto de v is -
ta e s tratég ico . 
P a r í s , 2 de febrero. 
E l Arzobispo Soalard, de la ciudad 
de A i s , departamento de las Bocas 
del Ródano , ha atacado violenta-
mente a l gobierno por la defectuosa 
a d m i n i s t r a c i ó n de los fondos de la 
iglesia. 
P a r í s , 2 de febrero. 
H a sido arrojada a l primer piso de 
la casa Consistorial do Versa l l e s , 
una bomba cuya mecha estaba ar -
diendo, la que c o n t e n í a pó lvora , cla-
vos, c á p s u l a s y pedazos de vidrio. 
L a c ircunstancia de haberse descu-
bierto á tiempo la existencia de a-
quella m á q u i n a infernal, hizo que 
no hubiese ocurrido desgracia algu-
na. 
tagnmto. mil 
Valor. P . g 
Nütoiual. 







113i á 115 
98 á 100J 
104 á IOS 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega 
eión del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana. . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cicnfuet'oa y Villaclara. . . . 
Bea Teleforiica de la Habana 
SSUuw Turritorial Hipotecario 
de'ía isla de Cuba. 
Compafifo liouja do V í v e r e s . . . . 
ferrocarril de Gibara y Holguín;! 
Acciones *. I 
Obligaciones h 
Ferrocarril do San Cayetano álj 
Vinales.—Acciones .: | 
Obligaciones.. •' 
Un'ian.i. 1'.' 
105i á 106 
87é á 88i 
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lELEbUlAKAS COMEIlCIALEIs, 
Nueva-Yorh, febrero l ' \ d lan 
o i de l a tarde. 
O iZ&s espafíolas, A §1.5.¿O. 
Centeaes, á 84.835. 
Deacueatí) yapel cofiitírciñl, 6ít djT., <le 4 fi 
4i por eifiíito. 
Cambios sobro Londres, 60 d]v.) (bautp -
ros), fi «4.85. 
Idem sobrf. París, 60 div. (bauqníTOí), 6 A 
franeof) 20i. 
Idom sobre ílamburgo, 60 d|T., (bsuque». ) 
« 9 4 Í . 
UOKOS registrados de los Estados-üf.ldo^, 4 
por clení,o, fi 114i, ex-iuteríis. 
C í-itrífaga?!, n. 10, pol. 96, A 3 1[16. 
Sdsjüar & buen refino, de 2 l l i l t t ft 8 18il6. 
A-íücar de iníeU 2 | A 2 i . 
Mióles de Cnha. en l)ocoy«a, noinm&L 
El mereatlo, firme. 
VENDIDOS: (J00 bocoyes de azficar. 
Manteca (Wilcox.), en tereurolas, fs $ 
biarinapatent Hllnnesota, $4-.35. 
Londres, febrero l " . 
A'.úsarde r^molaclia, á l55i8i. 
A^Scar centrífag^a, pol. 55t>, & 14.9. 
hh'Vi vesular refino, A I5íi3. 
Co'.woíidados, A 98¿, ox-iutiarés. 
Doficuento, Ilanco de Inglaterra, 2i por 1ÍHV 
CRftíro por ciento enpafioi, A 624, 6 s « Í 5 í i -
Gobierno Militar de la ProTincia y 
Plaza de la Habana. 
Orete*} de la Plaza del día 31 de enero 
de 1894 
La revista de Comisario dol entrante mes 
de febrero se pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales quo so hallan cu la Plaza, en la 
forma Biguiento: 
Día 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación do embarque para 
! n Péntpatflaij 
De una á dos do la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce íl una do la tarde.— Idem de 
tninscuntes por cualquier concepto en la 
Plaz:i. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Los días 1, 3, y 5. 
Do doce á tros de la tarde.— Reclutae 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
d ion tos pases que obren en BU poder y 
ucrediton m situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
flsta puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia Io, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre 
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
clalea que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista IOP recogerán 
para, en unión del segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debo pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Con igual ñny por triplicado, el Habilita-
do do comisión activa, reemplazo y de-
más cías, a, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaoiotiea de los señores Jefes y Oficiales 
en talos elcüaoioneB, los quo, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
do uniformo 
Lo que se hace saber en la orden de la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento de los dias y horas que 
á cada clase se señalan. 
El General Gobernador,— Arderíus.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
I I G0. 
.P«rí«, febrero J?. 
100, & !)7 francoH 87i oto., OK 
f Queda prohibida la reprodueción 4: 
los telsgramas quo anteceden, con arreglo 
al artiouto 31 de la Lsti Fropieánd 
h'i(>ipetv.fí.l. > 
C O L B a X O T>T¡ COHH33SD03RJSS 
Caznbioe. 
í 13 á 14 p . § D . , oro 
• S ? A S A . . . . «%. .« . •« - t cupaflol, según pla-
( za, focba y o. 
» R A . Í « J I A . . . 
183 ÍÍ19ÍP-8 P-, oro 
ospafiol, ii 60 á.\r, 
5 á 5 i p.; 
espafiol, l 
A L I M A i r i A . 
4 á 4i p.; 
español, 
> P., oro 
3 div. 
; P., oro 
60 di 
•STADQB-UNmOB. 8i á S i p.g P., c ío español, & 3 div 
y Sin o p e r ó l o ees. 
AZOOAP.I53 POR;>A.I>OB. 
Blnnoo, trenos do Doroode y ] 
Billieanx, bajo á regular.. . 
Idem, idom, idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idom, idem, id., florete. 
Copucho, inferior á recular, 
n<imoro 8 «í 9. (T. H.T.... 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idri?. 
Quebrado, inferior & regalar, 
número 12 á 14, idcni 
Idem bueno, n9 15 i 16 I 
Idom superar, n? 17 ñ 18, Id . 
í.ie; floróte, n. }í) i 20. ¡(̂  ' 
OBK' iUl j fOOAt D ü G ü A B A P U . 
Polariiacián 96.—Sacoe: ú 0'C87 do peso oro, l l i 
kilogamos. 
fl00(<yi'&: 1̂ " 
tZÜOAh Ti* K : E I 
Polarizac:ún 88 - A 0-üC0 de peeo en oro, p o r l l i 
tllogramoB, 
AZÚCAB MA60ABADO, 
Qomia i jreguiaí reñno.—Sia operaoioow. 
" 
COMANDANCIA G E N E R A I i D E M A R I N A D E I i 
A P O S T A D E R O D E Í.A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓMIOA. 
Secretaria. 
Habienilo resultado desierta la subasta celebrada 
en el dia de ayer para sacar nuevamente á contrata 
el suministro de carbones en esta capital, durante 
dos afios páralos buques de esta Escuadra y Arsenal, 
con arreglo al pliego de condiciones que se halla en 
esta Secretaría, la Escma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de la propia fecha, acordó repe-
tir el acto el dia 9 de febrero próximo venidero, á la 
misma hora y bajo iguales tipos quo la anterior, ó 
sean 
Antracita $ 9-10tonelada. 
Cardiff 10 . 
Cok para fundir 12-75 
Cumberland 7 ,, 
NcVv Castell. 9-10 „ 
_ Lo que se hace público por este medio para cono-
cimiento de todos aquellos á quienes pueda interesar 
este servicio. 
Habana, 27 de enero de 1894.—Fernando Lozano. 
4-30 
G O R Í E R N O M I L I T A R D E tiA P R O V I N C I A V 
PTJA56A D E l.A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Argel Martínez Oyón, sargento licenc'ado, ve-
cino de esta ciudad, y cuyo domicilio hoy se ignora, 
se servirá presentarse en el Gobierno Militar de esta 
Plaza, para entregarle un documento quo le interesa. 
Habana, 19 de Febrero de 1894.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3-3 
E l vecino de esta ciudad, D . José García Rey, que 
tenía su domicilio calle de Gervasio número 1G0, que 
en la actualidad se ignora, se servirá presentarse tn 
el Gobierno Militar de esta Plaza, para enterarle de 
un asunto que le interesa. 
Rabana, 27 de Enero da 1894.—El Comandante 
Secretario,—P. I . : E l Oficial 29 Auxiliar. Antonio 
Hid algo. 3-31 
131 soldado licpnclado del R'gimieuto Infantería 
de /sabel ¡a Católica, Femando González Rodríguez, 
vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se 
servirá presentarse al Capitán Juez instructor don 
Carlos Justiz, en los pabellones del Cuartel de la 
Fuerza, con el fin de notificarle el resultado dw una 
instancia quo promovió antes de su baja en el Ejér-
cito. 
Habana, 27 de Enero de 1894.—El Comandante 
Secretario—P. I . : E l Oficial 2C Auxiliar. Antonio 
Hidtlgo. 3-31 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
SI lunes 5 del entrante mes de Febrero, á las 
doce dei día, T con arreglo á lo dispuesto por 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,464. 
E l marte» 6 á las siete en punto de su ma&anz 
se imroducirin dichas bolas en sus correspondientrp 
globos, procedióndose leguidamente al acto del sor 
teo. 
Durante lo» cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los sefiores suscriptores á re 
coger los billetes que tengan suscriptos correspon 
dientes al sorteo ordinario número 1,465; en la inte-
ligencia de quo pasado dicho término, se dispondrá 
de CIIJS. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 27 de Enero de 1894.—El Jefe del Ne.-c-
ciado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Qnhxlana.—Vto. Bno.—El Snb-Intendente, Vicente 
Torres, 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,465, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 15 del entrante mes de 
Pebeoro, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . 9 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
1 de 9 
1 de „ 
1 d» 
5 de $ 1.000 „ 
469 de „ 200 „ 
2 aproximaciones de $400 para ol 
número anterior y posterior al 
primer premio ,, 
2 aproximaciones de $200 para el 
número anterior y posterior del 









E l entero $20 oro; el cna-
Gobiorno General de la i s la de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
SECCIÓN CKNTRAL DE GODIERNO Y ARCHIVO. 
G r a d a y Jutticia, 
Por el Ministerio do Ultramar ae comunica al E x -
celentísimo Sr. Gobernador General, con fecha 26 
de diciembre últ;mo, y bajo el número 16il, la Real 
onh'n figniente: 
"Excmo. Sr.;—Habiendo dado conocimiento á es-
te Ministerio el Fiscal del Tribunal Supremo, de la 
rogativa de cierto párroco de esa Isla, á expedir cer-
tificación do la p rtida de bautismo do un sujeto que 
la tenía solicitada pera contraer matrimonio civil, 
significando á 11 vez la conveniencia de que se dicte 
t lgán acuerdo que evite en lo sucesivo la dificultad 
quo dicha ncgnt.iva puede oponer al ejercicio de de-
rechos que l«s Leyes reconocen; y considerando que 
e' arlíoulo 86 del Código civil exige indispensable-
mente la presentación al Juez municipal del domioi-
llo de los contrayentes, entre otros documentos, de 
las partidas de nacimiento y del estado de aquellos, 
las cu les nccesariainente han de ser expedidas por 
el cloro encarga'io de la custodia de los archivos pa-
rroquiales, porque ú bien la Lfy tiene ordenado el 
eUableinmienlo del Registro civil, todavía éste es 
muy reciente en el territorio de esa Isla: Consideran-
do que el Gobierno no puede impedir que residan en 
los tenitorios de la Monarquía, personas que hayan 
adjurado de la fe ú ostentando que profesan otras 
i'.r^euciaR que las católicas, ni privarlos de los medios 
de constituir familia que pueda algún dia ingresar 
en el sf no de la Iglesia cristiana; y que está por con -
iguieute, en el deber de evitar la repetición de un 
hecho como el aludido, que pudiera ser ocasión fre-
ouenlo de impedimento para la celebración dol ma-
Cfimonio civil, que sea cualquiera ol concepto que 
merezca á la generalidad, está consagrado r regula-
rizado por la Ijey: 8. M. el Uey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Urgente del Reino, se ha servido 
lisponor que recuerde V. E . á los Muy Reverendos 
Prelados Diocesanos de esa Isla, á fin de que á su 
vez lo hagan á los párrocos y á los Presidentes de 
las Audiencias territoriales, con relaciÓM á los Juz-
tados de primera instancia é instrucción y municipa 
es. lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 
42 del Reglamento del Registro civil, aprobado por 
el Real decreto de 6 de noviembre de 1884, que á la 
letra dice así: "Las certificaciones de las partidas de 
los libros parroquiales que so necesitan para los ac 
tos del estado civil y para los asientos del Registro, 
se expedirán por los párrocos respectivos ó por quie-
nes legítimamente les sustituyan, siempre que los in 
teresados las pidan ó las reclame el Juez municipal, 
debiendo hacerse la entrega ó remisión de las mis-
mas á la mayor brevedad á las personas ó funciona-
rios que la soliciten ó reclamen.—Por ello devenga-
rán los párrocos los derechos que correspondan, se-
gún el arancel ó la costumbre de cada localidad, 
cuando los interesados no estén declarados pobres ó 
no debieran librarse de oficio," aQadiendo al propio 
tiempo, á los Prelados, que S. M. confía que en el 
ciimpllmictilo do su misión habrán de evitar cuida 
dosamentt dificultades como la de que se ha hecho 
mención, que encierra' verdadera gravedad, por lo 
que pueden afectar á derechos que las Leyes recono 
cen.—He Real orden lo digo á V. E . para su cono-
cimiento y demás efectos." 
Y acordado por S. E . su cumplimiento en 14 del 
actual, do su orden se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 20 de enero de 1894. 
E l Secretario general, 
Estanislao de Antonio 
481 premios 
Precio de los billetos 
dragésimo 50 cts. 
Lo que a© avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 27 de Enero de 1891.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián Acosta 
Quintana..—W: Bn9: E l Sub-Intemdeete, Vicente 
Torres. 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL. 
39 y 49 TRIMESTRES DE 1893 A 1894. 
So hace saber á los contribuyentes de este término 
Municipal, que el dia 19 de febrero empezará en la 
Oficina de Recaudación, sita en los entresuelos de 
esta Casa Capitular, entrada por Obispo, ol cobro 
de los recargos municipales, sobre la contribución de 
Subsidio Industrial, correspondientes al 39 y 49 tri-
mestres de 1893 á 94; y que se ejecutará también la 
cobranza por juegos de billar, bolos y naipes 3er tri-
mestre. 
L a cobranza se roalirará todos los dias hábiles, 
desde las 10 de la mañana, hasta las tres de la tarde; 
y el plazo para pagar sin recargo de apremio el 3er 
trimeHtre, terminará en 28 de febrero próximo. 
Para el pago d' 1 49 trimestre, se otorga plazo has-
ta 30 de abril. 
Habana, enero 27 de 1894.—El Alcalde Presiden-
te, Segundo Alvarcz. 
C 115 6-30 
Acordado por los Consejos de familia de los meno-
res D. José de Cárdenas y Armenteros y D . Gabriel 
de Cárdenas y Achondo, autorizar á los que suscri-
ben, tutores de éstps, para enagenar en subasta pú-
blica extnyudicial los capítulos de censos que á con-
tinuación se expresan por el íntegro precio de su 
avalúo, con intervención de protutor y de los partí-
cipes mayores, procedentes de la testamentaría de la 
Excma. Sra. Marquesa de Campo Florido, se ha seña-
lado para que tenga lugar el acto el dia siete de marzo 
próximo á las dos de la tarde, en la casa calle de C u -
ba número 66, donde estarán reunidos ambos Conse-
jos, en el concepto de que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran el iutegro pre io de la tasación y 
que han de hacerse por lotes, advirtiéndose que no 
están comprendidos en la subasta los réditos pen-
dientes de pago para cuyo cobro se reservan a pre-
ferencia los interesados y que aun nO están inscri-
tos á nombre de estes dichos capitales. 
C A P I T A L E S D E C E N S O Q U E S E R E M A T A N 
Uno de veinte mil pesos constituido sobre cuaren-
ta caballerias de las de la hacienda CafUs, que com-
ponen el primitivo fundo del ingenio Resolución las 
Nuestra Sra. del Monserrale. ubicado en el téjmino 
municipal de Quemado de Güines, partido judicial 
de Saguala Graade, provincia de Santa Clara, tasa-
do en seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66 cen-
tavos. 
Otro de ocho mil pesos constituido sobre diez y 
seis caballerías de tierra de la misma hacienda, que 
forman parte de las del potrero San Luis, ubicado en 
el término municipal de Quemado de Güines, parti-
do judiciat de Sagua la Grande, provincia de Santa 
Clara, tasado en dos mil seiscientos sesenta y seis 
pesos 66 cts. 
Otro de ocho mil pesos constituido sobre diez y 
seis caballerías de la misma hacienda, que forman 
parte de las del potrero "Capricho", ubicado en el 
término municipal de Quemado de Güines, partido 
judicial de Saguala Grande, provincia de Santa C l a -
ra, tasada en dos mil Eeiscientos setenta y seis pesos 
06 centavos. 
Otro de dos mil seiseientos cincuenta y cinco pe-
sos 33 centavos, que fué primitivamente de cuatro 
mil doscientos, constituido sobre catorce caballerías 
de la hacienda "Piedras", anexa á la de "Cañas", 
quo forman parte de las del potrero "Progreso", ubi-
cado en el termino municipal de Rancho Veloz, dis-
trito judicial de Sagua la Grande, provincia de San-
ta Clara, avaluado en ochocientos ochenta y cinco 
pesos once centavos. 
Habana, Enero 27 de 1894 
E l tutor de D. José de Cárdenas y Armenteros, 
Vicente Hernández. 
E l tutor de D. Gabriel de Cárdenas y Achondo, 
Miguel Franc i sc i Viondi. 
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COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L.A H A B A N A . 
JUNTA ECONÓHieA. 
Secretaría. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de 26 del actual, sacar á pú-
blica nubattu el suministro de medicinas, envases 
para las mismas y sanguijuelas, que por el término 
do dos años puedan i ecesitarse en los buques y de 
más atenciones do la Marina, con arreglo á los plio 
gos do condicionrs quo so hallan expuestos en esta 
Secrntaría, todos los días hábiles, de once á dos de 
¡a tardo, se hace presente por este medio á lodos 
aquellos á quienes pueda interesar esto servicio, para 
que concurran con sus proposloicnes ante la mencio-
nada Junta Económica el día dos de Marzo próximo 
venidero, á la una do la tarde, laque estará consti-
tuida en la Comandancia General de Marina del 
Apostadero, 
Habana, 29 de Enero de 1894.—JVrnanáo Losa-
no, 
ALEE. 
Oomand: neia Militar d* Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Piscai ía de Cansas.— 
DON ENRIQUE F R E X E S r FEREÁN, Teniente de 
navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, el moreno Guiller-
mo, vecino de Regla, y el cual vendió en el mes de 
Diciombrc u -n papeleta de rifa al moreno Gelabort y 
MaTa; cpn ei nn de que preste declaración en suma-
ria que mo encuentro instruyenpo con motivo del 
hurto de dos cpjas de calzado á bordo de la lancha 
Gloria, en 20 de Diciembre del año próximo pasado. 
Habana, 31 de Enero úe 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frexes. 3-3 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal do la misma. 
Por el pr«sente y término do diez días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca ©n esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, el moreno José Inés 
Romero, vecino que fué de la calle de San Telmo 
número 12, accesoria C, con el fin de que preste de-
claración en sumaria que me encuentro instruyendo 
con motivo del hurto de dos cajas de calzado en Ja 
lancha Gloria, en la madrugadaSdel 20 de Diciem-
bre del año próximo pasado. 
Habana, 31 de Enero de, 1891.—El Fiscal, Enriquf 
Frexes. 3-3 
Primer edicto.—Don Gonzalo de la Puerta y Diaz, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del crucero San-hes Barooís legi i i y Fiscal de 
la sumaria que por deserción le instruyo al ma-
rinero do segunda clase Manuel Pr; ts Ruiz. 
Por el presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero para que en el plazo de 
treinta dias se presente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; y de no verificarlo así, so seguirá la causa 
juzgándolo en rebeldía. 
A bordo, Santiago de Cuba, 26 de Enero de 1894. 
—Gonzalo de la Puerta. 3-3 
Segundo edicto.—Don Gonzalo de la Puerti y Diaz, 
Alférez de nwyío de la Armaba y de la dotación 
del crucero Sánchce Barcalztegui, Fiscal de 1-.' 
sumaria que por deserción se signe al marinero 
de segunda José Veloz de Incógnito. 
Por el presenta segundo edicto, cito, llamo y em-
plazo al expresado marinero, cancedióndole el plazo 
de veinte días. á. contar desde la publicación del pre-
sente, para que comparezca en esta Fiscalía á dar 
sus descargos. 
A bordo del expresado, Santiago da Cuba, á 26 de 
Enero de 1894.—Gonzalo de la Puerta. 3-3 
Oomandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas 
D. ENRIQUE F R E X E S T FEERXN, Teniente de 
navio, Ayudante do la Comandancia y Capita-
nía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta díaa, cito, l la-
mo v emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, al pasajero que fué 
d<d vapor español Veracruz, Manuel Muñizuri Ro 
laelche. natural de Vivero, de 25 años, Sidtcro, pro 
f(!HÓ;i comercio y cuyo individuo ee encontraba de 
tránsito f n esta ciudad en él viaje del excretado bu 
que desde Veracruz á Coruña, en '¿8 de Marzo d 
1884. 
Ha ana. 30 de Enero de 1894.—El Fiscal, E n r i 
que Frexes. 3-1 
Orden de la Plaza del día 2 de febrero. 
SERVICIO PARA BL DÍA 3. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . Manuel Villaverde. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 1er 
Capitán. 
vigilancia: Isabel la Católica, 49 c to; Artille 
ría, 19 Idem; Ingenioros, 29 i.ten; Caballería de P i -
larro, 39 idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Jo í é Calvet. 
Imaginarla en idem. E l 29 de la misma, D. Alber-
to R. Rivera. 
E l General Gobernador, Arderíns . 
Comunicaia. — E l T , C . CeiEaDdante Sargento 
tfajor, L m Otero, 
Comandancia Militar de Marina, y Capitc</»ia del 
Puerto de le* Habana.—V:sca.\ía. de Causas.— 
D . ENRIQUE FREXES Y FEHR/.N-, Tentante de 
navio. Ayudante de ¡a Oomandancia y Fiscal p.t 
la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil de despacho, al iudividuo 
(Jourado Camaño y Ligo, nat'nral de San Joan de 
Corres, provincia de la Corufia, de 32 años de ed.¡d. 
casado, tripulante que fué del vapor Navarro en 25 
de Febrero de 1893, y que depembarcó en este puerto 
en el propio mes, con el fin de que preste una decla-
ración. 
Habana, 26 de Enero de 18S4.—El Fiscal, E n r i -
que Frixes. 3-31 
E D I C T O . — D O N UBALDO SERÍS GRANIER Y BLAN-
CO. Teniente de navio de la Armaba, de la dota-
ción del crucero Infanta Isabel. 
Habiéndose ausenta'to de esto buque el marinero 
de segunda clase Severino Martínez Pedresa, á quien 
instruyo sumaria por el delito de segunda deserción, 
en uso de las facultades que me concedon las Reales 
Or enanzas, por el este mi tercero y último edicto, 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de diez días, ¡¡e presento á borde d-̂  
este buque á dar sus descargos; en la inteligencia que 
de no verificarlo así, se seguirá la causa juzgándole 
en rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Habana. 29 de Enero de 1894.— Ubaldo Sería. 
3-31 
Aviso Fernando el Católico.—D. Manael Bausá 
Ruiz do Apodaca, Alférez de navio de la Arma-
da, de la dotación de este Aviso, Fiscal nombrado 
por la Superioridad para averiguar las causas 
que motivaron la deserción consumada por el 
marinero de segunda clase do la dotación del ca-
ñonero Concha, Angel Rodríguez Granado do 
Juan. 
E n virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi tercer edicto cito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desde su publicación, 
se presente en esto Aviso ó en el Real Arsenal de la 
Habana, á dar sus descargos; en la inteligencia de 
que al no verificarlo asi, se le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 14 de Enero de 1894 —Manuel 
B a w á . 3-19 
Aviso Fernando el Ca/rf'ico.—DON RAMÓN MAREÍ-
NBZ DEL MORAL, Alférez de navio de la Arma-
da, de la dotación de esto Aviso, Fiscal nombra-
do por la Superioridad para averiguar las causas 
que motivaron la segunda deserción consumadis 
por el marinero de segunda del Disciplinario 
Francisco Seisdodos Garrido, destinado en los 
polvorines de Punta Blanca. 
E n virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenonzas, por este mi primer edicto cito, 
llamo y emplazo al citado marinero, para que en^cl 
término de treinta días, á contar desdo su publica-
ción, se presente en esto Aviso ó en el Real Arsenal 
de la Habana, á dar sus descargos; en la inteligencia 
que al no verificarlo aí.í, so le seguirá la causa y juz-
gará en rebeldía. 
Abordo, Habana. 14 de Enero de lS9 i .—Hamón 
Martínez 9-13 
DON FBABOISCO LORENZO HURTADO Y JIMÉNEZ, 
Juez de Primera Instancia del Distrito del P i -
lar de esta ciudsd. 
Ror el presento edicto se hace saber: quo á conse-
cuencia de los autos ejecutivos seguidos por D. To-
más y D ? Concepción de Juara y Arrondo viuda de 
Cuartas contra D. Tomás de Juara y Goy en cobro 
de pesos; he dispuesto se saque á pública subasta la 
casa situada en la callo de la Habana número ciento 
veinte y ocho tasada en la suma de veinte y tres mil 
trescientos treinta y cinco pesos veinte centavos oro, 
con el rebajo del veinticinco por ciento de dicha ta-
sación, cuyo acto tendrá lugar en la sala del J uzgado 
el día 2 do marzo del corriente año á las 9 de su ma-
ñana. Advirtiéndole á los licitadores que no se ad-
mitirán proposiciones que sean menores de las dos 
terceras partes del valor de la finca; así como que 
para tomar parte en dicha subasta deberán consig-
nar previamente en la mesa del Juzgado ó en el e-ta-
blecimiento designado al efecto una cantidad igual 
jor lo menos al diez por ciento efectivo del valor de 
a expresada finca, sin cuyos requisitos no serán ad-
mitidos: que los títulos de dominio so encuentran de 
manifiesto en la Escribanía del actuario situada en 
.a calle de San Ignacio número cinco. Colegio de 
Escribanos para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la surasta, con los cuales se 
han de conformar los licitadores y no tendrán dere-
cho á exigir ningunos otros. Y para su publicación 
en el periódico DIARIO DE LA MARINA libro el pre-
sente en la Habana á primero de febrero de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.—Francisco Lorenot H u r -
tado v Jiménez.—Ante mí, Vicente H . Paez. 
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SE ESPSfiAH. 
Fbro. 3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
3 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 Guido: Liverpool y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rico T escalas. 
4 Lafayette: Saint Nazaire y escalas. 
4 Mél ico: Nueva-York. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
5 Masootte: Tampa y Cayo-fluotc. 
6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
6 Stcinhbft: Hamburgo y escalas. 
7 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 13 Montevideo: Cádiz y escalas. 
— 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esoalBí, 
. . 14 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 15 Panamá: Nueva York. 
. . 15 Leonora: Liverpool y escalas. 
. . 16 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 21 Martín Saenz: Barcelona y oséalas. 
. . 22 Alicia: Liverpool y escalas. 
Fbro. 3 Yucatán: Nuova-York. 
3 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
6 Lafayette: Veracruz. 
5 Masootte: Tampa y Cayo-Hneao. 
6 México: Colón y escalas. 
7 Steinhotf: Veracruz y escalas. 
10 Conde de Wifredo: Canarias y escalas. 
10 San Juan: Puorto-Rioo v escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico v escala» 
7 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cionfuegos y Trinidad. 
10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 11 Josefita: de Batabano, para Cionfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Naovitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
5'oBTE3A.~.Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
•inda mes, retornando loa días 12. 23 v 2. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarien tc -
1 rlemos á ias6de la tarde, y llegará á este 
EWaTto loa mi&eotoá. 
CLXBÁ.—De la Habana para Sagua y Calbarlén 
todos lo^ lacea A las 6 do la tarde, retornando el viera 
aos por la laaliana. 
AiiAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tardo pars r^aKua y Caibarión, regrosándolos lunes 
TRITÓN.—Déla Habana para Bahía Honda, Bb» 
Blinoc. San Cayetano y Malas Aguas, todos los zí-
btt'lor.. í, ¡as 10 cu ia OOÜ)I«, régrepando los miércoles. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y C a i -
barién todos los sábados á \f.n 6 de ta taroe, ro-
tor^ndo de, Caibarión y Sagua, llegará á este puerto 
loí ir osos. 
PEAVIAKO.—De la Habana para los Arroyo», L a 
P» y Gtaadi&na, los sábados, regresando Ir.í inne». 
GuAKiQüANioo.--De Is Habana para los Arroye», 
L ^ Pi> ? Guadiana, les días 10, 20 y 30 á la» 5 de la 
tar.fe. 
GENERAL LERBUNDI.—Do Batabanó para Punta 
dé Cartas, Bailón y Corte-» los juevoo, regresando loa 
JaíjíMi por la nañana á BcíabrnV 
(ÍUBTO OUBAMO.—Do Batabanó los domingos pri-
neros de cada mes para NIWTS Gerona y Santa F e , 
rotornnnno Ion -miérooleiJ 
PÜEM.TO D I L A H A B A N A . 
Dia l í 
E N T R A D A S . 
De Guadeloup, en 5 días, vapor inglés Amethyst, 
cap. Jones, trip. 22, tons. 871, en lastre, á Deu 
lofeu, hijo y Comp. 
Dia 2: 
Do Santander y escalas, en 13 día?, vapo^-correo 
osp. Alfonso X I I I , cap. López, trip. 138, tone 
ladas S ^ S , con carga, á M. Calvo y Comp. 
S A - H D A S . 
D í a 2: J ' íü ^ 
Para Sagua, vapor inglés Amethyst, cap. Jones. 
V A r O B E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Fbre. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escala». 
4 Gloria, en Batabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cionfuegos. 
7 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas, 
Tviuidad y Cionfuegos. 
14 Ramón de Herrera; de Cuba y eseala». 
SALDRAN. 
Fbro. 4 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuego», Trinidad, Túna», lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgc. de Cuba. 
. . 5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baraco») Guantó-
Bamo y Gabii< 
E N T R A R O N . 
De S A N T 4 N D E R y escalas, vapor correo español 
Alfonso X I I I : 
Sres. D . S. Boulanger—Manuel Martínez—Anto 
nio Gallardo y señora—José Pena—Roberto P. de 
Molina—Joté Alvarcz—Angel M. Quintana y señora 
— B . Are.nal—Carlota Urmen é hij i—Ramón Que-
sada—Margarita López—Juan Echevarría y señora 
—Ramona Rodríguez—Rosalía M. Suárez—Josefa 
Fernández—Maria Petanzas—Josefa Bl-nco—S. 
Menéndez—Feliciano Gulzagnirrc—Encarnación 
Col—Angela Tastro—Melquíades Murías—Frnncis-
co Eebeuarría—José Kubin —Angel Robles—Cecilio 
Fernández—Pedro N. Royles—Mannel Huerta—Ra-
món G López—Manue.l Urrantia—Bernabé Toca— 
Lltcila Pérez 6 hija—Juan lí. Pnret—Martín Estan-
ga—Felipa Altolagorri—María Fernández—Alfons:) 
TvT. G-ntil—Rita Diaz—Abelardo S .ntiag i—JOPÓ M 
Pt niiindcz—L aureano L i v i n é hijo—Josefa Paredes 
—''armen G. Méndez é hij-i—Euponia M. Castaña— 
Josefn Seoime—Smtiago Kos;ir!o Fernández—Asun-
ción Me avd ti y 3 hijos—Ramona Vázquez—Swafina 
Carneso—Jesús Vales y señora—Gabriel Ramc-s— 
Aí.drés García—Manuel Peliqi—María Josefa y C a r -
mona García—Ricardo P. Sardifi i — E . González— 
José So'in—Enrique F . San Martín—C. Horta— 
Juan García—José Fernández y 4 de familia—José 
Martínez y señora—Antonio Casanov^—Juís A. C a -
i-"—Josó M. Pradera—Juan P iñón—Vicente Piñón 
Modesto Seijo—Francisco González—Dolores Corre-
deirií—Tomás Calvar—Sancho A u j o — P . Cortés— 
Juan do Carranzas—Nivardo D . Ballestero—Jnan 
Veiga—Domingo Vizoso—Lucas Castro Tejada— 
Isidro García—Andrés F . Alonso—Cándido Purnay 
Angela Pedreiro—Concepción y Nicolás Vázquez 
P. M Vidal y 2 hijos—José Fernández.—Además, 
318 jornal-ros. 119 individuos del Ejército, 1 sargen-
to y 1 soldado de Marina, 15 esposas y familias de 






Baja contxato postal eos @I Gtobierao 
n a & c é s . 
Para Veracruz dlrocto, 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de febrero 
el hermoso y rápido vapor francés 
C A P I T A N S E R V A N . 
Admite carga á fióte y pasajero». 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» dlrantot 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los sefiores cmplados y militares obtendrán gran 
-tas venteas en viajar por esta línea. 
'M'ldst. Mont'ros v Comp.. Amargura Húmero B. 
1250 10d-25 10<í-25 
Pl iANT S T E A M S H I P U N E 
A Now-T"ork en 7 0 horas. 
Losrílpidos ynpores-correos americanos 
MÁSCOTTE Y OLIVSTTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todo» los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman lo» 
trenos, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleaton, Eichmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. So venden billetes para Nueva-Orlean», 
St. Louia, Chicago y todas las principale» ciudade» 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas do vapores que salen de 
Nueva-York. BUlotes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vupor no se despachan pasa-
es después do las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan. 261 Broadwav, Nueva-York. 
[>. W. Fitífrarald. Superintondento.—Puerto Tam-
L (; R1 1RB-1B 
Vaporos-corroos Alemanes 
de la Compañía 
HAM6URGUESA-AMERIGANA. 
P a r a Tampico y Veracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 7 de febre-
ro el vapor-correo alemán de porte de 2479 tone-
ladas 
c a p i t á n B u s c h . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
auantos pasajeros de primera cámara. 
P r e c i o s de pasaje. 
E n 1? cám-ara E n proa. 
PAKA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
. . VERACKUZ $ 36 oro $ 18 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a corrsspondencia solo se recibe por la Adminis-
iración de (Jorróos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá sobro el dia 21 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 tonelada» 
capitán Buscli. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
numero de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , ASIA, AFRICA y A U S T R A L I A , según por 
menores quo se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prl 
mera cámara para St. Thomas, Havtí, Havre y Ham 
burgo, á precios arreglado», eobre los que impondrán 
los consignatarios. 
A D Y B E T E N C i r Í M P O R T A N T B . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que so los ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á lo» con»Ignatario« 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
O 1856 15ft-16 N 
P a r a Veraernz, Tampico, Progreso 
y New Orleans, 
Saldrá para dichos puertos sobre el 11 de Febrero 
el vapor correo alemán de porte de 2132 toneladas 
O i R / B I M I O l s r 
capitán ScnLAEPKE. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
P R E C I O D E P A S A J E . 
E n primera. E n proa 
PARA VERACRUZ oro $26 13 
TAMPICO 36 18 
. , PROGRESO 36 18 
M NEW-OBLEAN6. •••«••« 51 26 
f á P O R M B B E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
áKTONIO L0P_BI T S01P. 
E l vapor-correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N L O P E Z . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de febrero á la» 2 de 
la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportas se entregarán al recibir loa billetes 
do oasaje. 
Las pólizas de carga ee firmaián por los consigna-
tarios antes de correna», sin cuyo requisito serán nu-
la*. 
Rscibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pemenoros impondrán BUS consignatario*, 
tS. Calvo y CompaSla. Oficio» número 28. 
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B L V A P O B C O R I I E O 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n Hesalt. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
febrero á las 5 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga so firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 26 312-1 E 
L U I A DE H I W - Y O E K 
on císmfeinacién, e s a loa v iajes á 
ESuxopa, V i s r a c . r r i s y Csa'oro 
A m é r i c a . 
£á<3 h..t\xt\m firoa raonsvaaleB, sa l len» 
IOB vapores de este puerto lo» 
diae 1Q, SO y 30 , y del de .Now-'X'oTh. 
d ía» i O. SO y 3 0 do cada sae» . 
V A P O R C O R R E O 
las 
C A P I T A N C A R M O N A . 
"üildrá pira Noora-yorfe «I 10 rie febrero 
natro de la ttrdc. 
Adraite :>ar;ra y paea^oroa. 4 los quo oíraco «d baer-
trato ijue «sta aiitigus. Cotnpafiía tions «.oroditids. ar-
mt (ií fe ron tos llnoa» 
También rscibo carga para Inglaterra, Uamburgu 
«fnimanj Amctordan, Sottardan y Anvberí», son co-
'joeircü-jnío direote. 
L a carga aa recibe hasta >.a rísper» de ta salida. 
L a coí-rsapondeaola sólo »o recibe en l& Atimini»-
->ión de Corroe». 
¡"OTA.—Esta CoiupaíSfs tiono abierta ana póJlv-: 
diítAnte, auí para ¿Ctft línoa como p»rs todas las do 
nía , bajo la caá! pueden esegíuarsc todos ios ofaeki 
•jüa so ombarqnea ea sus vapera». 
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D I LAS M U L L A S 
N O T A . — E s t a Compaüía tiene abierta una pólisa 
botante, así para esta línea como para todos lae á e -
roás, b!\j o xa cual pueden aseguraría todos los efacto 
Has so embarquen sn sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Ofloio» námero 
I D A . 
B A L 1 D A . 
De la HübtJia eí día ú l -
timo de cada me». 
Nr.oYuaa o l . . . . . . . . 2 
Gibara S 
Santiago de Cuba. 5 
Ponco 8 
M Uavagilei .>..»;-... 9 
L L E G A D A . 
A Naovitas o l . . . . . . . . 3 
Gibara 8 
. . Santiago da Crba. . 4 
Ponce 7 
. . Mayagilez 9 
. . P u e r t o - R i c o » . , . . . 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e L . . . 16 
m Mayagiiez 16 
. Ponco 17 
. . Puer to -Pr ínc ipe . . 19 
, . Santiago do Cuba.. 30 
„ Gibara 21 
Nuevitas. . . . . r . . . . . 32 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez e L . . . . . . IB 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe . . . 19 
Santiago de Cuba.. 30 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
E n su viaja de Ida recibirá en Puerto-Rico loa día» 
13 de cada mo», la caiga v pasajeros que para loe 
puertos del mar Caribe arrioa expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su riaje de regreso, entregará al correo que sale 
da Puerto-Rico el 15 la carga y pastero» que conduz-
ca procedente de los puerto» del mar Caribe y en al 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó tea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite oarga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, paro pastero» sólo 
paralo» último» puerto».—M. Calvo y Comp. 
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LINEA DE LA HABAKA A COLON. 
Bn combinación con los vaporo» do Nuevo-York y 
son la CompaMa del Ferrocarril de Panamá y raporoi 
da la costa Sur r Norte del Pacífico. 
31 •apor-oorree 
I M I I E I I X Ü O O 
c a p i t á n Alexnany. 
Saldrá el día 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
oon dirección á los puertos que á continuación ee 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Bota Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marca» de la» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en loa mis-
mo». 
S A L I D A S . 
Da la Habana el d ía . . 
. . Santiago da Cuba. . 
M L a Guaira 
Puerto Cabel lo . , . . 
M Sabanilla 
.» Cartagena 
m C o l ó n . . . 
,. Puerto Limón (fa-
cultativo)... 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
, L a Guaira 12 
, Puerto Cabello. . . . 18 
, Sabanilla 16 
. Cartagena... 17 
. Colón 19 
, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago da Cuba. . 26 
. Hab»n» 29 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
F i n i l l o s » S a e n z y C p . 
DEI C A D I Z . 
P a r a Santa Cruz de la Palma, Santa 
Crnz de Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria , Cádiz, Barcelona, 
Tía Caibarión. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
CONDE WIFREDO, 
capitán D. H. AKDRACA. 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, también admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cádiz para Vigo, 
Coruña, Cijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y "Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San José. 
0143 X5a-S6 15(1-26 
NEW-YOEK aM CÜBi 
I M M C O I P M 
Linea de Ward. 
Servicio rogular de vapores correo» americano» en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanza», Nassau, Santiago 
de Cuba, Cionfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
tas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para, 
la Habana y puertos do México todo» los síbado» á 
la una de la tarda. 
Salida» de Habana para puerto» de México todo» 
loa miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
8 A R A T O G A Enero 3 
Y U C A T A N 17 
O R I Z A B A 31 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueces y lof sábado» á la» seis de la tarde, como 
sigue: 
Y U C A T A N Enero 
C O N C H O Viernes 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
O K I Z A B A 
B A R A T O G A 
C O N C H O 
Y U M U i i ! . . . , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Fbro. 
Y U C A T A N 
Salidas de Cienfuego» para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles da cada do» 
semanas, como sigue: 
N I A G A R A Enero 16 
C I E N F U E G O S . . 30 
PASAjan.—Estos hermosos vapoi es conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularlaad de sus viajes, to-
niondo comodidades ezcolontes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
UORKBPPOITDKNCIX.—La correspondor.cia se ad-
mitirá únicamente en la Administración Qoneral de 
Correos. 
CARGA.—La oarga se reciba en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la »alidB v ee ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puerto» de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó »u 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentas H i -
dalgo v Cp., Obrapía ndmoro 25. 










Empresa de Vapores de Menéndez 
* Cp..drtCienfQegos. 
faiiflr "Mtipes MIÉZ" 
capitán V 1 0 R . 
Con motivo de ser dia festivo el viernes próximo, 
demora su salida este buque de Batabanó para San-
tiago do fJuba, con e'BOalas en Cienfuegos, Trinidad, 
Túnas, Jácaro, Santa Cruz y idanzani le. 
Hasta el domingo \ del coi'rinnte por la noche. 
Recibe carga para los expresados puertos, por el 
Almacén de Villanueva, el,jueves 1? y el sábado 3. 
Los seJiores pasajeros deberán tomar el tren que 
parto de la Estación de Regia á las 3 y 50 de la tarde 
del citado domingo, siendo el último vapor para a l -
canzar dicho tren, el que sal» de Luz á las 3 y 20. 
Se despacha San Ignacio 82. 
Habana Febrero IV de 1891. 
1549 2d-2 2a-r¿ 
capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagua y C a i b a r i ó a , 
Saldrá lo» miércoles do cada semana, á las sel» de L 
tardo, dol muelle do Luz, y llegará á S A G U A loi Jao 
?M y 6 C A I B A R I E N loa viern'ss, 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tooando es Sagua, jiera 
U H A B A N A , lo» domingos por la mañana. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
Víveres 
Mercancías y ferretería 
Do la Habana á Sagua.. $ 0-45 JJS 0-25 
De la idom á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
Do Sagua á idem $0 -30 $ 0-20 
QP'NOTA.—Estando en combinación oon el fano 
carril de Chinchilla, se despachan oonooimiontot di-
sotos para los Quemados de Güines. 
So despachan á bordo, é informe* Club» número 1. 
C 187 1 F 
s E i r e s a í e Y a s o F e E E E s e i l e s 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBROOS BE ÍÍEEEERA. 
T A P O I l 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N P . J U L I A N G A R C I A . 
Esto vapor saldrá da este puerto el día 5 d? febre-
ro á las cinco do la tardo, para lo» da 
B U E V I T A S , 
6 I B A R A , 
8AGUA D E TANAMO. 
B A R A C O A , 
«UANTAWAJWO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguet j Gp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Moné» y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno v Cp 
Cuba: Sro». G allego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
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V A P O R 
c a p l t í í U I ) . P E K N A X D O P E R E D A 
Este vapor calará de esto puerto el día 10 de fe-
breroro á las cinco de la tarde, para lo» da 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E r . C B A , 
P O R T AU P I t I N C K , H A Í T I , 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E . 
MAYAGUE5B, 
A G I I A D I L L A Y 
P U E R T O R I C O . 
La» pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Kuovitac: Sres. Vicento Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-?rince: Sres. J . F . Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Sohulzo y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle. Koppis*h y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Lndvrlg Danlaoa. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
8a despacha por «aa armadores, San Pedro nú-
mero 6. I 25 312-1 E 
V a p o r M O R T S S H A , 
C A P I T A N V I S O L A S . 
Saldrá para G I B A R A , P U E R T O P A D R E y 
N U E V I T A S el día 7 de febrero á las 12 del día. 
Retornará de Nuevitas el dia 11 y llegaiá á la Ha-
bana el día 13 de Febrero. 
Recibe carga el 5, 6 y 7 hasta las 10 de la ma-
cana. 
T A R I F A . 
G I B A R A : 
Víveres y ferretería, á 40 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
Puesto en ol muelle. 
P U E R T O P A D R E : 
Víveres y ferretería, á 621 cts. caballo. 
Mercancías, á 8 reales idem. 
N U E V I T A S : 
Víveres y ferretería, á 35 cts. caballo. 
Mercancías, á 75 cts. idem. 
Puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a los 6 de la tarde del mue-
lle do Luz y llegará á Sagua los martes, do donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves á la» ocho de la ma-
Oana y tocando en Sagua ol mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 35 cts. carga. 
Mercancías á . . . 45 ct». id. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. carga, 
Mercancía» á . . . . . . 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el fono3a-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
restos para los Quemados de Güines. 
Se de»pach* por IUS amadore» , San Pei?0 6, 
V a p e r 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle do Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibaiién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A 
Víveres y fe rretería 25 cts. carga. 
Mercancías 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n. 6. 
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A V I S O . 
Vapor C L A f L l 
Con motivo do ser día festivo el viernes, dicho v a -
por transfiere su salida para el sábado 8 á la hora de 
costumbre.—Sobrinos de Herrsia. San Pedro 6. 
I O S , A - a X T I A H , 1 0 8 . 
E S Q U T N A A A M A R G f v J H A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y griraE 
letras á corta y larga vista 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Voracrúz, Méji-
co, San Juan de Puorto-Ricof Londres, París, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rnma, Ñápales, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lil la, Nantea, S?.iLt 
Quintín.Dieppo, Toniousa, Vcnecia, Florencia, Pa^ 
lomo, Turín, Mesina, &, así como sobre todás las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S CAITAKIÁ- B . 
n 198 13fi-] F 
m D . & x . a o T C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable pilan letras á corta y lar-
ga vista v d.iM cartas de crédito sobro New-York, F i -
ladelfia, Nevr-Orloans, San Francisco, Londres; Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
'raportantc-» do loí Estados-Dnidosy Eurapu, así como 
«obra todos Ion pueblos df España y sus provineif í. 
n 2» I M < R 
V 
O T R O D E L E T R A H 
H 30 
Lantparil la, 22, altos. 
H A C E P A G O S P O R E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plaziis importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales» 
de provincia y pueblos chicos y grandes da España, 
Islas Baleares y Canarias. 
C 606 312-1 Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A O O S P O B E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas do créd i to . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, N antes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Cruz de Tcnerifo. 
Y m E S T A I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa C l a -
ra, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cionfue-
gos. Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 27 156-1 E 
A 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E , 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga-vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E B A -
CRUJÍ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O 
R I C O , P O N C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V 1 E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S . ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. CJÍW 156-1F 
ANTIGUA ALMONBM PUBLICA 
F U N D A B A E N E L ANO D E 183» . 
de Genovés y Gómez. 
S i i u a i a en la calle de J ú s ú t , entre las á'. Bnr-iií-lit) 
V S a n Pedro, a l la>io del café L a Marino-. 
—Por ÓJden del Sr. D . Juan Man, capitán de la 
fragata "Española CataluCa'' eo fuspende el remate 
de dicha fragata anunciado para el día 3 del presen-
te mns de febrero. 
Habana, febrero 3 de 1891.—Cenó ves y Gnmer. 
1381 1-3 
m m m i m m m 
S Í B E C A i K T l t l S . 
E n cumplimiento do lo que previene el artículo 24 
del Reglamento, se convoca á losscCores socios para 
la Junta general ordinaria que deberá tener efecto el 
domingo 4 de febrero próximo, á las doce do la ma-
ñana, en los salones del Casino Español, con el fin 
de dar cuenta de las operaciones realizadas durante 
el ejercicio de 1893 á 1894. 
Habana, enero 26 de 1894.— E l Secretario, J u a n 
A Murga. C147 8d-27 8a-27 
Empresa Unida de Cárdenas y Júcaro . 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado la representación de D ? Clara 
Senil, viuda de Galiano, en su carácter de adjudica-
ría, duplicado por extravío de los certificados expe-
didos a favor de D ? Teresa Scull de Galiano, n. 434 
por una acción y un cupón do doscientos pesos, y ns. 
2096; 10,276 y 13,261 de tres cupones, el primero de 
$50 y los dos últimos de 10 pesos; el Sr. Presidente 
ha dispuesto que se publique en quince ntimeros del 
"Diario de la Marina" en el concepto de que trans-
curridos tres días del último anuncio sin que so hu-
biese presentado oposición se expedirán los duplica-
dos solicitados, quedando anulados los extraviados. 
Habana 5 de enero de 1894.—El Secretario, G u i -
llermo Fernández de Castro. 859 15-18 
MÍE. 
¡COMEJEN! 
¡40 ANOS D E P R A C T I C A ! P O R L U Q U E . 
Pongo en conocimiento dol público haberme tras-
ladado á la calle de Santo Tomás n. 7, (Cerro), don-
de sigo matando el C O M E J E N en casas, muebles, 
pianos y donde quiere que sea. garantizando la ope-
ración. Becibe aviso el portero de la Contaduría del 
teatro de Tacón por San José ó Santo Tomás 7, C e -
rro. 1557 8-2 
A V I S O 
E l que snscrtbe, hace saber que en 20 del corriente 
y ante el notario de esta capital D . Joaquín Lancis, 
he comprado al Sr. D . Miguel de la Puente y Azo-
pardo, las ficas "Cocas" antes Ingenio Nlra. Señora 
del Carmen y que sencuentran situadas en el término 
municipal del Cano, pudiendo dirigirse, Ion que quie-
ran comprar dicha Anca ó arrendarla, i mi domicilio, 
Neptuno n? 45 ó á la calle de 8. Ignacio n? 14 y es-
tudio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirigi-
rán á dichos lugares, los que tengan que cobrar rédi -
tos de censos ó capellanías, vencidos y no pagados. 
Habana y Enero 22 de Manuel Saavedra, 
10(Í3 15* 15&-23 
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CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MA-
B1NA. 
Madr id , 18 de enero de 1894. 
Satiafaociones do índole paramente 
personal, que por ser inmerecidas, 
fuerzan todavía más mi agradecimiento 
hacia los cariñosos amigos que, contra 
mi voluntad, rae las han proporcionado, 
y de las cuales no me es licito hablar 
por respeto á mis lectores y á mí mis-
mo, me han impedido, bien á pesar 
mío, escribir mi obligada corresponden 
cia en la primera quincena de este mes 
Espero que la redacción del BIABIO 
DE LA MARINA, siempre tan benévola 
conmigo, me perdonará esta falta invo-
luntaria, con tanta más razón, cuanto 
que, en realidad, durante el tiempo á 
que me refiero nada ha ocurrido en la 
política española que sea digno de 
particular mención. Los asuntos de 
Melilla, que habían entrado ya en pe-
ríodo de relativa calma, no han adelan-
tado un paso, ni adelantarán mientras 
la embajada, á cuyo frente va el ilustre 
general Martínez Campos, no vea al 
Sultán y arregle con él las condiciones 
definitivas de la paz. De un día á otro, 
quizás antes que esta misma carta sal-
ga del puerto para su destino, nuestro 
representante extraordinario se embar-
cará en Melilla para cumplir la delica-
da misión que se le ha impuesto; siendo 
de esperar, dadas las espeoialísimas 
dotes do inteligencia y energía que le 
adornan, que sea afortunado en sus 
gestiones diplomáticas, ya que por la 
repentina sumisión de los rifftmos, no 
haya logrado alcanzar los laureles con 
que la opinión pública soñaba, al de-
signarle, ó más bien, al imponerle, co-
mo caudillo para la fracasada campaña 
de Melilla. Ignoro, como lo ignoran to-
dos los españoles, el fondo y el alcance 
de las instruciiioues que habrá recibido 
del gobierno de España; pero abrigo la 
convicción profunda de que el ministe-
rio, ateniéndose al estado del espíritu 
nacional, ann sobreexcitado y atento á 
los altos intereses nacionales cuya de-
fensa le está confiada, procurará sacar 
de las circunstancias, hasta donde la 
prudencia se lo permitan, el mejor par 
tido posible. Ciertamente, no es fácil 
la tarea; el adversario con quien tiene 
que tratar es astuto y mañoso en sns 
negociaciones, y por experiencia han 
aprendido todos los pueblos civilizados 
el provecho que sabe sacar siempre 
hasta de su misma debilidad crónica. 
No se le oculta que España, bajo 
el peso de sus dificultades económicas, 
por un lado, y contenida, por otro, 
ante el temor de suscitar un grave con 
flicto europeo, ha de marchar con paso 
medido en el camino de sus reclamacio 
nes, y es seguro que so utilizará del 
conocimiento de la situación, para no 
ceder, sino palmo á palmo, á nuestras 
exigencias, por justas y limitadas que 
sean. 
E l general Martínez Campos, con 
sus arranques nerviosos y sus ímpetus 
caballerescos, es, siu embargo, el hom-
bre más á propósito para imponerse á 
la diplomacia marroquí, lenta, acompa-
sada y tortuosa, y además, la autoridad 
de su nombre y el prestigio de que go 
za han de facilitarle grandemente el 
trabajo. Los moros, según he dicho, re 
sistirán hasta donde puedan, regatea-
rán sus concesiones con incansable te 
nacidad, mientras les quede un átomo 
de esperanza; pero no irán más lejos, 
porque si conocen nuestro estado, to 
davía, como es natural, conocen mejor 
el suyo, y saben que no está la paz in-
terior del imperio tan afirmada, ni sus 
relaciones internacionales tan sólidas, 
para, atreverse impunemente á entrar, 
sin razón m pretexto, en peligrosas 
aventuras. Francia les amenaza; In-
glaterra no disimula sus intenciones co-
diciosas sobre Tánger; Italia busca un 
asidero cualquiera para intervenir tam 
bíén, más activamenteque hasta ahora, 
en las cuestiones marroquíes, y las do 
más naciones europeas, ante las com-
plicaciones que presenta el asunto, 
rauéstranse recelosas del giro que pue-
den tomar los sucesos. E l Sultán no 
correrá, por tanto, el albur de provocar 
la guerra, que si para España podría 
ser costosa, para él sería la perdición y 
la ruina. Pero, en fin, poco hemos de 
tardar en saber ol resultado definitivo 
de la fase diplomática en que han en 
trado nuestras querellas con las kábi-
las nffeñas. Calcúlase que para fines 
de mes, el general Martínez Campos 
habrá conferenciado con Muley Hassán, 
y es de suponer que las bases genera 
les del arreglo se discutan y acuerden 
con la perentoriedad que nuestra pro-
pia dignidad reclama. ISTadie ignora 
que la dilación, el aplazamiento y la 
ambigüedad son las armas de que se 
vale la diplomacia marroquí; pero el 
general Martínez Campos es todo lo 
impaciente que soporta ia circunspec 
ción y tiene formada del decoro nacio-
nal la altísima idea que corresponde á 
un corazón verdaderamente patriota, 
para dejarse coger en los lazos y habí 
lidades del Sultán y sus ministros. Es-
peremos, pues, con legítima curiosidad, 
pero sin desconfianza, el término de las 
negociaciones entabladas, y Dios quie-
ra que salgan de ellas, como fundada-
mente es de presumir, no solo todas las 
satisfacciones que nuestro honor ofen-
\dido exige, sino cuantas garantías, la 
importancia do nuestros intereses tra-
dicionales en Africa haga indispensa-
bles, para la seguridad de nuestras 
plazas y la posible expansión de núes 
tras aspiraciones nacionales en las obs-
curas contingencias de lo porvenir. 
A l cabo, después de cerca de cuatro 
meses de forzada inacción, durante los 
cuales ha sufrido los mayores tormen-
tos ¡«orales que pueden afligir á un es-
píritu activo y ardoroso, condenado á 
la inercia en momentos tan graves y 
críticos como los que ha atravesado la 
política española, el señor Presidente 
del Consejo de Ministros, si no comple-
tame&te restablecido, ya bastante me-
jorado, ha podido salir á la calle y en 
trar en Ta vida ordinaria, propia de las 
elevadas funciones que desempeña. Y a 
era tiempo. E l dia 15 de este mes, uno 
de esos dias de invierno tan comunes 
en Madrid, en que parece como que la 
naturaleza se olvida de los risrores ch 
F O L L E T Í N . 
NOTELA DE COSTUMBRES DE LA INDIA, 
POB 
M 3 3 H IT.. 
(Esta novela, pnlilicada por la Biblioteca 
del Fullet ín, se halla de venta en L a Moderna Poe-
sia, O'Rtill.v número 13. 
(CONCLUYE.) 
Se levantó, y todos los convidados le 
siguieron. 
Heva, en pié y negligentemente apo 
yada en el brazo de BU marido, distri 
bnyó una veintena de sonrisas entre 
toda la sociedad: cada cual saboreó la 
suya, y no hubo cingiiti celo?o. 
Klerbbs y Gabriel salieron los últimos 
del comedor. Gabriel seguía con lán 
guida mirada á la seductora extranje 
ra, que pasaba por bajo de los arcos de 
nísperos del Japón, y jugaba con las 
lindas flores flotantes por su cara y es-
paldas. Su marido le lanzaba miradas 
de león enamorado, miradas que hacían 
temblar á los hombres. Los dos indios, 
Goulab y Mirpouz, siguiendo de cerca 
á los dos esposos, trataban de conti 
nuar la conversación de la comida; pe 
ro el dueño, sin volverse, no les dirigía 
por encima del hombro más que mono-
s í labos duros y desapacibles. Los otros 
convidados se dispersaban en grupos, 
segTiD sus costumbres y axoistadesi 
la estación, y el sol brilla en el cielo 
con fulgores casi priniaverales, súpose 
no sin Bprprgss,- aunque el caso estaba 
previsto, que el señor Sagasta había 
llecho su primera visita á la Keiua Re-
gente, consagrándola, como el respeto 
y la cortesía reclamaban de 61, las pri-
micias de su ya afirmada convalecen-
cia. L a noticia cundió con la rapidez 
del rayo por la coronada villa, y como 
si este fausto suceso hubiese roto los 
cauces de la general impaciencia, por 
tanto tiempo refrenada, los círculos po-
líticos se animaron de improviso ante 
la perspectiva de próximos aconteci-
mientos, quizás, después de todo, más 
deseados que seguros. Volvióse á ha-
blar de la posibilidad de la crisis en 
plazo más ó menos cercano, avivándose 
con este motivo las esperanzas de los 
que sueñan con una modificación mi-
nisterial, que satisfaga, según ellos, la 
aspiración del país, descontento do los 
fracasos sufridos por el actual gabine-
te durante este último período de su 
gestión, y según los más, que calme las 
ansias de esas incorregibles ambiciones 
tan abundantes en España, que andan 
siempre acongojadas por la nostalgia 
del poder, anhelado y no conseguido. 
E l medio ambiente parlamentario es 
el más adecuado para desarrollar esta 
inquietud de nuestro carácter nacio-
nal, tan propenso, individual y colecti-
vamente, á sufrir los deslumbramientos 
de la grandeza. No hay quídam que, 
con el apoyo del gobierno, no so juz-
gue capaz y digno de representar un 
distritoj ni diputado que, confundiendo 
lastimosamente la gárrula verbosidad 
con la elocuencia, no se crea orador in-
signe; ni orador, áun cuando sea de 
pacotilla, QVQ no se considere con dere-
cho á ocupar hasta en los albores de su 
vida parlamentaria, un puê sto impor-
tante en la Administración del Esta-
do; ni funcionario compatible que no 
sueñe, enamorado de sus propios méri-
tos, con escalar á la primera coyuntu-
ra la cima del poder público, es decir, 
las alturas ministeriales. Nuestras le 
yes, lejos de reprimir esta morbosa 
tendencia del espíritu español, favore-
cen su desenvolvimiento, puesto que 
para la satisfacción de las ambicio 
nes legítimas ó ilegítimas, han cerrado 
todas las puertas, menos la que podría-
mos llamar gatera parlamentaria. E l 
español más ilustre, según las disposi-
ciones vigentes sobro la materia, solo 
puede llegar á la administración, y eso 
úmcamente con sueldos ínfimos, por 
dos caminos ásperos y casi obstruidos, 
por el de la ley llamada de sargentos 
para los destinos do mil y mil quinien-
tas pesetas de sueldo, ó por la presen-
tación de un título académico, que l e d á 
derecho á pretender los empleos de dos 
á tres mil pesetas. Pero en cambio, 
basta haber sido elegido diputado en 
unas elecciones generales para poder 
dê otn penar, contando con el favor de 
un pariente nuestro, algún tanto des-
preocupado, ó do un prócer sin escrú 
pulos, cualquier gobierno de provincia 
ó la subsecretaría de un departamento 
ministerial. Es ta monstruosa desigual-
dad legal, que condena á los españoles 
á perpetuo ostracismo administrativo, 
si no son senadores ó diputados, ó los 
pone en camino de elevarse de improvi-
so y sin preparación alguna á las más 
altas esferas, como logren con el favor, 
la audacia ó la intriga, penetrar en el 
parlamento, no solo ha contribuido efi-
cazmente á pudrir nuestra administra-
ción, sino que ha desnaturalizado la po-
lítica de nuestros partidos. Y a , por re-
gla general y salvo siempre honrosísi-
mas excepciones, no se busca la repre-
sentación del país para defender desde 
la tribuna doctrinas ó soluciones que 
respondan á las necesidades públicas; 
se busca para hacer carrera rápida, pa-
ra medrar, para romper esa horrible 
muralla, que no dificulta, porque esto 
sería digno de aplauso, más que de 
censura, sino que impide en absoluto al 
mayor número de ciudadanos el libre 
acceso á las posiciones oficiales. Hay 
un artículo en la Constitución españo 
la, cuyo contenido no está de acuerdo 
con la realidad de nuestro estado, y es 
aquel que declara aptos á todos los 
ciudadanos para ejercer cargos públi-
cos. L a generalización de este derecho 
en la ley subtantiva que nos rige, no es 
más que una ficción cruel, sarcásüca, 
á voces peligrosa, y estaría mejor re-
dactada la prescripción constitucional 
á que me refiero, sobre todo, se ajusta-
ría más á la verdad, si se reformara en 
los términos siguientes:—"Para entrar 
cu la administración del Estado por los 
puestos más humildes, es menester ha-
ber sido sargento; para entrar en ella 
por asalto y obtener como botín de gue-
rra sus más preciados dones, es forzoso 
ser ó haber sido en una ó más legisla-
turas. Senador del Reino ó Diputado 
á Cortes." 
Semejante situación de las cosas, sos-
toni.la por la misma ley, en que se ve 
p ilpablemcnto la parte de la presa so-
cial que se ha reservado el león parla-
mentario, y en donde todo os hostil pa-
ra los más y todo es beneficioso para 
los menos, contribuye á que los deshe 
redados, que se sienten con algún 
liento, afluyan atropelladamente á la 
vida pública, siu la selección debida 
como nuestros aventureros conquista 
d'MCsdel niglo X V I afluían á América 
\> ÍV:\ labrar rápidamente su posición j 
su fortuna. L a prolongación de est( 
vicioso sistema de reclutamiento políti 
co aquí, donde todavía, por desgracia, 
ni la industria, ni el comercio, ni las 
ciencias, ni las artes, ofrecen fácil sal i 
da á laa-tividad human», hace que í 
topa costa procuren forzar las puertas 
de las Coi tas, la juventud con sus na 
torales intemperancias, la ambición con 
s is implacables violencias, el agio con 
sus vergonzosas solicitudes, y hasta 
m'serht, oculta y disimulada, con sus 
apremiantes apetitos. Y como conse 
crencia de este malestar hondo, cuya 
gravedad se acentúa de día en dia, 
opinión te corrompe, cayendo en el más 
doloroso exc<jpticismo, se empequeñece 
la autoridad de la representación na-
cional, se desmoralizan los partidos, j 
se siembra en las almas que labra el 
desengaño, la venenosa semilla del odio 
contra el régimen parlamentario. Bien 
puede afirmarisé que es esta una de las 
«iusaa principales de su infecnndilad 
creciente. Uace ya mucho tiempo que 
los fíobii rnos sólo tratan en las Cáma 
ras coÍi m lyorías demasiado sumisas i 
dem-.!M>.d » inseguras, y con tale» ins 
— Bs usted hombre perdido — dijo 
K'erbbs á Gabriel;—todos han princi 
piado como usted, y Circo los ha trans 
formado en cerdos: aun es tiempo de 
que usted so salve, puesto que le que-
da un resto de figura humana. ¡Sálva-
se ustedl Mañana, cuando usté se mi-
re, edmo Narciso, en el lago, sentirá 
ó l ted el dereo de comer bellotas y to-
rnará sus dos manos por dos piés. ' 
La llegada del telingu ó cartero de 
Madras suspendió el consejo amistoso 
de K h rbbs. E l mensajes o indio golpeó 
con él bastón las planchas de hierro 
flfituotes que alejan la serpiente cobra-
cipell , y distribnyó sus cartas, metidas 
en una caja de hoja de lata. 
Llevaba una para Gabriel. M. do Lo-
épéde le inser taba el discurso que ha-
bía leido en la academia de Ciencias, y 
que terminaba de este modo: 
.Todo nos hace esperar que los es 
fuerzo» de nuestro joven y sabio viaje-
ro Gabriel de Nancy serán coronados 
por el éxito; podremos mostrar muy 
pronto á la celosa Alb ión un t u r raoüs 
albtis, y la más bella colección ornito-
lógica con que se honra la Europa no 
será ya deslucida por un lunar indigno 
del museo francés," 
—¡Muy bien! ¡muy bien!—dijo Ga-
briel, que se había retirado para leer 
su carta. Buscó á Klerbbs, pero había 
desaparecido. Habiendo quedado solo, 
apoyóse en una columna del cha t t i r án 
y se dedicó á exaqdoar su conducta. 
L o que descubrió en el fondo de su al-
ma Je MÍO estremecer? m amor á l a 
trumentos de poder, no se va á ninguna 
parte, como no s e a á la perdición. Aho-
ra mismo, el ministerio actual lucha, 
como lucharon sus antecesores, con las 
dificultades que esta situación le crea. 
L a prensa discute con calor cuál es el 
verdadero espíritu de la mayoría, y 
mientras unos periódicos sostienen que 
gran parte de ella toca en los linderos 
de la oposición, otros diarios declaran 
que se halla unida y compacta como los 
átomos conglomerados de firmísima ro-
ca. No participo yo de los pesimis-
mos do unos ni de los optimismos de 
otros; la actual mayoría, como algunos 
suponen fascinados por el deseo, no es-
tá disuelta ni mucho menos; pero sería 
temerario desconocer que está minada 
por sordo descontento. Este disgusto 
no nace de divergencias de opinión so-
bre materias doctrinales: ¡ay! tales dis-
crepancias son cada vez más raras en 
el seno de nuestros partidos, cuyos dog-
mas andan entre sí barajados y revuel-
to?; nacen, como nacieron en las entra-
ñas de la anterior situación conserva-
rtora, do rencillas personales, do ambi-
ciones malogradas ó no satisfechas has-
ta donde querían serlo, de concupiscen-
cias que estallan bajo la presión de los 
sucesos, y las menos nocivas, ó mejor 
dicho, las más justificadas, de agravios 
reales ó supuestos, inferidos á los inte-
reses regionales, de distrito ó de clasei 
No temo yo que estas manifestaciones 
de desagrado, que surgen de vez en 
cuando, poco intensas, aunque bulli-
ciosas, entre los grupos de diputados 
asistentes al Salón de Conferencias del 
Congreso, pongan, x)or ahora, en peli-
gro la vida ministerial. E l señor Sa-
gasta conserva todavía autoridad bas-
tante para dominarlas; p^ro no es pru-
dente negar por completo su importan-
cia, ni resistirse á creer que, en el trans-
curso del tiempo, puedan ser origen de 
serias complicaciones. 
Porque ciego estará quien no vea las 
arduas dificultades con que el gobier-
no tendrá que luchar y los conflictos 
que tal vez le amaguen apenas se a-
bran las Cortes, cuya clausura es im-
posible que se dilate más allá de la se-
gunda quincena de febrero. E l actual 
gabinete, por culpa süya ó ajena, que 
esto no es del caso tratarlo ahora, no 
ha sido afortunado en alguno de sus 
empeños, y en todas las cosas de la vi-
da, principalmente en política, el buen 
éxito ó el mal éxito, aun cuando sea 
casual, se carga, sieinfu-e en la cuenta 
de los aciertos ó de les errores. E l mi 
nisterio tendrá, pues, que sostener fie-
ros combates contra todos sus adver-
sarios, y en algunas materias acaso 
con algunos de sUs propios amigos. L a 
cuestión de Melilla; la do los tratados 
de comercio con Italia y Alemania, en 
la cual han de reñir dura batalla, no 
solo los intereses que se juzguen lasti-
mados, sino todos los egoísmos que se 
sienten heridos; el modus vivendi con-
venido con Francia; los auxilios que 
reclaman las compañías de ferrocarri-
les para defenderse de la peligrosa cri-
sis por que pasan, con motivo de la 
creciente elevación de los cambios; las 
reformas ultramarinas, hasta la adop-
ción de medidas legislativas para ró 
frenar las audacias y crímenes del 
anarquismo, han de sor tema de acalo-
radas discusiones y quizás causa 
determinante de peripecias inespera-
das. A su debido tiempo, y según va-
yan surgiendo, me ocuparé en el exa-
men de estas cuestiones, cuya trans-
cendencia salta á la vista; hoy no quie-
ro anticipar opinión alguna sobre ellas, 
porque sería un juicio de imprevisión, 
y en materias tan complejas, antes de 
formular el aplauso ó censura.;, convie-
ne oir ol pro y el contra con serena im-
parcialidad y criterio desapasionado. 
No es para mí dudoso, que si el gobier-
no permanece unido; si no palpita en su 
propio seno alguna de las disidencias 
que más ó menos confusamente se di-
bujan en la mayoría; si hay entre los 
consejeros de la Corona la perfecta 
conformidad de pareceres, que reclama 
la integridad del poder público, arros 
trará con buena fortuna las duras bo-
rrascas parlamentarias con que sus 6-
nemigos le amenazan y algunos amigos 
sospechosos pretenden intimidarle. Pe 
ro ¿existe esta unanimidad de opinión 
sobre las varias cuestiones que han de 
ventilarse en las Cortes, entre todos 
los ministros'? No me atrevo á afirmar-
lo, á pesar de las seguridades que so-
bre este punto lanza diariamente á los 
vientos de la publicidad la prensa ofi-
ciosa. 
Más aún, suponiendo, sin embargo, 
que esta unanimidad so haya roto ó se 
rompa en lo sucesivo, el desacuerdo mi 
nisterial solo podtíd afectar al minis-
terio mismo, en manera alguna á la 
existencia del partido liberal, que creo 
por algún tiempo asegurada. Si tal ca-
so acontece, sobrevendrá la crisis; sal-
drán del gabinete los ministros que di 
sientan, ó aquellos coatra los cuales la 
pasión política extrema sus ataques; 
pero la situación seguirá hasta que 
realice los compromisos qüe ha con-
traído, o hasta que caiga vencida por 
su propia impotencia. Hoy por hoy, no 
tiene heredero. E l partido conservador 
no se ha reconstituido todavía, y su 
prematura vuelta á las esferas guber 
namentales no sería un remedio, sino 
una agravación de los males que su 
frimos. 
Estos últimos dias ha publicado el 
Sr. Ruíz Zorrilla su cüntésimo (?) mani-
fiesto, que ía opinión, ya fatigada de 
tan inútiles energías, ha recibido con la 
mjls desdeñosa indiferencia. No sabien 
dó ya á dónde, ni á quién volver los ojos 
en sa soledad espantosa y en el vacío 
que incesantemente va haciéndose en 
torno suyo, el desterrado voluntario li-
sonjea en el documento á que aludo al 
clero, al ejército, á las clases acomoda-
das, y llega á declarar en términos bás-
tente explícitos, que si le dan la repú-
blica, en todo lo demás será un conser 
vador do tomo y lomo. E l efecto que el 
Sr. Ruiz Zorrilla esperaba causar entre 
los elementos á cuyas puertas llama, 
no ha resultado; pero, en cambio, lo ha 
producido excesivo en las huestes re 
publicanas, donde, con motivo del indi 
cado manifiesto, federales, centralistas 
y progresistas históricos andan á la 
greña. Pí y Margall ha arremetido con-
tra ía última lucubración de Ruiz Zo-
rrilla con verdadero coraje, diciéndole, 
entre otras lindezas por el estilo, que 
ya no tiene de revolucionario más que 
el insensato amor al motín, y Salmerón 
y Azcárate hacen constar donde todo 
el mundo pueda oirles,que con el jefe de 
los progresistas históricos, divorciado 
por completo de toda realidad, y mar-
chando á tientas por los más obscuros 
escondrijos de la política, no puede irse 
á ninguna parte. 
E l Sr. Ruiz Zorrilla debe estar satis-
fecho do la impresión producida por su 
última obra. Y a empiezan sus propios 
correligionarios á excomulgarle. Si si-
gue por el mismo camino, y publica 
otro nuevo manifiesto, creo yo que aca-
barán por tirarle piedras. 
sr. 
temperatura de cuarenta grados del 
termómetro de Reaumur. 
—¡Dentro de algunas horas estaré 
allí—exclamó interiormente;—pero ¿có-
mo concluyen los amores que debuta-
ban así! 
E n torno de él los hombres habían 
hocho el silencio, pero la naturaleza es-
ta ha i lena de solemne ruido de las no-
ches de la India: bajo el estrellado cie-
lo de Tinnevely todo adquiere dimen-
siones colosales: en nuestras campiñas 
de Europa hay gril'os que cantan bajo 
las hierbas y ranas bajo las cañas de 
las lagunar; pero en aquel extremo de 
la India las noches resuenan con el ru-
gido de los tigres que se disputan el 
abrevadero: los tigres son las ranas del 
lago de Tinnevely. 
—Sí—dijese á sí mismo Gabriel—es-
ta naturaleza debe enjendrar un amor 
tan poderoso como ella; un amor que 
brille y se acreciente en una noche co 
mo el tallo del á loe . . Perseguiré ma-
ñana la caza del tigre.. y de la tigre á 
la vez. 
A l volver á la quinta observó que 
loa dos indios, Goulab y Mirpour, ha-
blaban misteriosamente. 
fowj 11 BOJ 
L A . C A Z A D E L T I G R E . 
A la hora en que losbengal í s se des-
piertan y cantan bajo las elevadas ho-
jas del fennamarán , ñoee peones á ca-
bal' • y con;la- carabina en bandolera 
estaban ya escalonados en el camino 
desierto que conduce á la moataaa de 
M O R T A L I D A D I N F A N T I L , 
Atentos siempre á las espantosas ci-
fras con que las estadísticas demográfi-
cas nos denuncian el gran número de 
niños que sucumbe diariamente en esta 
Isla, buscamos las causas innúmeras 
que pueden ser motivos de esa horrible 
hecatombe y á cada paso nos encontra-
mos con que la torpe ignorancia es la 
que nos lleva á la despoblación. Fijó-
monos hoy en un hecho que por su fre-
cuencia merece llamar nuestra aten-
ción. 
E n toda la Isla do Cuba, como en la 
Habana, se ha permitido el ejercicio de 
la profesión de comadrona á personas 
que carecen en absoluto de toda ins-
trucción general, y que desconocen por 
Completo todo lo que ia ciencia ha es 
tatuido para evitar la muerte del recién 
nacido y la de la madre que le da á 
luz. 
Fijándonos en un solo motivo en la 
asfixia, vemos que por ignorancia de 
esas personas que, sin títnlos ni cono-
cimientos presencian el alumbramienío, 
perecen muchos niños, pues ellas desco-
nocen los métodos científicos que hoy 
con grande éxito se emplean para vol-
ver á la vida á los que nacen asfixia-
dos. Emplean en cambio prácticas que 
no son hijas de la ciencia, sino produc-
to híbrido del empirismo y la supersti-
ción. 
L a respiración artificial, las traccio 
nes rítmicas de la lengua, son en la ac-
tualidad empleadas por los hombres de 
ciencia y por laS comadronas que po-
seen conocimientos adecuados á la mi 
sión que desempeñan; pues bien, estos 
métodos son por completo desconocidos 
de esas comadres que fungen de parte-
ras, no ya entre las clases pobres, sino 
entre personas que por su posición so-
cial debieran desechar á las que por su 
ignorancia ponen en grave peligro la 
vida del recién nacido y la de la ma-
dre. 
E l alumbramiento, que es un acto fi 
siológico en que de rareza se necesita 
la intervención quirúrgica, se convierte 
en muchos casos en un peligro inmen-
so, por la audacia de algunas mujeres 
que en él intervienen, peligro que con-
duce al niño y á la madre á una muerte 
cierta. Esas fiebres pxierperales que 
figuran en las tablas obituarias no ro 
conocen, en muchas ocasiones, otro mo-
tivo que el desconocimiento que tienen 
las intrusas de la causa productora de 
dicha enfermedad. 
L a asfixia de los recién nacidos se 
combate hoy en todo el mundo por el 
método de las tracciones rítmicas de 
Mr. Laborde, cuyo método se emplea 
con grandes probabilidades de éxito, 
no sólo en este caso pártleñíar, sino 
que también en todas las asfixias cono 
cidas. 
Nosotros publicamos todos los deta-
lles de dichas tracciones rítmicas en 
nuestro semanario L a Higiene con el 
objeto dt vulgarizar el sistema y lograr 
así una disminución en la mortandad 
infantil por asfixia: en la Academia de 
Ciencias refirió el Dr. Montané un caso 
de éxito obtenido en un niño reciéu na-
cido en quien se emplearon las traccio-
nes rítmicas de la lengua por asfixia 
gtáve. 
Tenemos la seguridad de que la mor-
talidad de niños ha de experimentar 
una gran disminución, cuando las fa 
millas prescindan de las personas igno-
rantes para el acto del alumbramiento, 
empleando pira estos casos comadro-
nas inteligentes que hayan estudiado á 
conciencia las eventualidades de ese ac 
to fisiológico. Disminuirá no sólo el 
nú tuero de niños que mueren por asfi-
xia, sino también por tétanos y, lo que 
es más importante, evitará que sucum-
ban muchas mujeres víctimas de homo 
rragias y fiebre puerperal. 
M. DELPIN. 
Papas íe lajíísloría Patria. 
15 5 7. 
Carlos I ingresa en el monasterio 
de "yusts. 
E l poderoso monarca ó infatigable 
guerrero del X V I ; el que tuvo la satis-
facción de humillar el orgullo de F ian 
cisco I de Francia, reduciéndole á pri-
sión, después de haber derrotado á U!) 
ejército en el sitio de Pavía; el que 
igualmente tuvo cautivo al jefe de l» 
iglesia, Clemente V I I , y conquistó la 
ciudad pontificia; el Emperador Carlos 
V, en una palabra después de ceñir 
tantos laureles do gloria y de gobernal-
los más extensos dominios que pudo 
soñar, dió el humilde ejemplo de despo-
jarse de las reales investiduras trocán-
dolas por el tosco sayal de ia ordeti de 
Jerónimos, para continuar el resto de 
la vida entregado á la austeridad del 
cláustroy la abstinencia y mortificación 
del cuerpo. 
nuil •iiiiiMniimni • 11 > i i i 
Goala. Los cazadores europeos llega 
ron en seguida armados como fortale-
z-is y vestidos de blanco; después los 
dos indios Goulab y Mirpour, y última-
mente Monnossamy, 
A la claridad de los candelabros que 
brillaban sobre la terraza de la habita-
ción, Gabriel apenas si pudo reconocer 
al esposo de Héva; tan ventajosamente 
cambiado estaba. Mounossamy había 
vestido el traje de Komoera, el dios dé-
las riquezas: estaba desnudo hasta la 
cintura, y su pantalón de cachemira 
rojo, sembrado de flores, caía estre 
chándose en el tobillo, que sujetaba un 
anillo de oro; montaba también como 
Kouwera un caballo blanco como el 
imrfll, cuya cola tenía en su extremi-
dad una mancha color de escarlata y 
agitaba tres coliares de perlas en su 
pretal. E l indio y el caballo parecían 
no componer más que un solo serenan 
do pasaron por delante de la multitud 
de cazadores. E l ginete dirigía su ca-
ballo con las rodillas, y dejaba ondear-
las bridas rojas como un adorno inútil; 
agitaba con una mano su carabina y 
con la otra arrojaba monedas de oro á 
los mendigos llamados vingaasam, que 
aplacan con sus oraciones á los sliaktis 
divinidades terribles, temidas de los ca-
zadores indios. 
E l jefe de los peones distribnyó entre 
los sayos una porción do hojas de be-
tel, mezcladas con la nuez de arec y 
s*!picadas .c'm cal de mariscos. Los 
peones maisHean esta droga, como uues-
tms snariaeroa el ttóiKKh 
Por mansión de este voluntario re-
tiro eligió el monasterio de Tusté, 
dado que las condiciones de aquel cli-
ma eran las más adecuadas para que 
el egregio cenobita hallara también ali-
vio á sus dolencias y achaques. 
Su clausura no fué tan completa que 
dejara de entender en los asuntos po-
líticos y buena prueba de ello es, que 
hasta el mes de mayo de 1558, en que 
definitivamente abdicó la corona impe-
rial, mantuvo frecuente corresponden-
cia con sus hijos Felipe I I y la prince-
sa Da Juana,aconsejándoles lo quecon-
sideraba más conveniente para el ser-
vicio de los pueblos. 
Pero á partir de la indicada fecha 
puede decirse que Solo y con el mayor 
fervor se consagró á la observancia de 
la regla, y á cumplir rígidamente cuan-
tos preceptos imponía, asistiendo sin 
interrupción á todos los actos, confe-
sando y comulgando frecuentemente y 
conversando el resto del tiempo con el 
director de su conciencia fray Juan de 
la Regla, con el predicador Francisco 
de Villalva y con el padre Francisco 
de Borja (hoy venerado por la iglesia). 
E n septiembre del mismo año, una 
pertinaz fiebre consumía aquel ya pos-
trado espíritu, y humilde y contrita-
mente abandonaba por completo ol 
mundo, á los 58 años y seis meses de 
edad. 
m m m m m m 
L a goleta española Ponceña, que sa-
lió hace dos meses y medio de la isla 
do Vit ques, Puerto Rico, con rumbo á 
San Pedro de Macoris, Santo Domin-
go, llevando á bordo GO familias de bra 
ceros puertorriqueños, que iban á tra-
bajar á los ingenios que se están fomen-
tando en el citado punto, no ha llegado 
á su destino, ignorándose e7i absoluto 
su paradero, por lo que se cree funda-
damente haya naufragado, pereciendo 
sus tripulantes y pasajeros. 
E l viaje entre Vieques y San Pedro 
de Macoris, nunca excede de seis dias. 
(POR TELEGRAFO.) 
E N B A R C E L O N A . 
Barcelona 10 (10.50 noche.) 
Antonia Co lón . 
Antonia Colón, mujer del dinamete-
ro Salvador, ha salido, según parece, 
para Zaragoza, con objeto de asistir á 
su marido en el caso de que éste lo 
consienta. 
Antonia quedó en libertad después 
de haber declarado ante el juzgado es-
pecial, adónde, como dije ayer, fué con 
dueida. 
Más tarde fué llevada al gobierno ci-
vil, donde fué interrogada detenida-
mente por el Sr. Larroca, que, según 
se dice, consiguió hiciera extensas re-
velaciones confirmatorias de las ante-
riores: 
M á s detenciones. 
Durante la madrugada última hizo 
la guardia civil varias detenciones de 
anarquistas en Gracia, San Martin de 
Proven sais y Sans. 
Careos. 
E l juzgado especial estuvo constitui-
do en la cárcel hasta el amanecer, don-
de interrogó á muchos detenidos y ce-
lebró careos. 
Hoy también ha practicado diligen-
cias. 
Tanto de culpa. 
Los testimonios con el tanto de cul-
pa que resulta contra los complicados 
en los sucesos de la Gran Vía habrán 
pasado ya al juez militar, teniente co-
ronel Sr. Martínez.—Pxiento, 
N0TÍCÍA8 COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de H a 
cettdadps se nos comunica ol siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
fchieva York, 1¿ de febrero. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oeutrífngas, polarización 96 á 3^ cen-
tavos costo y flete, 
víercado d.e Londres, quieto, 
i z á c a r rornola-dra 88 análisis á 12-9. 
C a s i E p M íe ja flataa. 
(LISTA N? 27.) 
SuReripoión iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que cum-
bateu á lop. moros. 
C A N T I D A D E S 
PLATA ISTES. 
Pa. Cs. Ps. Os. Pe. 
6 HO 
Sumas ahteriores.. 44946 06 
D. Ignacio Otero 
. . Cayetiuo Otero 
. . José Mayo' 
. . Antoiiio B Ftnrrachea 
. . José EresiMué 
. . JejiVs Porto 
. . MiiMití! P.i!aoio. . . . . . 
Dr. Warner i . . ; ; 
D. Eduardo Ooopat . . . . 
. . Fóüx Prr.ndes 
. . Isidoro González 
. . Fél ix Su^rez 
.. Kauiliao Diaz 
. . Furnando Merino 
.. Cl.iudio Arauna 
.. .Tnan frlschargo 
.. Manuel Carranza 
.. Eduardo Frías 
. . Mauu; 1 Rodríguez. . . 
. . Vicei.to Sáüclifiz 
. . Mauricio Uaurce 
.. Ji &é Camero. 
. . Set VdiüJo Gauna 
.. Fr-ncisoo Piera 
Frauclseo Llera 
.. Ramón Barrera 
Dapdtes. de J.Marlínnrz 
I) . José MaOinPZ 
D? Belén Espinosa 
ü. J sé Majó la . . 
D? P¡ jéja jle la forre . . 
DapcndU de la bodega 
L a Salud 
D1 Pola Acos'a 
D J . - é Dh./ 
Un •«•fotatn 
D. líauién Canal 
. . Angrti Corujedo 
. . Ilauién iAlvarez 
. . José Lavandera 
Sr. Taveir.i 
Sr. LafjoEdn 
U? Maiía Vallcorbo. . . . 
D. Jofé Caraméa 
icolás «.'ol Vallo 
.. José Delgado 
.. José YHO,O 
.. Ricardo Ti-rres 
. . José Vül ir 
Simón Yarto 
. . Nicadi) Acebedo 
.. Arseuio González 
.. Minne.l Bauza 
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TJti aguador del Ganges pa^'ó gSrítan-
do: —; Qangay- Tirtatn!— Los cazador* s 
indios, ílelfS al culto que rendían á 8 i 
va., y cuya frente estaba mareada con 
pólvora blanca, mojaron sus cabellos y 
dedos en el agua traía del rio sagrado, 
y minmm de soslayo á su señor, após 
tati que no tocaba el agua del Ganges. 
M-'unrssamy no notó este incidente. 
Ud i mámente el haleouero dió la Beflal 
de partir al son del hidoudi, especie de 
timbor que w golpea con un solo pali-
llo, y como un bando de bipógrifos se 
lanzaron del lago hacia las montañas 
del norte. 
paapdo la aurora derramó en el cie-
lo sns tintiis azafranadas, la carabana 
m d c i ó el ardor de su niareha y los 6a-
baüo-j ŝ e pusieron al paso. Un silencio 
pfiofundo reinaba en aquellos desiertos, 
en Loa que nada anunciaba las huellas 
dól hombre: la espesura del césped a-
Ba|)rtignaba el ruido de las pisadas de 
lo| caballos. Ofrecía esto en aquel mo-
nirnto un espectáculo magnífico. Cua-
ivnt.a jinetes, mudos como estátuas e-
cae t̂re.-", atravesaban la pradera vir-
gen, tQtja esmaltada de flores agrestes, 
que {& flora indiana no menciona. A la 
cabeza, pavoneábase con gracia el ma-
rido de Héva, que se parecía á Wich-
non visitando sus pagodas; los doce 
peones lo eseoltaban, cubiertos todos 
c ni <-i turba ote encarnado, adornado el 
hém van fiigote negro, la carabina á l a 
o-; ! : d " ii^Ti- dorante s ^ r p 
M! .•;<!.>;:!... h '•- - i , , ; •^'V V df-i-;- K;-d)ÍOS 
.. Ismael Tormo 
.. Jofé M? Fernández . . 
José B o u l l é n . . ; . 
. . Francisco Nogueras:. 
. . Rósen lo Aza 
. . Eduardo Pimentel.. . 
. . R ic :r io Dugueira. . . . 
. . Manuel Ramos , 
. . Pedro Santos i 
. . José Pérez 
. . Laureano Lorenzo. , . 
José Palacios . 
. . Manuel Orta Pérez . . 
. . Martín Cuesta 
.. ranlino Cesáreo 
. . Gabriel López 
. . Francisco González. . 
. . Francisco Pardo . 
Di1 María Rey 
. . Elena Delgado 
L a Chiquita 
D. Manuel Ares Soler.. 
Dependientes del café 
L ' i Viña 
D Manuel Alvarez . . . . 
. . 'sidro F e r n á n d e z . . . . 
D'.1 Rita de la Cruz 
D. Fermín Mend'ola... 
. . Ignacio Hidalgo. . . . 
. . Antonio Tassanary.. 
Sra. Viuda de F a s . . . . . . 
Sres Fernández y F e r -
nández 
Sra. de Martínez 
Doña María Torres 
D. L . Pérez 
Dr. Taboadela 
D. José Quintana 
.. Antonio González 
. . Manuel Fernández . . 
. . Blas Andreu. 
.. Gerardo Albornoz... 
. . Indalecio González. . 
Sres. Pardo y Fernández 
D. José Candopia 
. . Benito Julián 
. . Andrés Castro 
.. Alejandro León. ; 
EmpleadosdelR Central 
D ? Rita Aranero 
D . Julio H e r n á n d e z . . . . 
Camelia 
D. Buenaventura Soto.. 
. . Justo H e r n á n d e z . . . . 
D ? Pilar López 
. . Aquilina B o t o . . . . . . . 
. . Amparo Martínez 
. . Mercedes Fernández. 
. . Remedios González. . 
. . J a r í a Arriata 
.. Victorina Calvo 
. . Carolina Esquerro.. . 
. . Julia riasarrae 
. . Natividadad Ferré".. 
. . Felicia Valdés 
. . Jonara Torres 
.. María Ojoda 
.. Vicente Marc9 
D. Pastor Vnldés 
D?Encarnación Morante 
.. Concepción L ó p e z . . . 
D. Manuel Rüg-ull 
. . José García 
. . Ramón F e r n á n d e z . . . 
. . Juan Pineiro 
.. Patricio Rames 
.. Juan Vil lalonga; . . . . 
. . Luis García y C p . . . . 
. . José Menéadez Mencs 
D? Margarita Garc ía . . . 
. . Cándida. Moroto 
D. Manuel Puente 
. . José Pardo 
. . José Camba 
.. B . Valdéa 
Una joven 
D. Francisco Martínez.. 
. . José Cortés 
. . Leopoldo Vidal 
. . José Roi'rígiiez 
. . José v antes 
Doptes. de Carnean. .v 
Empleados do Obispo ¡(6 
D ' J . A 
E l 2o Carabancliel 
D. E Ruiz 
. . Aniceto P a r d i ñ a s . . . . 
. . Adela la Catalana.. . 
Dr. Canelo 
D'.1 Dorotea G a r c í a . . . . 
. . Flora Barsoso 
.. Juan F lyr y R i q u é . . . 
Se López 
D. Manuel Rúa 
Sr. Martínez 
D. Manuel Gjcda 
.. Matíia Infanzón 
. . José Valdés 
Una señora 
D. M. Ramos Izquierdo 
José Oliver 
. . Manuel Revneri 
. . Raimundo Valenzuela 
.. José Dopico . . . . . 
. . Diego Fernández 
.. Manuel R. Angulo... 
D ? Rosa Kodrígurz 
. . Carmen Hernández. 
D. Florentino Martínez. 
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Sumas 45001 36 7913 41 1310 
E F E C T O S . 
Don Rosendo Fernández; 
2000 tabacos. 
2000 cajetillas de cigarros. 
Don Juan López y D az: 
•1000 tabacos. (Se continuará.) 
OEOIICá a i I E E A L 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
del "Centro Gallego" y en cumplimien-
to de lo prevenido en el Reglamento de 
ta Asociación, se cita á los socios para 
la |>rimera Junta general ordinaria co-
rrespondiente á 1894 y que tendrá efec-
to en los salones de la Sociedad el do-
mingo 11 del corriente, á las doce en 
punto del dia, por no ser pofdblo veri-
fie ir dicho acto el domingo 4, conforme 
las prescripciones de los Estatutos vi-
gentes. 
F/u dicha Junta, cumplidos quesean 
los requisitos reglamentarios, se leerá 
la Memoria anual, pasándose después 
á Aerificar la ( lección de la nueva Jun-
ta Directiva y Comisión de glosa. 
L •. Junta geneíal se constituirá sea 
cual fuero el número de concurrentes y 
será requisito indispensable para el ac-
ceao al local y tomar parte en las elec-
ciones la exhibición del recibo de cuota 
social correspondiente al mes de la fe-
cha. 
De una curiosa estadística que acer-
ca de la marina mercante en todo el 
mando viene publicando Bilbao Mar í t i 
mo y Comercial, ramos á entresacar al-
gunos datos: 
E n 1.870 la marina mercante españo-
la se componía de 3 036 buques de vela 
y 148 do vapor con 545.607 y 72.845 to-
neladas de regisrro bruto respectiva-
mente. 
En 1803 el número de buques de vela 
ha disminuido á 1.053 con 175.380 to-
neladas; en cambio los buques de va 
por han aumentado á 3 5 4 con 439 657 
tonebolas. Si bien en el numero total 
de Í . I .nébulas ha disminuido con rela-
ción l 1870 en 3416. 
Comparada la marina esp .ñola con 
las demís del mundo ocupa e l décimo 
lugar en buques de vela mayores de 50 
toneladas de registro, con 1.053 buques 
y el quince en los de vapor mayores de 
cien toneladas, con 414. 
En buques mercantes mayores de 
6 000 toüeladas no cuenta ninguno Es-
paña, dbtrib'n éndose los 55 con que 
cuenta la marina del mundo en 34 in-
g'cse^, 11 franceses, 7 alemanes, dos 
auituicanos y 1 belga. 
Los nntyorcs entro estos buques ver-
dafieras ciudades flotantes son el Lu -
cania y el Campania ingleses. Cada uno 
d<i estoH buques tienen 12.952 (dos me 
nos el LHcanni) toneladas de registro y 
d.'.- rrolla ¡-ni nuiquina una fuerza de 
5 000 caballos nominales con un andor 
de 22 nodos (do 1852 metros por hora. 
do dos & dos, y dirigiendo de vez en 
cuando algunas miradas hacia atrás 
para descubrir ol horizonte lejano y 
bienhadado eii que yncía bajo la copa 
de las palmeras la tan linda y blanca 
reina de Tinnevely. 
G i tniel, como francés y sabio, no se 
ad-.sptó mucho tiempo á aquel silencio 
f o r z a d o , condición indispjasable de 
aqai-lla terrible cazo: so aproximó á su 
amigo de la víspera y entabló un diálo-
go á ia sordina con él. 
—Mi palabra de honor—dijo—es pre-
oílo estar loco como este marido da pa 
go ; ia, pi.ra dejar á su mujer y correr 
tr^s un tigre fabuloso De mí se de-
cir que no creo en los tigres, á menos 
que no estén en jaulas ó disecados. Lo 
que veo con más claridad en esta caza, 
es el sol que sale por aquella roca ne 
gra y que va á abrasarnos el cerebro 
antes del mediodía. Mi querido Sir 
Kii-rbbs, me ciento inclinado á tocar á 
retirada; j,quiere usted volverse conmi-
go á la habitación del lago? 
—¿ Piensa usted en ello, amigo que-
rido'Í ¿ÍIO atrevería usted á presentar 
dimisión de soldado en presencia del 
enemigo! ¡Un francés! ¡Oh! ¿.Qué diría 
el Madras Revieux? 
—Pero cuando no existe el enemigo, 
no rs d^honroso retirarse. 
—Eso es verdad, mi querido M. G a 
briel, pero aquí el enemigo existe, créa 
lo usted. Mire usted los peones que hus-
rojh&n el vieo+o: mire á Mounossamy, 
que l e n e PB rwabioa mon*r*8í$, Estaj-
isod rodeados ( i e t i gm Jjaeta eH^Uo 
I OlliTTMS ILUSTRES, 
Muchos son los que puede presentar 
España al aplauso del mundo. 
Muchos son, pero muchos, los que 
bien desde el regio solio que ocuparon, 
ó del alto puesto en que se vieron, gra 
cías á sus talentos y méritos, encentra 
ron siempre la ocasión, mejor dicho, un 
instante que dedicar con interés y amor 
al estudio de la música, tal como si hu 
bieran querido dar un solemne mentís 
á los que creen que ese arte divino, esa 
ciencia profonda y tan ligada con otras 
no menos importantes, es una cualquier 
cosa, y sua cultivadores unos pobres 
diablos que debieran vivir en estrechí-
simo círculo. 
L o muy estrecho, á más del magín de 
los quo así piensan, es el espacio de 
que puedo disponer para colocar tanta 
celebridad, y reproducir tanto ^ nombre 
ilustro como de momento viene á mi 
memoria; así, pues, me limitaré á citar 
algunos de ellos. 
Alfonso X , el Sabio, fué tan inteli-
gente en música y tan amante de ella, 
que compuso sus célebres OanUgaSj lla-
madas del Rey Alfonso, que cuidadosa-
mente se guardan en la biblioteca del 
Escorial y en la iglesia de Toledo. A s í 
mismo fundó en la Universidad de Sa-
lamanca una cátedra especial para la 
enseñanza de la música. E l Sr. Soria-
no Fuertes, en su E s p a ñ a A r t í s t i c a é 
Industr ia l , vep toánce do las Ordenan-
zas que aquel gran Monarca dejó escri-
tas para el gobierno de dicha Universi-
dad, lo que sigue: 
«'Otro sí: Mando que haya un maes-
tro de Organo e que yo lo de cincuenta 
maravedís cada año." 
Carlos V fué también un aficionado 
notable. Bien saben todos que dessan-
do ese Monarca en los últimos años do 
su vida buscar un consuelo á su ánimo 
abatido, y un alivio á su quebrantada 
salud, se retiró al Monasterio de J e r ó -
nimos en Fuste. Pues bien: allí, apar-
tado del mundo, pudo entregarse al es 
tudio do la música, gozando tanto de e-
lla en la soledad y retraimiento, que el 
Iltmo. Sr. Sandoval, Obispo de Pam-
plona, hablando de Carlos V , dice: 
" Y entendía la música, y sentía y go-
zaba de ella, que muchas veces le encon-
traban los frailes detrás de la puerta 
que salía del aposento al altar mayor, 
y lo veían llevando el compás, y cantar 
en consonancia con los que cantaban 
en coro, y si alguno se erraba, decía: 
¡O bermejo, que aquel erró!—A otro nom-
bre semejante.—Presentóle un maestro 
de Sevilla, que yo conocí, que so decía 
Guerrero, un libro de motetes y de mi-
sas que él había compuesto, y mandó que 
cantaran una misa por él, y acabada la 
misa envió á llamar al confesor y díjole: 
¡Oh! qué suti l ladrón es ése Guerrero, 
que tal paso de fulano y ta l de zutano 
hurtó, de que quedaron admirados to-
dos los concurrentes, que ellos no le ha-
bían entendido, mas que después le vie-
ron." 
Felipe I V no fué ya un simple aficio-
nado, sino un compositor distinguido. 
K"o parece sino que las guerras constan-
tes que sostuvo, y los muchos disgustos 
que le proporcionaron, le hicieron bus-
car un consuelo en el arto divino. 
Teijidor, citado por Soriano Fuertes, 
asegura haber visto de él un salmo Con-
fitcbor Ubi doifiine, por lo que pudo juz-
gar do ia pericia en l a Ciencia armóni-
ca de ese Soberano. E n el archivo de 
música del Eea l Palacio existe de él un 
Motete, con una nota final que vale un 
mundo. Advierte en ella el Key, su au-
tor, á los profesores, la licencia que so 
había tomado de ¡escribir dos disonam-
cias á un mismo tiempo, señalándolas, 
para que las juagaran no como cosa he-
cha por un Monarcaj 6ino por un pro-
fesor que sólo buscaba el progíeso del 
arte. A más puso música á muchas do 
sua celebradas composiciones poéticas. 
Francisco de Borja, Duque de Gan-
día, fué uno dolos buenos compositores 
del siglo X V I , y además sublime intér-
prete del Canto Vano. Escribió una M i -
éa y un Magnifioat que corrieron de mo-
mento por toda. E s p a ñ a é Italia. E n 
liorna, siendo General de los Jesuí tas , 
y hallí i idose convaleciente de una gra-
ve entermedad, puso música, con admi-
ración de los conocedores, al salmo 118 
Beati inmaculati etc» L a s composicio-
nes profanas que hizo en sn juventud 
gozaron de gran popularidad. 
También fué muy inteligente en ese 
arte Fray Benito Feijóo, de la Orden 
de San Benito, profundo filósofo, críti-
co y literato, escritor insigue y notable 
erudito. Sus dos grandes trabajos Mü-
sica de los templos, y De las maravillas 
de la música antigua comparada con la 
moderna le han dado un puesto de ho-
nor entre loa primeros escritores de 
e-e as te ciencia. Murió el gran bene-
dictino eu 1771, dejando escrito su epi-
tafio, testimonio fiel de su humildad y 
su modestia; 
' A q u í yace un estudiante 
De mediana pluma y labio, 
Que trabajó por ser sabio 
Y murió al fin ignorante." 
Tomás de Triarte, célebre fabulista, 
poeta y crítico, fué también inteligen-
te músico. Entre sus obras figura el 
poema L a Mtlsioa, de tal valor é impor-
tancia, que ha sido traducido al fran-
cés, inglés é italiano, y reimpreso en 
España varias veces. Este precioso li-
bro fué concluido y publicado á i n s t a n -
cias y bajo la protección del Conde de 
Florida Blanca. 
Y si fijamos por segunda vez la vista 
en la fiitiiüa Real, al instante recorda-
mos al Rey Carlos I V que tocaba el vio-
líii'. on bastante perfección; D'.'María 
Crntuia fundadora del Conservatorio 
l e Madrid pianista y cantante de mé-
rito; el Infante D. Luis hermano del 
K'.'y Carlos 111 decidido protector de 
lioceherinij el Infante D. Sebastián 
Gabriel, tenor; el Infante D. Francisco 
d1 Arí.s pianisl;*; el Infante D. Fran-
cisco de Paula b:ijc; y por últ imo, la 
Infanta D i María Isabel Francisca, de 
cuya inteligencia, buen gusto y entu-
siasmo es poco cuanto se quiera decir. 
Y si volvemos á la Iglesia allí halla-
remos al jesuíta Antonio Bximeno, con 
su famosa obra: Del Origen y Reglas de 
la Música é historia de su }¡regre-
so; al inonge Cipriano de la Huerga 
coa la íuya , De ratione musicae etc. A l 
jesuita Estaban Arteaga, con la'Jitula 
da Le rivr ' luzioni del teatro musicale ita-
Z-iano, y otra más Del r i tmo sonoro; al 
canónigo Bernardo García autor de 
otra De Miísica; al franciscano Pablo 
Nasare con sus Fragmentos músicaUs y 
su Escuela mús ica ; al doctor Alfredo 
Castillo con su A r t e de Canto llano; al 
monge Ignacio Eamoneda, con otra del 
mismo t í tulo, y al jesuita Pedro Ulloa. 
con su Miísica Universal. 
Y para concluir de una manera es-
pléndida, para cerrar con broche de oro, 
como generalmente se dice, este peque-
ño trabajo, ruego al lector un momento 
más de atención. U n joven aficionado 
al canto, nacido en Mahón, se presentó 
hace algunos años en P a r í s , y allí en 
un centro artístico de los m á s afama-
dos, al lado del gran violinista Kreut-
zer, y de los dos grandes tenores Du-
prez y Robini, cantó con hermosí-
sima voz de barítono un aria del Ma-
t r imonio segreto de Cimarosa. S u mé-
todo, su vocal izac ión, la elegancia de 
su estilo, su fuego incomparable y su 
expresión dramát ica , superior á todo 
elogio, lo elevaron á la altura de los 
grandes genios con que se hallaba alter-
nando en aquel momento, y hasta l legó á 
decirse que á poco m á s los habría eclip-
sado. E s e aficionado fué m á s tarde un 
eminente químico, una de las grandes 
ilustraciones del presente siglo: D o n 
Mateo Orfiía. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
••1 »J' 'Til' i U C E S Ü S . 
y temo que esta pradera esté esmaltada 
do ellos. 
—Creo á usted, Sir Klerbbs; pero te-
nía en tan poco la caza mayor, quo no 
he cargado mi carabina ni mis pistolas 
de arzón. ¿Tiene ueted pólvora y bal isl 
—He aquí mi provisión: tome usted, 
y no ponga una carga como para un 
turoco. 
—¡Oh! Vea usted, Sir Klerbbs; ¡una 
oaigSi horrible! Tomo mas por mi meji-
li > que p o r el tigre ¡A.h! me veo 
pí-ecisi-do á que sirva de taco á mis ar-
mas lanntad de la carta de M. de L a -
córe lo . ¡Si el D ia r io de Ciencias supie-
ra esto! 
— Está bien; prepárese usted, M. Ga-
briel, que el tigre puede aproximarse. 
—Pero, por útima vez, Sir Edward, 
f-com-.ibe usted ese furor de Mounossa-
my'? 
-Ciertamente lo concibo; este indio 
un socarrón refinado, que concibe un 
provecto, y que tendría en nada el en-
tregar p i r a pasto de los tigres una sar-
ta de amantes de su mujer; lo halaga 
ea este instante, pero conozco hombres 
que son mas astutos que él. 
—¿Bs verdad, Sir Edward? 
—Silencio, hablemos mas bajp, M. 
G ibriel.; hay misterios que caminan 
c m nosotros E s usted recién lle-
g ó l o y nada sabe Soy de los an-
tiguos. 
—¿Hay misterios, Sir Bd^ard? 
—¡Adi! ¿le admira á usted esto? E n 
tolas nortes bay misterios. B n núes-
tros países ftíos, en < M e el m \ M e a ' 
B F S O A R R I t / A M I E N T O ; 
E l Correo de Matanzas dice que el miér-
coles último á las cinco y media de la tarde 
descarriló volcándose la máquina del tren 
de caña del ingenio "Unión," sito en Cuevi-
tas, causándole la muerte en el acto al fo-
gonero del mismo, pardo Ricardo Fernán-
dez, el que resultó con una pierna destro-
zada y todo el cuerpo lleno de grandes con-
tusiones. 
La causa dol descarrilamiento, fué el h a -
berse zafado un rail de la via, razón por l a 
quo solo se volcó la locomotora. 
E l maquinista D. Manuel Bannetyne. r e -
sultó ileso, habiendo sufrido un pequeño 
golpo on el pió izquierdo el retranquero del 
tren. 
B A I L E S DE MÁSCARAS.—Hemos sida 
atentamente invitados para los bailes 
de Carnaval que se efectuarán en el 
suntuoso ''Centro Asturiano" los d í a s 
4, 6, 11 y 18 del corriente mes, y p a r a 
los cuales h a hecho grandes preparati-
tivos la celosa Sección de Recreo y 
Adorno del mismo instituto, encamina-
dos á que esas fiestas se realicen con l a 
brillantez de años anteriores. 
También la bien organizada y prós -
pera "Asociación de Dependientes del 
Comercio'7 prepara soberbios bailes p a -
ra los días 4, 6, 11 y 18, habiendo con-
tratado, a l efecto, una magníf ica or -
questa y dado las disposiciones opor-
tunas, con objeto de que el local se arre-
gle ó ilumine espléndidamente . 
Hoy, sábado, el "Liceo de R6gla'r 
rompe el fuego, por tercera vez, en es-
te combate bailable, que se lleva á c a -
bo con el propósito de celebrar l a l le-
gada del señor Momo, el que trae de 
brazo á la bullanguera Locura y á l a 
vivaz ó incansable Terpsícore. 
Por último, en el "Salón Isogueira", 
de Punta Brava, se disponen grandes 
bailes, con la orquesta del fiimoso C l a u -
dio Martínez, para los d ías 5, 11 y 18 
del mes actual. E n el primero se otor-
garán dos premios: uno, á la señorita 
que se presente con el disfraz más ca -
pricuosoj y el otro, á l a que ostente el 
más sencillo y modesto. 
Exprimidas las gacetillas de todos 
los periódicos, en el actual momento psi-
cológico, sólo dan este resultado: B a i -
le do máscaras. Consecuencia: el mun-
do es un fandango. 
IMPORTANTE PUBLICACIÓN.—Ayer 
nos trajo el vapor A//wiso X I I I , los nú-
merop, primero y segundo de 1894, de l a 
madrileña .Oítsíracío» E s p a ñ o l a y Ame-
rícaíM^pródigoa en grabados de primer 
orden que rex)resentan sucesos de actua-
lidad. 
Merecen citarse el dibujo "Medita-
ción"; el excelente retrato del laureada 
poeta D. Gaspar í íuñez de Arce, a l 
que acompañan fragmentos de los me-
jores trabajos del vate vallisolitano; 
una hoja con dos dibujos en colores: 
A s í , a s í y Maestro improvisado; Opera-
ciones militares en el Riff; Patio de l a 
casa de Samuel Leví, en Toledo; E l 
sermón del Kiño Jesús; L a canción fa-
vorita, y L a Adoración de los Reyes. 
Homenaje á ÍJuñez de Arce; retrata 
del Sr. Fernández Val l ín , distinguida 
matemático; Córcega; Retrato de un 
JCÍU-.Íta; E l General Martínez Campos 
y las kábi las riffeñas; Los tres mosque-
reros; Tipos de cabos do kábi las riffe-
ñas y Marruecos. 
Para suscripciones y números suel-
tos de la precitada I l u s t r a c i ó n , debe 
acudirse á la Agencia General de la 
misma, situada en Muralla 89, entre-
suelos. 
.NOTAS.—Se anuncian "grandes bai-
les de máscaras" en salón L a QloriaT 
de Santiago de las Vegas, los s á b a d o s 
3, 10, 17 y 24, amenizados por l a or -
questa "Cuba-Chicago," de los herma-
nos Barba, en la que figura, e n primer 
término, el clarinete D . Rafael Rojas, 
—Los que deseen presenciar de cerca 
los preparativos para la ascensión ae-
rosti'itica, que efectuará mañana e l in-
trépido D . Ignacio Zorrilla, sepan que 
cada entrada sólo valdrá una peseta 
en ¡plata. E l explorador de las nubes 
saldrá, en su nuevo globo, desde l a azo-
tea del edificio de D . A n d r é s Gómez , 
frente al Parque Central. 
" E L GAVILÁN".—Para el lunes, 5, 
del corriente, anuncia esta alegre socie-
dad catalana, su primer baile de disfra-
ces en la presente temporada carnava-
lesca. 
l í o s consta que la entusiasta Secc ión 
de Recreo y Adorno es tá hacienda 
grandes preparativos para quo dicha 
fiesta quede, como Todas las que da es-
te instituto: lucidísima. U n a buena or-
questa tocará esa roche varios danzo-
nes nueves. ¡Al "Gavilán", el lunes, 
lindas habaneras! 
A LA GENTE ALEGRE.—Como CS Sa-
bido, Los Pur i tanos , San Rafael 000, no 
se separa do sn linea de conducta, y 
rinde culto á l a tradic ión. E n su con-
secuencia, ese gran bazar de novedades 
ofrece á los bailadores caprichosos dis-
frace?, guantes y caretas para s eñoras 
y caballeros, todo á precios equitativos, 
porque a s í lo requiere la actual crisis 
económica. 
mentó b r i l l a por su ausencia, hay pe-
queños misterios de tocador y de chi-
menea, claros como l a luz del dia, en-
tre los que hay cierta identidad 
En estas regiones e sp lénd idas y ar-
dientes hay misterios tenebrosos que 
la pasión inventa y que no se parecen. 
Abra usted los ojos, M. Gabriel 
que por mucho quo los abra, nada 
verá. 
— Sir Edward, excita usted de una 
manera singular mi curiosidad con sus 
enigmas. 
—¡Oh! usted mismo encontrará muy 
pronto la solución de ellos, y me aho-
r r a r á una indiscreción. 
—Advierta usted, Sir Edvrard que 
no he descifrado en mi vida n i n g ú n 
enigma. 
—Hoy principia usted. 
—Un' poco de indulgencia, S ir E d -
ward Klerbbrs: des ígneme el camino. 
— E s t á usted en él, querido compa-
ñero, montando á caballo D í g a m e 
usted, ¿qué ve á su alrededor? 
— U n desierto y jinetes. 
—¿Eso es todo? 
—Sí; á mi parecer, Sir E d w a r d 
Klerbbrs, eso es todo. 
—¿l ío ve usted que hay pasiones ar-
dientes, inexorables, que rujen en tor-
no del hombre? ¿No ve usted que n o 
son los más tigres los que buscamos? 
—íTada veo de eso. 
—;Ah versát i l ó inconsecuente fran-
cés! H a estudiado usted el corazón hu-
mano en Moliere y L a Bruyére . Êo e» 
; cierto! 
Ahora, los señores que se preparan á 
tomar parte en los paseos de Carnaval, 
tienen en aquel establecimiento conjiti-
co (papel cortado) y las cintas llamadas 
serpentina, para dar bromas al prójimo, 
dentro de la cultura y sin causarle el 
más leve perjuicio, ni la más insigniñ-
caute mortificación. 
Cuando llega el Carnaval,—loa jóve-
nes campechanos—visitan Los Pur i ta -
nos,—pov orden tradicional. 
> E N ALBISU.—Las tres tandas com-
binadas para hoy, sábado, por la Com-
pañía de Zarzuela que dirige el señor 
Eobillot y ocupa el teatro de D . Juan 
Azcue, se cubren con la preciosa zar-
zuelita L a Czarina, música de Ghapí, y 
el divertido saínete lírico, en dos actos, 
M Húsar , en el que tanto se luce el 
coro de señoras. 
Pasado el delirio que se apodera de 
la humanidad, durante el reinado de 
Momo, la Empresa del mencionado co-
liseo procederá al estreno de la cele-
brada producción "Via Libre", de libro 
ingenioso, realzado con solfa del maes-
tro de moda, de D, Ruperto Chapí. 
" A I R E S D'A MIÑA. TJLERA.—Como se 
verá en otro lugar, esta simpática so-
ciedad tiene anunciados los bailes 4?, 
5? y 6? de Carnaval para celebrarlos el 
4, 6 y 1 1 del comente. E n ellos se sor-
tearán preciosísimos objetos entre las 
bellas concurrentes. 
L a rifa del domingo 28 de enero con-
sistía en un caprichoso centro de toca-
dor, y le cupo en suerte á la l iudísima 
Conchita Arana, que poseía el número 
263.—Mnguna sociedad de recreo a-
ventaja á Aires en colmar de atenciones 
y galanterías al sexo hermoso. 
EDAD AVANZADA.-—Un periódico de 
provincias dice que D. Manuel García, 
Alcalde del barrio de Alfonso X I I , al 
empadronar la dotación del ingenio 
Las Gañas, situado en el sitio conocido 
por Alacranes, obtuvo los siguientes 
datos curiosos de dos morenos de edad 
muy avanzada. 
Acompañaban al Sr. Alcalde su se-
cretario, Sr. Lázaro Bango, y el mayo-
ral de la citada ñnca Sr. Lorenzo Do-
mínguez. Uno de dichos morenos es 
Marcelino Poey, que cuenta la friolera 
de ciento diez y ocño años, y corta caña 
con la agilidad y destreza de un joven. 
E l otro se llama Casimiro Poey, de 
ciento diez años, que desempeña iguales 
funciones que el primero. Ambos indi 
viduos no han estado enfermos nunca, 
y bailan y se divierten como dos arro-
gantes mozos. E l citado Casimiro sólo 
padece de sordera. Se cree que vivan 
diez ó doce años más. 
SAÍNETE LIKICO.—Al dar cuenta E l 
Heraldo de Madrid del estreno de la 
obra Boda, Tragedia y Guateque ó el D i -
funto de Ghuchita, en el teatro Eslava 
de aquella Corte, entre otras cosas, di-
ce: 
"No es la última producción del po-
pular ó ingenioso sainetero Javier de 
Burgos de lo mejor que ha brotado de 
su pluma; peroecí un cuadro de costum-
bres cubanas lleno do vida y colorido, 
dialogado con arte, y en el cual so pre-
sentan tipos perfeetamente dibujados. 
Como prueba de que no hay exage-
ración mi lo que decimos, lean nuestros 
lectores la escena entre los negros Che-
che y Domingo, perteneciente al primer 
cuadro de la obra, y que tiene lugar 
terminado el pasacalle, en que toman 
pane mulatos y negros curros, vestidos 
y adornados con toda propiedad, según 
costumbre antigua y característica en 
muchas ciudades de la isla de Cuba. 
Nosotros, que hemos asistido á los 
últimos bailes, podemos asegurar que 
experimentamos verdadera satisfacción 
consignando que en esas fiestas pasa-
mos ratos deliciosos. 
Al l í saludamos muchas bellas, a^i . 
gas nuestras, y escuchamos elogios &6 
autorizados labios, para la nüeva 
rectiva del Pilav. 
A la Decana, pues, el domingo y el 
martes. 
_ GLADSTONE Y SU CRIADO A h í es-
tá Cladstone desesperado; y por causa 
bien fútil, por cierto. Lo que no pudo 
en su ánimo y en su aplomo toda la o-
posición de conservadores y unionistas 
lo ha logrado un pobre diablo, un ayu-
da de cámara de su casa. Este era Ou-
tram; le tenía desde los primeros días 
de su dicha; desde la época en que 
Gladstone conoció_en Italia á su actual 
media costilla, señora muy seria y de 
vehemente carácter, cuando su marido 
no le da gusto, y suele ser cuando el 
jefe del partido liberal se distrae mi-
rando las jóvenes ladys. 
Outram ha desaparecido misteriosa-
mente de casa de Cladstone y óste está 
inconsolable; sus desarreglos intestina-
les, que hacen conmover tan amenudo 
los hilos del telégrafo, no parecen tener 
otra causa, 
L a policía tiene especial encargo de 
perseguir al desertor y traerle á pre-
sencia del antiguo dueño, que no quie-
re prescindir de sus servicios. 
Pero se asegura que el amor ha da-
do iniciativas y agilidad á Outram y á 
estas horas ya no es hombre libre. 
¡Se habrá casado! 
Y ¡sabe Dios lo que ese casamiento 
puede influir indirectamente en la po-
lítica inglesa, si el gran hombre de E s -
tado se empeña en no consolarse! 
Está visto que el gran hombre no lo 
es para su ayuda de cámara. 
HUMORADAS.— 
E n la l io ja en que escribo este "te quiero" 
siento el perfume rie mi amorpiimerc. 
Las hijas de las marlres que amé tanto, 











Aujá, ahora sí que salo 
de primera y saperió. 
E l guateque de esta noche 
compá, mi parece yo 
qui va á sé de papaúpa! 
Y qui sigún roi (lisió 
Guadalupe, niño Jaime 
quié qui se reúnan tóos 
los morenitos do casa 
pa que haiga corococó 
jas ta que amanezca er día.,. 
(A una negra.) 
Pripárate, Eucarnasióu. 
Yo tá siempre pripará. 
Y yo de lo más mijó. 
¡Vivan los morenos curros 
y los prietos con caló! 
E s t a rumba va á sé rumba 
de rumba tumba! 
¡De íló! 
Verasté qui guarapeta 
nos poneremo los do, 
compá; con la gente branco 
contenta, y nosotros tóos 
de zapateo... ¡Quirebumbio 
va á habél... 
¡Se acabó el carbón! 
Es tan buera mujer, que ha comprendido 
que nunca hará fohz á su. marido. 
Las niñas rczailora^ que yo trato, 
nunca piden á Dios el celibato, 
Al mover tu abanico con despejo, 
quitas el polvo al corazón más viejo. 
Con su novio formó su itincrarioj 
y, casada despuds, siguió al contrario. 
.22. Cainpoamor. 
DEVORAR LA PROPIA AFRENTA, 
Decía un sujeto á un desgraciado autor 
dramático: 
—¿Es verdad que al principio de su 
carrera le arrojaban á usted patatas y 
otros comestibles? 
—Sí, señor. Y lo más triste del caso 
es que muchas noches no tenía más re 
medio que devorar con placer mi pro 
pia afrenta. 
FOSFATiNA F A Ü É R E S . Aiixsntotíelos Niños. 
Escuelas Dominicales íe la H a t » 
Donativos con que contribayon gonorosamento las 
personas que so expresan, para el reparto de pre-
mios á todos eus alumnos en el presente afio. 

















DOMINGO. ¿Y güeña cena? 
CHECHE. ¡Jujúi!... 
P a nosotros hay lechón, 
y platanitos asaos, 
y casabe, y tinto, y rom, 
y café con mió de c a ñ a . . . 
DOMINGO. (Señalando a l almacén de 
víveres.) 
Cheche, no seas jablaó 
y á tomá copa guariente 
pa tinó risolusión. 
CHECHE. Tina na más, que er camino 
es largo y apreta er só, 
y aluego si dibilita 
tóita la olganisasión 
po dentro, y . . . 
DOMINGO. Vamos pa dentro 
y no seas predicaó. 
L a música es superior al libreto, pe 
ro sin menguar en nada la gloria que 
cabe á su autor el reputado maestro 
Marqués, debemos consignar que Ja-
vier de Burgos ha preparado las sitúa-
cienes de modo que el compositor tu-
viese campo donde lucirse. L a roman-
za del primer cuadro y el dúo del ter-
cero son dos joyas musicales que 
arrebataron á la concurrencia y que va-
lieron al maestro ser llamado con insis-
tencia al proscenio." 
A OBSCURAS.—La Habana se áseme 
jaba á una boca de lobo en la noche del 
jueves último. Donde quiera reinaba 
la más completa obscuridad, debido á 
los mecheros y á los focos de luz eléctri-
ca, que no alumbraban como de eos 
tambre. Los comercios, el teatro de 
A'bisu, el Parque Central y ol de la 
India, parecían "en tinieblas". 
E s preciso, pues, que la Empresa to-
me las medidas que sean necesarias 
para que ' la falta de luz" no se repita. 
Si no basta un par de dinamos, encar-
gúense otros dos de repuesto. Si el "sis-
tema" que se ha elegido es malo, ad-
quiérase otro que produzca buenos re-
saitados. De todos modos, lo que im-
porta es que el público no se queje, con 
razón, de las frecuentes interrupciones 
que ocurren en el alumbrado eléc-
trico. 
UNA BIBLIOTECA.—Se nos comunica 
que üauelo, el propietario de la libre-
ría establecida en Prado número 1 1 3 , 
acaba de adquirir los dos mil quinien-
tos volúmenes que formaban la biblio-
teca de don Ignacio Misa, proponién-
dose realizar esos libros á precios ínfi-
mos, como se acostumbraba en aquella 
casa. 
Entre las obras de mayor importan-
cia se encuentran: Colección completa 
de Jurisprudencia civil, Jurispruden-
cia criminal. Boletín de la Jurispru-
dencia, Kevista de la legislación; auto-
res españoles, obras de Montepín en 
francés y otras; zarzuelas y comedias, 
todas las publicadas. Historia de E s -
paña por Lafuente. Obras completas 
de Cervantes, 1 2 volúmenes. Guizot: 
Historia de Francia, 5 tomos. Durny: 
Historia de los romanos, siete tomos. 
Thiers: Historia de la revolución fran-
cesa, 5 tomos. Coreleii: Supersticiones 
de la humanidad, 2 tomos. Méjico á 
través de los siglos. Scio, Sagrada Bi-
blia. Castelar: Revolución religiosa. 
Diccionario etimológico. 
Conozco á cierto mozuelo—que se 
tornó » n hombre grave,—y que debe lo 
qu^ sabe—al invencible Canelo. 
Erí v í s r E R A S . — D o s grandes bailes 
de máncani» ofrece la sociedad del F i -
lar, E l primero el domingo, primer día 
de Carnaval, y el segundo el martes 
Suma anterior $191 SI ^30 75 
Calle de Cub.t. 
Sra. D? Mercedes V . Pegudo de 
Donoso 20 
Sra, Lau a Martínez de Ramos. 50 
Sr. D , Enrique Mira Narganes. 1 
Sra. D'} Concepción Aguabella de 
E s c a u r i í a . . . . 40 
Sr. D Antonio l 'arra 40 
Convento de los PP, Paules 1 
Sr. D . Francisco Penicliet 1 
Una persona devota 
Sr. Conde de Morales 
Sra. D i Clotilde Pascual de GOLZÍ-
lez 
Sra. D;.1 Angela Obrcgón de Ber-
n o l , . . , , , 
Farmacia "Las Mercedes" . 
Sr.i. 1>? María Luisa Mendizábal de 
Toñarely 5 80 
Sra. D'.1 Irene Castillo do R o d i í -
guez 
Sra. de Carbouell 
Cuba 93 
Sra. D? Dolores Morales del Val le . 
Sra. D'} Isolina A . de Freses 
Srta. Ana Perror 
Unas n iña ! 
Sr. D . Rafael Menéndez 
Sr. Tru l l in 
Sra. Rosalía Perciba 
Srcs. Vionnety C" 1 
Sra. de Bruzón 1 
Sr. A . Fernández Monde . . . . i 5 30 
Sr. J . M . do Socarrás , 
Cuba 5¿ 
Sra. D? Rosa tMádan de la Guar 
Sr. D . Jo sé Manuel Triana 
Sra, I > í Carmen Olivera 
S •. Domiuicia 
Sr. Luis C r i s t í n B a n 
l le ruández y Poyo 1 
A. B 5 30 
Sres. Vega y Pereda • 50 
Sres. Pons y C'.L 3 
Un devoto I 
Sr. D . Jo sé Masanés 1 
Sr. D . J o . é Torres , 50 
Calle de los Oficios. 
Sr. D . Jo sé Revuelta 20 
U n profesor devoto 20 
Sr. D . Bar tolomé Valens 1 
Sr. D . Ceferino Pérez y C í 1 
Sra. viuda de Abaseal 1 
Sombrerer ía " L a Marina" iO 
Sres. A . Herrera y CJ? 10 
A. M . G 1 
Sros. Ruines y Mil l ís 2 
A. H. C 1 
Sr D . Agust ín P iqué 80 
Sr. J . Sautamarina 1 
Sres Plnill'os y ( ' l ' 2 
Oflctos 22 2 
Sr. D . Alonso Qarini y C? 1 
Sr. I ) . .luíián Sánchez 50 
Sr. D . Domingo Aedo 40 
Sres. Ensebio Felz y C? 1 
Sr. Francisco Pardo 40 
Sres. Bar raqué y C'? 1 
" L a Marina" 2 
Sr. D . Alonso llousesnan y Cl1 2 
Sr. I). Jaime Balaguer 1 
Sres, R u m a ñ á y C1 20 
Sros. Estanislao Alvarez y C? 2 
Sres. Dusaq y ("! 2 
Sres. M . Calvo v C'.1 6 30 
Sres. P. Coll y Cí.1 1 
Sr. HaltasarBas 40 
Sr. Lamieras 70 
Srcs. Aldaví y C? 2 
Sres. García, Serray C!.1 2 
Sres. Fernáfidez Garcia 2 
U n ciri tat ivo 40 
Sr. D . Ricardo García 1 
Total . . . $255 01 $51 95 
( Conl imiará . ) 
Sombreros y toques, ú l t imos mo-
deíos (íe Par í s , y otr»s tnnciias no-
vedades, so jscában de recibir en " L a 
Fashiowable". 
Precios al alcance de todas las for-
tunas. 119 Obispo. 
C177 V 12-2 
Casino! [spañol de la Habana, 
S E C C I O N D E R E C E B O Y A D O R N O 
8ECREX.VKIA. 
C A R N A V A L E S D E 1394 . 
Día 4 do Febrero.—ler. baile do Máscaras. 
I d . 6 de id. —2" id. id . 
Id . 11 de id . —3or. id . Infanti l . 
I d . 11 de id . —4'.' id. de Pifiata. 
I d . 18 de id . —5? id. último do Carnaval. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bailes co-
menzarán á las nuevo, á excepción del Infant i l , que 
so abrirán aquellas á las 12 y la fiesta principiará á la 
una del día. 
Para evitar omisiones al público la relación de los 
niíioí qu» asistan al Infunl i l , los papás cuidarán de 
llevar anotados en tarjetas ó do otro modo, el nom-
bre y traje de aquellos. 
Bolamente se permit i rá la entrada á los bailes á los 
señorón socios que presenten 4 l i comisión respecti-
va el recibo del mes do Febrero. 
Referente á reconocimiento de máscaras y orden 
de 'as fiestas r giráu los acuerdos do afios anteriores. 
Habana, Euero 29 do 1K91.—CViWói»a¿ F . Plaza. 
G 1' 15 30 
SERMONES QUE SE H A N DE P K E D I C A K E N 
E L P R I M E E S E M E S l E E D E L A S O 1894 E N 
L A S A K T A I G L E S I A C A T E D R A L . 
Enero 19 Circunscripción del Señor, Sr. Magistral. 
6 Epifanía, Sr. Magistral. 
21 Septuagésima. Sr. Magistral. 
28 SeX9gé4ma, Sr; Peni tcüciar io . 
Pobr9 2 Purificación de Nuestra Señora, Sr. M a -
gistral. 
4 Quincuagésima, Sr. Penitenciario. 
Marzo 16 Dolores de Nuestra Señora, Sr, Canón i -
go Ciaron. 
16 De 2 á 3 de la tarde, Sr. Penitenciario. 
25 Resurrección del Señor, Sr. Penitenciario 
19 Dominica in Albis, Sr. Canónigo Claros, 
8 Dominica 2? post Pascha, Sr Peniten-
ciario. 
15 Dominica 3? y Patrocinio de S a u J o ' é , 
Sr. Magistral. 
22 Dominica 4? post Pascha, Sr. Canónigo 
Claros. 
29 Dominica 5? post Pascha, Sr. Maglsti-al. 
Mayo 3 Ascensión del Seiior. Sr. Penitenciario. 
6 Domingo infra octava de ídem, Sr. M a -
gistral. 
13 Pascua do Pentecos tés , Sr. Magistral. 
20 Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Claros. 
21 Santísimo Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciario. 
27 Dom. infra ceta va de Corpus Christi, 
Sr. Peoitimciario 
31 Octava de Corpus Christi, Sr. Magistral. 
Junio 29 San Pedro y Sau Pablo, Sr. Penitenciario 
CUARESMA. 
Febr9 6 Miércoles de CeníSa, S. Prebendado í l a -
l'i'egui. 
11 Dominica 1'?, Sr. Magistral. 
14 Miércoles 19, Sr. Magistral. 
16 Viérnes 19, Sr. Magistral. 
18 Dominica 2?, Sr. Canónigo Claros. 
21 Miércolés 29, Sr. Prebendado I h r r e g u i . 
23 Viernes 29, Sr. Prebendado Uarregui. 
25 Dominica 3?, Sr. Canónig > Claros. 
2S Miércoles 39. Sr. Prebendado Uarregui. 
Marzo 2 Viernes 8", Sr. Canónigo Clwos. 
4 Dominica 4?, Sr. Magistral, 
7 Miércoles 49, Sr. Prebendado Uarregui. 
9 Viernes 49, Sr, Canónigo Clares. 
11 Domingo de Pas ión, Sr. Penitenciario, 
. i 22 Jueves Santo á las 3 mandato, Sr, Pre-
bendado Uarregui. 
N O T A . — É l Coro principia á las 7 i desde el dia 21 
de Marzo, hasta el 21 do Septiembre, que da pr inc i -
pio á las 8; en las fiestas de Tabla, &. las 8 i , que son 
las siguientes: Purificación de Nuestra S: ñora, D o -
mingo de Ramos, Jaeves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi. 
Y el Domingo de Resurrección á. las cuatro y me-
d i i de la mañana . 
E l l imo . Sr. Obispo Diocesano da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles por cada vez que o i -
gan devotamente la Divina palabra en los días a r r i -
ba txp'osados, rogando á Dios por l i exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fines piadosos de la 
jglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro (-in licencia de S. S. l ima . 
Por mandato de S. S. I , el Obispo m i Sañor .—El 
Secretario, D r . J u a n Bautista Oaszs. 
D I A 3 O E F F I i R E R O 
El Circular está en Satito Domingo. 
Sin B i l í , obispo y márt ir , y el beato Nicolás de 
Langobardo, confesor. 
San Blás obispo y mártir , en Sebasto de Armenia, 
el cual después de haber hecho muchos milagros, 
por mandato do Agricolad, después de muchos 
crueles azotes, colgaron de un palo despedazado sus 
carnes con poínos de hierro; luego le pusieron en una 
horrible mazmorra, lo hecharon en una laguna y sa-
liendo de ella ileso, por sentencia del mismo juez, 
fué degollado juntamente cou dos muchachos; y an 
tes que él muriese, siete mujeres que recogían su 
sangro cuando le atormentaban, habiendo averigua-
do que oran cristianas, después de crueles tormentos, 
fueron tambíon degolladas. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
SSlsuB SolomnflB.—Üii; ia Catedral la do Terol* 4 
las ocho, j en las demás Iglesias la* d*; ooalum-
bre. 
Cj r t s de Ma t í a .—Dia 3—Corresponde visitar á 
Ntra, Sra. de la Caridad del Cobre en San Nicolás. 
TlilOUO BE BESÁGMVI08 
que al 8do. Corazón de Jesús dedica en la 
Iglesia de San Felipe NeH la Congregación 
de sii Güardia de Honor y él Apostolado 
de la Oración él domingo, lunes y martes 
próximos. 
VA domingo, á las 7 i Misa de Comunión General y á 
las $} la solemne con Exposic 'ón del Divinísimo, que 
estará de manifiesto to.lo el día, haciéndole por turno 
la hofa de guardia los congregados. Por la noche, los 
ejercicios de desagravios con sermón, Miserere y 
Reserva. Los mismos ejercicios se harán el lunes y 
martes. 
E l domingo da principio el piadoso ejercicio do loa 
Sirlp. DoñiiytffOS íle N . P San José . 
JSl i'icrcoirs de Ceniza, á las 8, Bendición Solem-
ne de Ceniza, Misa y Sermón. Por la noche plát ica 
doctrinal. 
E l viernes, al anochecer, Rosario y Via-Cruces. 
1523 3-2 
DEii i r a . 
E l próximo domingo celebrará la Archicofradía de 
la (! ¡i irdia de honor del Sagrado Corazón de Jesús 
sus cul os mensuales. A las feiele eu punto de la ma-
ñana será la miaa de comunión general cou cánticos 
alusivos y por la uocbe, á las seis y media los ejercí 
cios de costumbre. 
El lutiesy martes estará expuesto S. D . M . todo el 
dui, le harán la vela los asociados, y por la tarde á las 
seis después do los ejercicios de costumbre se rescr 
vará. 1644 3-2 
Tercera Orden de San A g u s t í n . 
Todas las limosnas, milagros, aceite, velas y demás 
objetos que las devoras lo dediquen á Santa Rita de-
ben mandarse á la Camarera que vive calle del Sol 
n. 52 entre Compostela y Habana.—Mercedes del 
Puerto. ]4t0 4-1 
POR I N D I S P O S I C I O N D E L A SRTA. C A M A -rera sale esto mes el anuncio tarde. E l jueves 19 
á las ocho tendrá lugar la misa do Ntra- Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús Se suplica la asistencia 
de las asociadas con el distintivo de la Congrega-
ción.—La Camarera, D . Z. 1458 la-31 3 d - l 
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Albaceazgo del Pbro. D, Rafael 
Alomá.—Aviso. 
Los acreedores de dicho Pbro. y Cura propio de 
la Iglesia de Ntra . Sra. de Guadalupe d» esta capí-
tal que quieran hacer efectives, desde luego, sus res-
peciivos créditos deberán presentarse f entro del t é r -
mino de 30 días al albacea Ldo. Andrés Angulo, que 
tiene su eeludio en la casa núm. 77 y 79, de la callo 
de Amargura de eáta ciudad; eu la inteligencia de 
que transcurrido tal término procederá dicho alba-
cea al cumplimiento de los legados y á hacer entre-
ga de los bienes reelictos á la heredera, con quien 
se entenderán, en lo sucesivo, los quo no se presen-
taren á vi r tud de este llamamiento. 
Habana, febrero 19 de 1S94. 1551 1-3 
Sociedad Coral EL GAVILAN. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
C A R N A V A L D E 1 8 9 4 . 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sección ha or-
ganuado uu gran baile do disfraz para los socios, que 
se i fectuará el lune^ 5 del presente mes 
NOTAS,—1? Para ía entrada til l u ü e es indis-
peiisublc la presentación del correspondiente recibo. 
2'.' Una Comisión de la Diré vtiva reconocerá á 
los disfrazados, qua deberán quitarse por completo la 
careta 
3" La Directiva se reserva el derecho de expul-
sar del local á la persona ó personas que no observen 
el orden debido. 
Habana, 2 do Febrero de 1894.—El Secretario. 
1599 alt a2-2 d2-3 
S B O C I O K D E E E G E E O Y A D O E M ) 
S E C R E T A R I A . 
Convenientemente aurorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, acordó hacer público por este medio 
que los dias 4, fi. 11 y 18 de feb ero tendrán efecto en 
este Instituto grandes B A I L E S D E M A S C A R A S 
para los Sres Socios del nmmo. 
Para el acceso al local en los dos primeros, será 
ueoosario exhibir á la entrada el recibo correspon-
dieijts al meo do enero y eu los dos últimos el perte-
neciénto al de febre" o. 
Todos los coucurreutes están obligados á obedecer 
las órdenes de los ComiBÍonados que nombre esta Sec-
ción para el orden interior durante dichos bailes, y al 
concurrente que las desobedezca sa le prohibirá la 
permanencia, en el local, sin ulterior recurso. 
La perdona que aun hallándose en los f-alones no 
justifique por medio de recibo ó invitación su derecho 
á penetrar en los mismos, cuando así so lo exija a l-
gún Comisionado, te le prohibirá también la conti-
nuación dentro del local. 
No se per nitirá la entrada á ningún periodista que 
no exhiba á la puerta la Invitación del Sr, Presidente 
do este Centro. 
Habana 30 do enoro de 1894.—El Secretario, F r a n -
eisco Polo. C 162 5-1 
U H Í L L A N T E S , P L A T A , OROvie-
jo, p r e ñ á i s usadas y toda clase de 
piedras ñoas , se compran en tod«s 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
S E R E A L I Z A N las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina con brillantes y demás pie-
dras preciosas 
C 15'4 4-30 
S É C R E T A R t A . 
L a Junta Directiva de esto Instituto, ha acordado 
celebrar el próximo domingo 4 y martes 6, primero y 
tercer días do Carnaval dos grandes bailes de disfra-
ces, en los cuales regirán las mismas prescripciones 
que en los anteriores, admitiéndoso socios hasta ú l t i -
ma hora conforme al Reglamento, y siendo requisito 
indispensable para los señores asociados ¡a presenta-
ción á la entrada del recibo del mes que comienza. 
Loa Sres. Directores y Gacetilleros de periódico1» 
diarios tienen acceso al local, á cuyo tfacto ae les ha 
provisto por esta Secretarla del correspondiente b i -
llete. 
Las más :aaa» deberán descubrirse el rostro en ab-
soluto, ante la Comisión do reconocimientos, siendo 
rechazadas sin explicaciones do ninguna clase, aque-
llas que juzgae la citada Comisión, inconvenientes 
por cttalqnier concepto. 
Habana 19 do Frhrero de 1814.—El Secretario Ge-
neral, Próspero Fichardo y Arredondo. 
i 557 ' l a -2 2J-3 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpl i -
miento de lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los señores socios para la primera 
Junta General w d ínar in correspondiente á 1894 y 
que tendrá efecto en los salones de la Sociedad el 
domingo 11 do los corrientes, á las 12 en punto del 
día, por no ser posible verifi '.ar dicho acto el domingo 
4, conforme las prescripciones de los Estatutos v i -
gentes. . 
En dicha Junta, cumplidos que sean loa í'oqutsitos 
ríglameintarios, se leerá la Memoria anual, pasándo -
se después á verificarla elección de la nueva Junila 
Directiva y Comis-ón de glosa. 
La Junta general se constituirá sea cual fuere ésl 
número de concurrentes y será requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parte en las elec-
ciones la exhibición del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 19 de Febrero de 1891.—El Secretario; 
Ricardo Bodríguez . C 171 l a - 1 9d-2 
Secretaría Genera!. 
Vacante una de laa plazas de módico 
iDspector del Centro, por renuncia expresa 
presentada por el Dr. D. Germán F . Gon-
zález, se convoca por este medio á todos 
los señores módicos que deseen obtar por 
dicha plaza, se sirvan presentar en el pre-
ciso tórmiuo de seis días, á contar desde el 
día de hoy, sus instancias documentadas 
con objeto de proeeder al concurso para cu-
brirla, forma acordada por la Junta Direc-
tiva. 
Las instancias de referencia y demás do-
cuiueutos, deberán ser entregados en Se-
cretai ía. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se 
hace público para conocimiento de las per-
sonas á quienes pueda interesar esto des-
. tino. 
Habana, 29 de Enero de 1$&L—Framcis-
co F. Santa Eulalia. 
o 155 Ga-29 6d-H0 
Secretaría General. 
S e c c i ó n de Beneficencia. 
Por renuncia que hizo del cargo de mé-
dico inspector del Centro ol Dr. D. Germán 
F . González, se ha nombrado interinamen-
te para sustituirlo, ai Dr. D. Jaime fior-
nández Palacio, el cual tiene estableci-
do su gabinete de constiUas en la callo del 
Aguila húmero 123, á ou.yo punto pueden 
dirigirse los señores asociades, rigiendo 
para el caso las horas siguientes do coosul-
t;i: De once á una y medía de la tarde y do 
seis y medía á ocho de la noche, los días no 
festivos y de once á tres, los domingos y de-
máj días de tiesta. 
Lo que de orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la janta se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 29 de enero do 1894.—Francis-
co F. Santa Eulalia. 
c l 5 1 8a-29 Bd 30 
S E C C I O N D E RECREO Y A D O R N O . 
SECRETAJUA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva 
para celebrar cuatro bailes de disfraces los días 4, 6, 
11 y 18 de febrero próximo venidero, se anuncia t or 
este medio para general conecimiento de los señores 
asociados, á quioües se les recomienda muy eflcaá-
mente se enteren de las siguientes prescripciones 4ile 
han de observarse: 
1? Es requisito, ABSOLUTAIMENIE INDISPSNSA-
«LE, para tener derecho á la entrada, sin distinción 
do persona ni calidad de socio, la exhibición del re-
cibo del presente mes en los dos primeros bailes y la 
del de febrero en los últimos: 
2? Las personas disfrazadas cuyos trajes sean 
deshonestos ó no llenen la decencia que esta Socie-
dad reclama, bajo ningún concepto serán admitidas. 
3? Todos los enmascarados pasarán al salón de 
reconocimiento, situado en el entresuelo de este Cen-
tro, y se quitarán por completo el antifaz anta la Co-
mifión nombrada hl efecto, á la cual presentarán 
nuttvameute el ncibo. 
4? Queda prohibida la entrada á las comparsas 
que no sean formadas por los asociados. 
Por acuerdo de esla Sección, se suprimen las 
invitaciones para los ci ados bailes. 
Para el orden interior quedan en vigor las re-
glas observadas eu las fiestas anteriores cou inclusión 
del artículo 40 del Reglamento General, y el 13 del 
de eítn Sección, que dice así: 
Laa noches de función está Sección podrá expulsar 
del local, la persona 6 personas que estimare conve-
niente, sin explicaciones de ninguna especie. 
7? Para suscribirse como socio durante el mes de 
Febrero citado, se requiere ol pago adelantado db 
cua'ro mensualidades, excepción hecha de los recien 
llegados á esta Isla. 
8? L a entrada será por la puerta principal, y la 
salida por la de 2ulueta. 
9? Las puertas se abrirán á las ocho y ¡os bailes 
empezarán á las 9. 
Habana, 26 de Enero de 1891.—El Secretario, 
José Vidal. 
C 145 alt 6a-2R 5d-27 
]P ^ O !I0 0 X Q 
tiene el gusto en convencer á las personas incrédulas 
como haber residido antes en esta capital y paralas 
pruebas del caso, léase la sigoiente comunicación pu -
blicada en el D I A R I O D E L A M A R I N A el 27 do 
abril de 1867. 
Sr. D'rector, sírvase V . insertar en su interesante 
periódico las eigiiientcs lineas en bien de la humani-
dad. (') vor que Te agradecerá su sfmo S. S. Q. B. S. 
M., Manuel A ¡ roí/o Gómez. 
'•E t i i i r io qniíbrado de! lado izquierdo y oyendo el 
gran éxito quo hahíá teni 'o el Sr. .T. A" Sherman, 
Doctor par.i las quebradura?, de los l i t ados Unidos, 
me dirigí á su Oficina y recibí la ap'icactda de los 
curativos y despué; de pocos meses de haberlos usa-
do, me hallo muy radicalmonle curado 
Sintiéndome foliz cou tan buen resaltado, hago es-
ta mknifeetactón para que to las las personas que pa-
dezran do Cota peligrosa enfermedad, sepan cómo y 
dóndo hallan el mhmo éxito. 
L'is perdonas que deseen más pormenores, pueden 
verme on mi morada calle de los Oficios, esquina á 
Lamparilla, casa do los Sres. A. San Crispín. 
Oficina de consultas para las personas de ambos 
sexos que sufran cou la terjible enfermedad de la 
Callo de Caba níiiiiero 39, Habana. 
1578 • 4-3 
Interno da la Casado Baajenadoa.—Recibe á.flti> 
todos lo» diae, y da consultas sohrt. enfemedadet 
nwctaU-s i nervWHS, ióidoa •«« jueve». 3* U á 2. Vep-
t , n » n , «4. C181 1 F 
11 
(Miaiio Í3' i , altos, esquina á Dragones 
Enpccialieta en enfermodadea venéroo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1.815. 
i O 184 1 F 
Afecciones de las vias urinarias 
exclusivamente. 
gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
do once á tres. 486 26-11 E 
Dr. EoMín. 
3 5 S ¿ . L O M E I S . 
O G X T L I S T A , 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
C 193 -3 P 
Dr. Manuel (*. Lavín 
Ex-interno de los Hospitales de París . 
De regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado coa especialidad las enfer-
medades del es'.ómago y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces ¿ J la uretra por un nuevo m é -
todo, el más rápido y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Gallada de la Reina 113. 548 27-12E 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Aguiar n, 108|. Telefono 953. 2 78 2 E 
Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por ua procedimien-
to sencillo sin extracción del l íquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 1*3 1-F 
D O C T O R £Í. C Í Í O M A T 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras y 
enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. T e l é -
fono 854. Compostela 112 esquina á Luz. 
259 ^7 En9-6 
Ramón de Armas y Saenz. 
A B O G A D O . 
O ' R - l l i y § 0 A, p v i s s i w p i s o . 
13nías do consulta; todos los días hábiles de doce 
tras de la Urda: -11 N 
DOLORES W. LASSEVÍLLE. 
Comadrona facultativa.—Tiene el gusto de ofrecerse 
á sus dientas y amigas, lo mismo que á la que soli-
cite sus tervicios: Trocadero n. 9 Consultas de 11 á 2 
140 27-E4 
D E . M. D i f . L F I K . 
Praciic!-. reconocimientos para elección de oriande-
i-as, analizando la l e c h e por los prooedimientofl y con 
los aparatos má» modernos. Monte 18 (altos.) Con-
BUltan de 11 á 2. 
Guadalupe G . de Pastorino. 
COMADROKA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 1. Gratis á los pobres. Barati l lo 
n. 4, esquina á Justiz, altos. Correo: Apartado 49. 
1298 8-28 
AR C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S de oscrituras públicas á cargo del Notario D . A r t u -
ro G l l e t i , San Miguel n , 5 l , entre Galiano y San 
Nicolás. Despicho al público ('« 8 do la m a ñ a n a á 5 
de la-tarde. 928 23-19E 
DR. CANTERO SARCIA, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes 
Curación radical. 
Entre los numerosos enfermos crónicos curados, 
podemos citar, para la inteligencia de los desconfia-
dos, D . Francisco Vidal , Genios n? 2; D . Felipe 
López Gnrruchaga, Morro 4: D . Jo sé Vilanova, M o -
rro 8: Sres. duefios del Palacio de Cristal, Consulado 
H8Í ü . Miguel Muriedas, S Rafael, accesoria B ; 
D'? Ce ferina Barquín , Carlos I I I , cafá; D? Magdale-
na Mart ínez. Vedado, calla D n? 1; D. Ruperto I t u -
rrisgoitia, Guanabacoa; D . A d o l f o Tc l l tgor i y don 
Bautista Echpguren en Cárdenas ; Lorenzo Llanos y 
D . Mariano Vidal , en Matanzaf; Consultas de 8 á 12 
y de 2 á 4: Virtudes 1, bajo, Habana. 
358 30-9 
Aurelio L . Albuerne 
A B O G A D O 
Y R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D . 
San Antonio do los Bafioa. 
295 27-7 enero. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Sus precios limitados. 
A M A R G U R A 7 4 
776 26-14 E 
Eifermedades de la pie!.—Consultas de 12 á 2.-
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
14&6 26 1 F 
ÉAFAJSL C J Í A ü U A C E D A Y NATAiiRO. 
OOCTOH O'RVCIIA D E N T A L 
de) Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Cni-
ramidad de la Mabann. Consulta? ríe 8 á 4. Prado nú-
raf.ro 7í! A n 164 24-1 F 
Dr. Fpe. Carbouell y Rivas. 
Homeópa ta do Par í s . 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
Dr. Salvador Vieta y Moré, 
Dentista del Gi»l)ierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómgdos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las enfer-
medades de la boca. Obrapía 55 y 57, altos, esquina 
á Compostela. 1386 15-31E 
Esté preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPÁYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des autritivas de la GrLICEIlIMA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario é insustituible eu laB 
DISPEPSIAS, 
D1ARKEAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS. 
Convalescencia de las enfermedades agudas, 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable quo le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BMÜERÜflelBr. JOHNSON, 
OBISPO 68. HABANA 
> todas las droguerías y farmacias 
C 179 1-F 
Loción AíitiiierDélicaflelDr.Ioiifes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po'1 antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer « n 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su herme-
aura. LA L o ' J i ó s MONTEA quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acrediiadíí en Madrid, París , Puerto-Rico y cats 
Isla, para curar 1̂ ? ¡r.^len do la pî K Pídase en todüf! 
11« ».>rofc'ii..rta« v C"124 alt 12-20 E ' 
CURA INFALIBLE, 
JARABE DE POLEO BLANCO 
PREPARADO FOU 
J U L I O G. F K I A S , 
Q U I M I C O - F A R . M A C E T J T I C O . 
Los C A T A R R O S orónio s, las F L U X I O -
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la C R I P P E , la T I S I S incipiente, el A H O C O 
Cisma) y todas las euf rmedades del pecho, 
d esaparecen con el 
JARABE DE POLEO BLATíCO 
de Trias. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no t ie-
i'» rival. 
Pruébes-i el J A R A B E de P O L E O B L A N -
CO de F R I A S , que si no da resultado se de-
vuelve ei dinero. 
Da venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica L A F E , Galiano y V i r t u -
tudos 71, á 60 centavos el pomo. 
Vi\\e¡ la psua el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo. Jo?ó Sa r rá , Lobé 
y Torralh.i = ; botisas de Sai Jo sé y Dr . John-
73 alt 13-7 E 
i i l i l i l 
DE 
Ciíiijanos Dentistas de la Habana, 
DiTector: D r . Ignacio Rojas 
Médico Cirujano y Cirujano• Dentista, 
So ha trasladado á la calle de V I L L E G A S n. 111, 
En los sillones de la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo la inspección y d i -
rección de escogidos profesores, sin otro costo que 
el importe de los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca y conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son part í enlajes, de 8 á 4, 
sin relación alguna con las del colegio. 
H20 26-31 E 
C 185 36-1 F 
C LASES D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E -üanza hasta el bachillerato; de música, trabaj s 
eu pelo, pinturas al oleo, en porcelana cocidas eu el 
horno, oleografía, estampado en toda clase de sedas, 
trabajos en cera, cuero, escama, badana, barro, cor-
cho frutas, esmaltes de todas clases y colores, bor-
dados en blanco, r ro , plata, tejidos y puntos, flores 
de todas clases, trabajos en papel; Se enseña á cor-
tar por medida, á confeccionar prendas de vestir y 
ú toda clase de costura á mano y á máquina: in íu r -
m a r á n de ocho de la mañana á cuatro de lo tarde 
en Cuarteles 28. 1378 4-30 
Prodigioso aceite de eucaliptus globulus. Millares de enfermos se han curado y gozan 
de buena salud por su uso. Las fricciones ó frotaciones hacen milagros en el REUMA, GO-
TA, TRANCAZO Ó GRIPPK, LUMBAGO, TENDONES ENCOGIDOS, TORPEZA MUSCULAR, DOLO-
EES DE HUESOS. En las fiebres las friccioaes de esto aceite de eucaliptus globulus superan 
á todas las quininas. Poderoso antiséptico. 
Agente para la Isla de Cuba: Ldo. Abdón Trómols Se vende en todas las boticas 
buenas. Depósito, Droguería La Central, de Lobé y TorralliagO) Ijrapía n. 33. 
C127 0 § 
especialista en las enfermedades de la hernia, se encuentra otra vez pn Cuba y ofrece sus servicios y remedios á todos los ciudadanos de la Habana é i n t eno i . 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civi l de los Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles tratamientos y buen éxi to entre todos su» paciente» -nctimas 
de ruptura. De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha efectuado resultados admirables en Londres 6 Inglaterra, donde sus curas eñcaires han smo aplaudi-
das por los doctores más eminentes. Ün libro que tiene las fotografías de casos curados en Amér ica y Europa, puede verse en su 
O F I C I H A X)K C U B A BT. 3 9 . H T A B A S T A . 
8 
A los que tengan en uso maquinaria 
ACEITES LÜBRICABORES, FABRICADOS POR 
THE WEST INDIA OIL REFINIJÍG C0 
Hal»iéndose llevado á catoo en los talleres <le estos ferrocarriles U N I D O S 
D E L A H A B A N A con notable é x i t o , los ensayos de los productos indicados, 
nos permitimos ofrecerlos á los consumidores, á precios mucho m á s fesjos 
que los hoy conocidos. 
YILA, &ARDÍfER Y CP., I i i p r t a t e fle ferretería y l i i ' 
Galiano 101, HABANA. Telefono número i m C 204 10-2 P 
EL CENTRO COMERCIAL 
Con este tí tulo y bajo la dirección de loa Sres ü a l a g u e r y Cp.. abr i rá sus puertas al público hoy 
viernes, á las 6 de la tarde, en la calle do Mercadero';, esquina A Obispo, un exccleute y bif.n mon-
tado establecimiento, el cual se dedicará á los ramos do K E S T A U R A N T , C A F E y D U L C E l i l A . 
En él encontrarán sus parroquianos un magnífico surtido de todo lo concernietto á su giro, y la 
cocina está á cargo del reputado maestro en el arte culinario Sigiior Angelo Massola. 
Tambiéa hacemos y expendemos las tan renombradas ensaimadas mallorquínas y las exquisitas 
E M P A N A D A S . 
Cumpliremos gustosos cuautos encargos se nos confien, tales como Eamilletes, dulces de capri-
chos, etc., y prometemos exadi tud y esmero. 
Por su excelente confort y la modicidad en sus precios, no dudamos que el públ ico le dispense 
su protección. 
P H O B Ü D I T O S C O M V B H C B H E I S . 
Mercaderes 82, esquina á Obispo 
C 174 4-2 
PROFESOR DE FRANCÉS. 
Abri rá un curso de francés el día 1? de Febrero do 
7 á 9 de la noche en su casa Crespo 64. E l curso d u -
rará dos horas. E n la primera hora reglas g r ama í i ^ 
cales y eü la segunda conversación p rác t i ca . 
Precio pesos 8-50 cts. adelantados. 
Las personas que quieran asistir á este curso pa -
sarán á matricularse antes del día 19. E l profesor se 
halla en su casa los lunes, miércolea y viernes do 9 i 
á 13, y martes, iueves y sábado de 10 á 12. Los de-
más días do 4 á O . 1003 12-21 
Solfeo y piano , 
Clases á domicilio, método breve y de positivos re-
sultados. Precios sumamente módicos. Se recibe avi -
BO Virtudes 41. 1313 4-28 
A C A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S 
J \ y caballeros —Por dicha Academia podrán decir 
qoe Inglaí erra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sólo se habla el inglés. E l método es tan fácil 
y tan práct ico, que se puede poseer el idioma ea po-
cas leccionos y poco gasto. Z n l u e t » n . 3, frente á L a 
Propaganda Literaria. 1884 4-28 
i n g l é s . Españo l y A l e m á n 
Se ofrece á loa padres de familia para dar ciases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
r<,n informes en casa del D r . Francisco iJayas, calle 
de Manrique 133. 446 2S-10 E 
Profesor de solfeo y piano 
En el a lmacén de música y pftnos " E l Ol impo" de 
A. Pomares, Cuba 47, se da razón de un buen pro-
fesor para clases á domicilio. 
1304 5-28 
I N G L E S 
Se ( frece un profesor á domicilio. I m p o n d r á n D a -
mas n. i . 1310 4-28 
O'Reilly núm. 61, entre Villegas y Aguacate.—Teléfono núm. 795. 
Esta casa se encarga de admitir y rematar toda clase de 
efectos, nuevos ó usa ios. Sus remates tendrán lugar de una á 
cuatro todos los lunes, miércoles y sábados. 
C 197 ^ -26 F 
PARA LOS CARNAVALES Y BAILES INFANTILES 
Participamos al público que para las presentes fiestas de Carnestolendas, contamos con un inmenso y 
variado surtido de novedades de peluquería propias para los paseos, bailes de disfraz é infautil: así como pe-
lucas de todas épocas, peinadas con todo el cuidado y esmero que requiere el arte; peluquitas de niños, b lan-
cas, rubiaSj etc.; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más refinada. Una visita á la 
P e l u q u e r í a I L i L P S O H X J Í L . 
115K 
1 0 0 , A g u i a r , I D O , 
8-25 
[ Yaryai C o m p í , L W t e l 
G L A S G - O W . 
CONSTÍMJCTOEES B E A P A R A T O S Y M A Q U I N A E I A P A R A I N G E N I O S 
Calderas, Máquinas, írapic l ies . Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clarificadoras, Bombas, Carros-eníiiaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente do Weston, Edificios y techos de hierro 
Ingeniero Eepresenfcante en Havana, Frcderio H . Saicyer, Auimas 57, altos 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. 
C 248 alt 25-21ÍI 
C U R A C I O N R A D I C A L CON 
EL "LICOR ANTISÉPTICO URINARIO" 
I D J E D z B o i s r i s r i H J T . 
Este adítiiralble medicamento es infalible en el tratamiento de las 
afecciones ü r i n a t i a s . 
Sn acción es pronta y segura. P r u é b e s e . 
D E P O S t T O : E n las í lrogueríns de José Sarrá j Lobd j Comp. 
En Matanzas: Draguer ía Central del D r . Zannetti. 
483 alt 13-11 
Nueva Gramática Casteüana 
por Alfredo Carricaburu profesor de idiomas, para 
aprender todas las reglas, inclusa la sintaxis, con la 
simple lectura, car íoné 1.50, rús t ica 1.00 plata; en 
las librerías y en casa del antor Lamuari l la 21, altos. 
1377 4-30 
SE DETALLAN M OBIHFO 8: 
Cameros . . 
Medio-cameros 
Personales . 
Para niños . 
á $ 2.50 plata 
á 3.00 „ 
á 2.00 „ 
c m -1 F 
PASTILLAS COIPEIIIDM DI 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y E M O A Z de administrar la A N T I P I R I N A para la curación de | 
J A Q U E C A S , ÜOT.ORES E N G E N E U A I . , D O t . O l l E a R E U M A T I C O a , D O I ^ O K E S t>K i ' A U T O , 
P O I . O R E 8 P O S T E R I O R A l . P A R T O , E N T U E R T O S , « O L O R E S D E U I J A D A . 
So tragan con tm poco do agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
venta en la Droguería (leí Dr. Jolmson, Obispo 69, y eu todas las botipa». 
SML&S BIOESTIOSIES 
D E C H A P O T E A U T 
Dos perlas, tomadas después de comer, bastan para asegurar en 
un cuarto de hora la digestión de los alimentos, y disipar las 
Jaquecas , Dolores do Cabeza, Bostezos y Somnolenc ia , 
consecuencias de mala digestión. Como garantía cada cápsu-
la lleva impreso en negro el nombre : \Ly 
P A R I S , 8, r u é V i v i e n a e , y en las principales farmacias. 
- - .̂-'-.-Ĵ Ĵ 'B1 Jili.̂ iUli 11 II 
ir 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirid.» en 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola iuócuá por no con 
sino huellas de las sales asIriupen tes que las otras poseen en ; 
dancia. Corta con brevedad los liujos más tenaces y dolorosos. 
D e p ó s i t o en P a r í s T l ^ R I M A U L T y Cia 
UímaijSlíuilii/ l i n e T i v i e n n e , S 






C o n L i a G t o - W o s f a t o 
EL Lacto-Fosfato decaí contenido en el V i n o y J a r a b e de D u s a r t es un reparador de lo;5 más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños raquít icos; devuelve el vigor y la actividad á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. En la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al "Vino ó J a r a b e de D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños de la Diarrea y de las enfermedades do desarrollo. Con su 
benéfica influencia la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, r u é "Vivieniie y en todas ks farmacias. 
CneDtos ponderativos y muy graciosos de andalu-
ces, gallegos, gascones,guajiros, negros catedrát icos , 
guachinangos etc., cantares alegres y cuanto se escri-
bió chistoso, para reir á mandíbu la batiente, 1 tomo 
con láminas, 40 cls. De venta Neptuno 124, l ibrería . 
1391 3 30 
Libros recibidos en ía L ibrer ía de 
José Merino, Obispo 135, L A P O E -
S I A : Snb Agencia do L a I lustra-
c ión y de L a Moda Elegante, 
M O U T I N : E l nuevo hipnotismo $ 2 - 0 0 
L A U R E A N A : Para ser elegante $00-90 
L E V E N : Le neurosis. 2? edición $ 2 - 0 0 
N A V A R R O Y . 0 E T I Z : Elementos de medicina 
legül mil i tar y naval $ 0-20 
D U M A S : Los tres mofqueteros 3 ts $00-?0 
J A M M E S : Memorándum de Francia ga lén i -
nica $00-75 
L E F E R T : Memorándum de Cirugía de las regio-
nes 2 lomos $ 1-50 
B E N I B A I t D E : Manual de Hidroterapia $ 2-20 
T A I N E : Viaje á I ta l ia Raveua - Padua-Vene-
cia $00-80 
J . O H N E T : Nemrod v Compañía $00-80 
C A L O O S : Torquemada en la cruz üOO-90 
C L A R I N P A L I Q U E $00-80 
E C F I E G A R A Y : A la orilla del m a r . . . . $00-70 
J U L I O V E R N E : Aven^urrs de un niño i r l an-
dés $00-75 
E D G A R POE: Doble asesinato en la calle de 
Morgue $00-3 J 
C 157 4-30 
T e o r í a y práct ica de la T e n e d u r í a 
de libros por partida doble, 
por F . de Herrera. 3^ edición. Declarada útil para la 
enseñanza; única obra que contiene el sistema de 
contabilidad en oro y plata, indispensable hoy en 
todo escritorio y establecimiento. Por el método, cla-
ridad y sencillez con que está redactada y arreglada 
la obrs, puede cualquiera aprender la partida doble 
sin necesidad do maestro. De venta á dos y medio 
pesos el ejemplar en casa del autor calle Nueva del 
Cristo n. 4 y en la l ibrer ía <le M . Kicoy, Obispo 86. 
A l por mayor con liberales descuentos. 
1350 8-30 
G R A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio Cal-vet, Teniente-Bey 37, entre Compostela y H a -
hana. Se sirven estas á todos pnutos cou mucha l i m -
pieza y mejor cendimentación; en esta casa se varía 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno de 
os platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
Antonio Calvet. 1337 4d-30 4a-30 
T A S E Ñ O R A M A R I A M A R T I D E P E D R E -
I j d o l rccieullegada do Barcelona desea peinar se-
ñoras y señoritas á domicilio: precios módicos: Co-
rrales 127. 1539 4-2 
P Ü R I F I C A D O R H I 
r 
i m m m u u . 
DE | n 
ÜBEISTOL 
CURA TODO VICID DS LA 
S A N G R E Y H Ü M O E E B 
m E F I C A Z R 
porqué U d . debe usar las 
TABLILLAS DE PETROLEO 
D E A N Q I E R 
P a r a T o s e s . 
1 , Porque C U J R A N las toses. 
2, Porque curan el mal de garganta y ion' 
quera. 
3 , Porque son agradables al tomarse, 
áf. Porque nunca desarreglan el estó-
mago. 
,5. Porque ayudan á !a digestión. 
6» Porque son ántisépticas y sanativas. 
J1, Porque no hay ningún otro remedio ( 




Las Tablillas de Petróleo de Angier 
están preparadas con el maravilloso aceite ' 
curativo antiséptico, el Petróleo, combinado i 
con otros ingredientes inofensivos y valiosos 
contienen opio ni otras drogas dañosas, 
CURAN. 
¡Recuerde Ud. la Cruz/ 
No tome otras. 
ANGIER CHEMICAL CO., BOSTON, E.U.A. 
••-s- V v ' - V': • ••••-•'V. e n 
G g r a n 
Cura de 1 ¿ , 5 dias la 
i Blenoi raKia, «ouorrea , _ 
Esperuialore-ea, Liewcorrc» 
6" Blancos y n toda clase do 
Huios, por', antiguos que sean. 
Carantizado'no causar Estrecheces, 
ün especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre do veneno. 
>e venta en todas las frotic»»^^ 
Preparado nnicamonte por ¡fc'j • 
The Evans Chemical Co.,''" ' 
C1NC1NNATI, O., ̂ «̂feKB.jro 
/ V 
•IWII i'i iHmi1"""1""™!!!»»!!!»!!!!!!! 
MAGDALENA BALLESTEROS. 
P E L U Q U E R A M A D R I L E Ñ A . 
A domicilio, poi- meses, 2 centenes. Peinado suelto 
1\ peso. BaratlUo n. 1. ^-2 
v e , O B X S ^ O , v e 
" P A I R A C A R I T A V A X i . 
A D E L A I D A S A S T R E , 
peinadora de señoras y pcfioritas, tiCe el cabello y 
rejuvenece y liermosea el cútis dejándolo sonrosado 
al natural O B I S P O 76, A L T O S . 
8-30 
Pteas Í w k i para Carmal 
Se ver.det) y al^Milau muy buenas j baratas, de 
época y do r.apriclu» para señoras y mños, rubias y 
WlatloaSi HO peinan señoras y niños á domicilio; en 
dicha cr.sa. hay aablnete roí.ervarto para peinar, se 
admiten a^oi.os á precios convoncionalea. 
Bernaza 72, barber ía . 
IS-SOE 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
un asiático excelente cocinero á la inglesa y francesa 
ó española, casa particular ó establecimiento: EBCO 
bar 4i , carnicería dan razón. 1474 4-1 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Se da con hipoteca, módico íuterós, en todas can-
tidades y en todo punto y sobre alquileres; Habana 
18, do 7 á 12 de la mañana. 1487 4-1 
¿ ^ J O - O R A N T I í E N D E C A N T I N A S , A G U A -
V/cat»3 5S entre Teniente Rey y Muralla: el nuevo 
dacífin ile este b en montado tren ofrece comida á do-
nrciiio a 1; «ipañori v oiiolla, stn alterar et precio, 
pues !a s.rve á $8-50 oro por poreona y en inesa re-
donda & v 1̂ -75 con ' i platoa pan, vino y postres. 
vm 4-28 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos Inguúiales. 
L a ouia-jión de las bernias se consigue con la apli-
cación de los aparatos siaíema B A R O , la casa más 
antiyaa MUC tiene todos los adelantos conocidos. 
Las solioiaa y niñas serán servidas por la señora 
do Vcjia. 
O B I S P O 3 1 V. 
•7 7t •h 13- 7 E 
•ayTODlSTfl M A D R I L E Ñ A. P A R T I C I P A A mis 
ixt-Munridas señoras y señoritas que ha recibido del 
piesenN; uño L a Moda Elegante. Corta y entalla, 
vendo mol.tes, pica vuelos, adorna sombreros á 50 
ceutav»:-. Su liaeen vestidos de baile, de novia, de 
seda á y oMn á 2. l>a lecciones de corte de 12 á 1 
tarde: te \eliden unas vidrieras Amistad 118. entre 
B ireoMsr.a y Oraponf s. 1299 4-28 
Por necetidad de desocupar un local pa-
ra dtir cabida á nuevas mercancías, LA 
ESTRELLA DE L A MODA está realizando 
á precio.! de costo todas las oxisteucias en 
coronas y objt-tos fúnebres. 
Se admiten proposiciones para toda la 
cantidad. Obispo 84. Teléfono 535. 
C ]()2 alt 15-16 
X J Í L C A M E L I A 
S O L KTXJM. 6 4 
G-ran taller de ia.odas y c o r s e t e r í a 
cintura regento. 
So coiifecciouen trajes elegantísimos á la mayor 
brtveílad para viajes y lutos ea 21 boraf^ las perso-
nas del interiot que quisran bacer encargos á csía 
ossa, se le facilitan cuantos datos deseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay además ropa 
blanca fina para tiiñoras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. Telefono 979. 
n20 15-21E 
E n dos boras por el empleo del agua Ituhio dt 
Venus, V A L E D O S P E S O S POMO. 
Mr. L O U I S acaba de recibirla. Peluquería " L a 
Perla," Aguiar número 100, esquina á Obrapía. 
N O T A . Especialidad en ondear el cabello, para 
las peinados de moda. 
850 Í5-18E 
RiTiinpa 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R Y D E M E -diaua edad solicita colocarse de cocinera, bien 
en casa particular ó establecimiento: tiene buenas 
referencias: Santa Clara 39 informorán 15̂ 1 4-3 
T ) Ü R Ltá. M Ü O Ü A AhlSTJ'JiN (JlA JLÍCJ AÍ UJL-
_ L ñas en este plantel, se solicita una profesora de 
labores en el colegio "Nuevo San Fernando", Luz 
mím. 68 á todas horas. 1573 4-3 
COCIJSTEHA. 
Se solicita una que duerma en el acomodo y sí es 
posible f ue uo tenga familia. O-Reilly 29. 
1551 4-3 
I J S S S A C O L O C A R S E 
una jóvev. de color, de criandera á media ó á leche 
entfra. Paula 102. 1552 i 3 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que no sea muy jóven para 
manejar una niña de un ;tño. Calle 13 uúm. 9, Veda-
do 1559 4-3 
AV I S O . — L iNA Cli í<EiíALi ^UoliN cUi*. r ü -ninsular desea colocarse en casa particular con 
familia que sea de moralidad: que ella sabe su obli-
giciÓD:Empcdrado número 69 informarán 
1565 4-3 
TTTN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J ctrse para criada de mano sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que garanticen su conduc-
ta te prefiere que sea para el Vedado: más pormeno-
r.-.'s Velludo. i£«2 4 g 
D E S E A C O L O C A E S E 
una énQora peninsular recién llegada, de muy buenos 
inr>dale< trae, un hijo de 14 años bien educado: ella se 
eoloen. fie criada de manos ó para los quehaceres 
de una caca de familia y si hace falta el hijo con 11 a 
y sino sola: informarán Administración de Correos 
el fVB-orie 1563 4-< 
F A l i 3 1 A C E U T I C O E S I ' A N ü L 
Coa nota de sobresaliente y los estudios d e l a c a -
rrera lie medicina solicita una Regencia ó la asocia-
ción de nn socio capitalista para establecer una F a r -
macia en la Habana ó en cualquiera de las pobhi-
oior.pfi importantes de la lela. Para informes i-irigir-
se á D. í l u^uel Peña Hotel Navarra San Ignacio 
número 74 1564 6-3 
A T E N C I O N 
E a la tintorería francesa Ncptuno n. 7, solicitan 
HÍlancbsdore*. 1509 3a-l 3d-2 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
JL/criandera á leche entera la que t;ena buena y a-
bundaute y aclimatada en el pais, tiene cuatro meses 
de parida: la abundancia do su leche la demuestra 
el desarrollo de su hijo: informarán café de la Mari-
na Ecído 2?. 1524 • 4-2 
" V T E t ó S l T O V E I N T E H O M H R E S D E C A M P O 
l S para ingenio á $21 oio y V aje pagado, una cria-
da que se le da 1 onza oro; tengo 2 cocineras: coci-
neros blancos y chinos, camarero1, porteros, criados 
de \á, 2? y 3*, costureras, ios itutriz ci n título de 
media edad y 2 jóvenes para establecimiento, do 14 
•i 15 BBQB! Obií-po 67, interior. 1479 4-2 
$13,000 y $t ,000 
Los $12.000 se toman sobre una casa calle de Mu-
ralla con hipoteca. Los4,C00 sobre una en la calzada 
de Galiano. Ambas valen el triple. Concordia 99. 
1531 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, aclimatada 
en el pais: muy cariñosa. Informarán Reina 31, a l -
tos. 1528 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para ayudar á la limpieza de una casa. 
Consulado 26. 1530 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha asturiana para manejadora: tiene á su 
padre y vive en la calle de San Rafael esquina á Hos-
pital, bodega. 1512 4-2 
D E S E A C O L O C A K S E 
una joven peninsular recienllegada. de criada de ma-
no ó manejadora: tiene personas que respondan por 
ella: S. Lázaro n: 319 impondrán. 1533 4-2 
BARBEROS 
se solicita un operario de barbería en Zulueta 26, y 
un aprendiz. Barbería Mi salón. 1541 4-2 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A P D E S E A co-locarse en easa decente, es aseada y de buenas 
costumbres, teniendo personas que respondan de su 
comportamiento. Calle de la Habana 24 impondrán, 
1547 4-2 
" V T E C E S I T O 5 M A N E J A D O R A S , 7 C R I A D A S , 
.KS 6 criados, 5 cocineros. 4 cocineras, 1 jardinero y 
hortelano, 25 trahajadoros para el campo, 10 mncha-
chos y se compran hasta mil gallinas, y cerdos los 
que se presenten. Agencia de Negocio, Aguiar 63, 
Telefono 4?6. 1553 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una Eeñcra peninsalar de mediana edad en una casa 
respetable, es muy cariñosa con los niños, ha desem-
peñado ya ese trabajo; tiene quien responda de sn 
conducta. Amistad 29 sastrería. 1545 4-2 
Q E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R P A -
O r a dependiente do comercio, posee el francúsy ha 
estado en las principales casas de Paris y Barcelona, 
tiene personas que respondan de su conducta. Im-
pondrán Mercaderes núme;o 10, altos. 
1518 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para cocinera en casa particular, de mo 
ralidad y confianza: tiene personas que respondan 
por ella. Aguacate 19: sueldo 3 centeneo. 
1511 4-3 
" D A R A C O C I N A R E N U N A C A S A D E C O R T A 
J T familia desea colocarse una señora: tiene perso-
nas qae respondan: informan en San Isidro 8. 
15JO " 4-2 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E 
. L > u n mes de parida con buena y abundante lerha 
para criar á leche entera: tiene quieu la garantice: 
informarán San Rafael n. 145. 
1511 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular sin familia general cocinera en 
casa particular ó establecimiento, tiene personas que 
respondan do su conducta; Monte 2, papelería y l i -
brería E l Correo informarán. 1469 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera coh abundante lecho y bue-
na, roción llegada, de dos meses do parida, tiene 
personas (¡uo respondan por ella; informarán Luz 47. 
148Ó 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn buen criado de mano, sabe muy bien su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones y quien respon 
da por sn conducta: Amargura esquina á Aguiar 
bodega informatá i. 1478 4-1 
Goleta M I C A E L A 
So solicita un piloto práctico, desde este puerto al 
do Manzanillo y puorios intermedios. 
1504 4-1 
T 7 N A SEÑOIt.A D E B U E N A E D U C A C I O N Y 
y j nioraiid.id deean colocarse en casa de una fami-
lia |):irala enseñanza do niñas ó acompañar á señoras 
ó •eñorita': uo impo:ta que sea en el c mpo, de 12 á 
3 u.formiirín en la botUa do Sihta Ana, Moralla 6fl 
y 68. 1493 4 1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ú cocinero. Enna n. 2, altos. 
1506 4-1 
S E D E S E A 
una criada de mano de buenas referencias, que sea 
bbinca, en Animas 38. 1472 4-1 
Ü NA SEÑO KA D E M E D I A N A E D A D D E -soa oolooaríe en casa decente para acompañar 
una sefora ó señorita: cose y entalla y tiene buenas 
referencias. Jcnis Maria 9 
1466 4-1 
S E S O L I C I T A N 
V facilitan oriádoa y dependientes varones y hembras 
bianooi y de • olor de todas edades. Se venden vinos 
Rioja á $2-50 garr- fón y 13 ctfl. botella, y tinto B <-
laguer á $1-5(1 garrafón y 10 cts. botella, Reina 28 
Telefono 1577. 1461 4-1 
S E N E C E S I T A N 
una criada de mano para la limpieza de dos habita-
ciones y entretener un niño do un año, y una lavan-
dera para la ropa de un maf rirannio y dos niños. Sa 
lud n. 37. 1 W2 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano parala limpieza de una ca1-!! 
y que tenga buenas recomendaciones. Consulado 60 
informarán. 1460 4-1 
LA A C R E D I T A D A A G E N C I A D E V A L I Ñ A y Cp. tiene para colocarse con referencias cinco 
criadis, 2 lavanderas, 2 cocineras de primera, tres 
crianderas, 2 niñeras, G criados, 4 cocineros, 3 porte-
ros, 2 cocheros, un jardinero, etc., blancos y do co-
lor; dependientes de todas cía.'es; cumplimos los pe-
didos en 2 horas. Teniente-Rey 100, entre Prado y 
Zniueta. 1486 4-31 
T P v E S E A . C O L O C A R S E U Ñ A J O V E N P E N I N -
L ' ' ntar de criada da mano ó manejadora de ni-
ños; sabe cumplir con su obligación y tiene persona? 
que roarondan por ella Informarán Peña Fobre 34 
do 8 á 12. 1406 4 -31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
mienden. Concordia 44 esquina á Manrique. 
1396 4 31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y un criado de manos, el cocinero asiáti-
co y el criado blanco como de 14 á 15 años, que am-
bos sepan su obligación y tengan quien los abono, 
O -Reilly n. 51. 1423 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero, en casa particular ó establo-
cimiento, deseando sea en esto último. Curazao 35. 
1409 4-31 
AL O S P R O P I E T A R I O S O A P O D E R A D O S do casns. Se toma en arrendamiento una casa 
de vecindad, solar ó cindadela aunque esté en mal 
estado. Hay garantía. Dlrigirs'e á Aguiar 09. 
139S 4-31 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abundante leche pa-
ra criar á lecho entera; tienen quien responda por 
ellas; Vives número 186 informarán. 
1415 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E cento en una cocina de poca fímiiia ó do criada 
demano, con personas de moralidad, darán razón á 
todas horas Neptnno 2 A., frente al Parque Central 
á todas horas, 1419 4 31 
O J O . 
Hacendados. Un hombro de forma'idad y con mu 
chns años de práctica en el cultivo del esfé en todas 
las Américas, desea hacer un contrato para una plan-
tac:ón en grande escala al estilo del Brasil. Darán 
razón Obispo 30, Agencia de Negocies, 
1418 4-31 
UNA E X C E L E N T E C R I A D A D E MANO P E -ninsular joven, activa é inteligente, desea colo-
carse, sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la recomíeeden Pasaje 2, altos de la barbe-
ría y casa do baños informarán. 1413 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criadade manos do mediana edad, blanca ó de 
color. Santa Clara n. 19, altos. 1414 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -ninsular, en establecimiento, casa particular ó 
fonda: sabe cumplir con su obligación: cocina á m3-
dida que lo pidan los dueños. Dragones 81 esquina á 
Manrique bodega, informarán á todas horas. 
1412 4-31 
U I M i L M O I X I S ' r . A . 
recién l'egada de Madrid so ofrece en su arte para 
una casa p rticular. ó en su domicilio Bernaza 61 
1 m 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda de mediana edad de orlada do mano: en-
tiende de costura ú maquina y á mano tiene perso-
nas que respondan de su conducta: San Ignacio mi-
men) 12 darán razón 1414 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una eriandera peninsular con buena y abundante le-
che de mes y medio de parida para efiar á loche en-
tera: tiene qui^n responda por ella: impondrán calle 
de Vento n-'im. 15 barrio de San Lázaro 1Í41 4-31 
S E S O L I C I T A 
tn los altos interiores de Lagunas 2 letra B una cria-
da de mano para la limpieza de tres habitaciones y 
cuidar una niña: preoio $7 y ropa limpia te quiere 
que duerma en el acomodo 14!0 4-31 
S E N E C E S I T A 
una manejadora de color y una criada de manos si 
no tienen buenos informes es inútil que se presenten 
son para el Vedado: informarán calle de San Nico 
l.'is esquina á Lagunas altos de la bodega número 20 
1Í39 4-31 
B A R B E R O . 
Se solicita un aprendiz. Egido esquina á Luz. 
1397 4-31 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A B L A N ca para el Cerro n. 624, que duerma en la casa y 
tenga buena referencias y una muchachita para ser-
vir á la mano: sólo se viste y se calza y se enseña 
Impondrán Perseve.ancia número 53. 
1431 4-31 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
I "fular de criada de mano ó manejadora de un ni-
ño, haciéndose cargo do una de las dos cosas sola-
mente: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella: impondrán Acosta 22. 
1428 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano francesa; sabe coser á 
mano v á máquina: impondrán Virtudes 7. 
1451 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 18 A W años, bien sea de dependiente de un café ó fon-
da, entiende algo da ambas cosas y sabe hacer algu 
gunos platos, sabe leer y escribir; tiene personas que 
lo garanticen: impondrán Val iñay Cp. Teniente-Rey 
n. Í00, entre Prado y Zulueta. 
1399 4-31 
Cocinera 
Se solicita uua que sea aseada, para corta familia; 
sueldo 10 pesos plata. Zanja 40, de 8 á 10 de la ma-
ñana, hora fija. 1401 4-31 
SE D E S E A S A B E R P O R A S U N T O S D E F A milia el paradero de D , Vicente Raris y Coira y 
su hermano José y ios herederos de Antonio Rarís y 
Coira de la provincia de la Coruña lo solicita su cu-
ñado Francisco Fernández, calle del Matadero café. 
1364 4-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada, desearía encontrar una familia que pase á 
la Península y quisiera llevar una manejadora para 
los niños: tiene buenas referencia» v darán razón en 
la calzad ida de Galiano 37 ó en la Chorrera callo 13 
esquina á 22. 15!5 4-2 
y j N MATRIMONIO PENINSULAR SIN HI-
l.y jes desean colocarse juntos, ella de criada de 
mano y manejadora de niños y él de cocinero; saben 
cumplir con su obligación y tienen quien responda 
por ellos. Neptuno 9 informarán. 
1463 4-1 
UC A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A coser á máquina y á mano toda t L s e de costura 
y ayudar en los quehaceres de i i casa, y otra para 
coser de 7 á 7: impondrán Empedrado 12 e ' itre H a -
bana y C'ompostola, teniendo buenas referencias. 
1488 4-1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color, que sepa leer y entienda 
del servicio de mesa. Prado número 77, alto?. 
1477 4-1 
S O L I C I T A C O L G O A l l á E 
de cocinero nn asiático buen cocinero; resp' nden por 
su conducta 6 ¡--f i z a r á n Villegas 107 entre Tenien-
te B e y y Muralla. 1490 4-1 
Sol n ú m e r o 26. 
Desea colocarse de manejadora una peninsular, de 
mediana edad con recomendaciones. 
1328 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, teniendo personas que respon-
dan de su buena conducta: informarán callo de los 
Córrales n. 88. 1321 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular acostumbrada á est3 servi-
cio y con personas que garantizan su buena conduc-
ta: impondrán calle de loa Corrales número 73 habi-
tación n. 9. 1319 4-30 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada do mano ó manejadora, tiene 
buenos antecedentes y sabe su obligación. Impon-
drán Sol 24, sastrería. 
1357 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á una señora durante el 
día. Plaza del Vapor u. 75, Aguila esquina á Reina, 
altos de la peletería L a Ba:celonesa. 
1362 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peni; sular de criada de mano para tina corta fa-
milia ó acompañar á una señora. Belascoain 67, café, 
darán razón, á todas hores. 1331 4-30 
y v E S E A C O L O C A R S E U N A fiEÑORA D E 
J L / m a i ejadora 6 bien para acompañar á uua señora, 
de criada de mano ó para un matrimonio solo: tiene 
recomendaciones y está Cienfuegos n. '¿2, dispuesta á 
ir al campo. 1321 4-30 
L U Z 4 0 
Se desea una profesora de instrucción primaria pa-
educar á dos niñas: se lo dará sueldo, casa y co-
mida. 1330 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, que sepa su obligación 
ha de hacer mandados y servir la mesa: sueldo $14 
plata vropa limpia. O'Reilly n. 6, 
1331 4-30 
" T Y E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
J L / c a , de mediana edad, para cocinar en un alina-
én ó en easa particular; lo mismo se coloca para 
fuera de la Habana: tieuo personas que respondan 
por ella. Muralla 42. altos, segundo piso, esfé L a 
Victoria. 1338 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular y un muchacho de 10 á 14 
oños: calle 2 esquina á l l , Vedado. 
1335 8-30 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
o se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
caaiquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea, 




X J L R I C I (qumico). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
1 G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér-
| gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
I confianza. Su efecto fortificante es inmediato, 
m i D A la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
| \ J U l i l i ¿a3 BU8 manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión f í s i ca y mental, pérdida de 
la memoria, decaimiento, incapaeidad p a r a 
estudios y negocios, pérdida de la energía y 
del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas), pará l i s i s , vahídos, 
a«ma nerviosa, palpitación del corazón, neu-
ralgias, falta de sangre, trastornes en la 
menstruación por dtbilidad general y esper-
matorrea. 
E s muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónic-i, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido 6 inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
So venda por Sarrá, L o b é , John-
son, Castel ls y San Miguel 103, 
Habana. 
C 163 alt 12-1 F 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero en casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que respondan de su conduc-
ta. Amistad 48, bodega, informarán. 
1366 4-30 
I O N 
POLI-DIGESTIVA 
DE ULRICI, QUIMICO. 
A B A S E D E 
Pepsina, Papayina, Pancreatiua, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
monto diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del E S T O M A G O ó I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro «4 frasco, 
D© venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cárlos , San 
Miguel 103 . 
S E A L Q U I L A 
11 hermosa casa Cristo n. 30. E n el 32 informarán 
1182 4-1 
E í t t o filo ie Brea DiaMa 
De X 7 L R I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de invención de ios Est ados 
Unidos é Inglaterra. 
E s el U N I C O producto de esta clase que e-
xiste y en el que en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
S I S de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del C U E R P O M E -
D Í C O , no tan solo por sú científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de prinoiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluido de Brea Dialisada 
D E X J L R I C I , 
cara toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O de la V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 6 í C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN C A R L O S San Miguel, 103. Habana. 
CR I A N D E R A . — U N A J O V E N P E N I N S U L A R aclimatada en el país, de mes y medio de parida, 
desea colocarse á lecho cutera, la que tiene buena y 
abundante: es cariñosa con los niDos y tiene quien 
responda por su conducta: calzada de San lA/.avo 
número 271, 1333 4-30 
C R I A N D E R A . 
Una señora de 22 años de edad, sana y roliusta, 
peninsular, desea colocarse á leche entera, tiene po-
cos meses de parida y la 1 che es superior y abun-
dante, vive en la calle de San Nicolás 103, altos. 
10K.t A Ort 355 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de l í á 13 años de edad para entretener 
á un niño y hacer los mandados que se ofrézcan: ha 
de ser blanco y de formalidad. Reina mim. 74. 
1354 4-SO 
Aprendices de sastre. 
Se solicita uno adelantado abonándole lo que me-
rezca. Amistad 29. 1P47 4-30 
U E s u L i l C l T A UNA C O L O C A C I O N D E L A -
lOvandera y planchadora, para una joven de color 
con buenas referencias: Informarán en la mueblería 
L a Paz de España, Monte 2, G. donde se realizan in-
finidad de muebles al alcance de todas las fortunas. 
1346 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada para, los quehaceres de la casa y ayudar 
con un niño. Cuba número 93. 
1350 4-80 
Dueños de casas. 
Se dá dinero con hipoteca y sobre alquileres y com-
pro casas. Muralla 64 y Animas 77. 
1345 4-30 
Eernaza n ú m e r o l 
So solicita uu criado ó criada que sepa su obliga-
ción y traiga buenas referencias. 
1303 8-28 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera: tiene cinco meses de parida y ha sido 
reconocida por facultativo. Impondrán Santa Clara 
u. 2, altos. 1080 10-23 
! 0 I M 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa libre de gravámenes, valor 3,500 pesos l i -
bres para el conuiradnr, sin intervención de corredo-
res. Dirigirse á Industria Oí) do 5 á 7 do la tarde. 
1366 4-3 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S I T A Q U E sea de azotea, libre do gravamen y un molino de vien-
to de medio uso, Zanja n. 50 informarán; no se desea 
corrodor. 1421 8-31 
R E V I L L A G r l G - E D O 2 9 . 
Se desea comprar una casa en la Habana ó sus al-
rededores, qne su valor no exceda de $1,200 libres 
para el comprador. De ocho á cuatro se impone. 
1432 '1-31 
SE C O M P R A S I N L A I N T E R V E N C I O N D E tercera persona una casita de mamposteiía, de dos 
ó tres cuartos y demás servidumbre, libre de toda 
clase de graA'amen, qüe esté situada en la parte de 
intramuros ó por los barrios de Colón, Punta ó centro 
de Jesús María: en la calle del Sol n. 99 informarán 
de 8 de la mañana á 1 de la tarde. 
1417 4 31 
Salud 23, librería. 
PAGANDO BIEN L0SBí 
c m 5 31 
Compro una casa de esquina 
en buen punto, y otra por Obispo y Muralla aui.que 
no sea do esquina. Morro 18, esquina á Genios bo-
dega impondrán. 
1369 4-30 
Se alquila eü once oentenes oto cada mes la bonita y moderna casa de altds y bajos de la calle de 
Paulan. 4: está perfectámeute bien arreglada; tiene 
sus suelos de mármol y mosáico, agua de Vento, ino-
doros, etc. E n la misma calle, Paula n-, 14, está la 
llave: impondrán en los altos de la casa calle de 0 -
Rei l lvn. 38. 1520 6d-2 0a-2 
San Ignacio 78 —Se alquilan habitaciones en el piso pnnc'pai y en la azote», á hombres solos ó 
matrimonios sin niños, amuebladas ó sin muebles, 
muy baratas, mucho aseo y todo confortable para a 
vida. 1569 4-3 
Cte alquilan en Paula2, esquina á Oficios, henno-
josas habitaciones y departamentos con balcón á !a 
calle y viíta á la Bahía y fu litoral, á cortas familias 
y matrimonios sin niños, con asistencia ó sin ella. 
1525 8-2 
T U L I P A N 3 4 
frente al páradero del ferrocarril de Marianao, se 
alquila, de mampostería de tres pisos, acabada de 
reedificar y pintar, agua de Vento, baño y demás co-
modidades. 1527 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y ventiladas habitaciones altas para 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. Monte 72. 
1508 4-2 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle con asistencia ó sin ella á hombres solos ó Sras, de 
edad, es casa de moralidad, entrada de llavin Aguila 
76 entre San Rafael y San Miguel. Precio 8-50 oro. 
1512 4-2 
EN EL VEDADO 
Se a'quila la magnífica y espaciosa casa, calle C N i 
10. Informarán en la calle de Mercaderes 35. 
1540 10-2 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de la casa calle de Aguacate n9 
36: reúnen todo lo necesario, á matrimonio sin hijos 
ó familia corta. 1634 4^2 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Juan de Dios 6 compuestos de comedor 
5 cuartos, cocina y demás servidumbre. L a llave 6 in-
formes en la droguería " L a Central" Obrapia 33 y 35 
D. Domingo Rodríguez. 1643 4-2 
V E D A D O 
Se alquila una casa de poco precio á media euadra 
de la línea. Calle 8 número 17 informarán. 
1536 8-2 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos ventanas, persianas, cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, sala y comedor de mármol, 
inodoro, cuarto de baño, cocina á la francesa y agua: 
la llave en el número 15: informarán Sol 94. 
1468 4-1 
R E F U G r I O 19. 
Se alquila esta hermosa casita á media cuadra del 
Prado: en la bodega del frente está la llave é impon-
drán, 1459 4-1 
Se alquilSn los espaciosos, cómodos y ventilados entresuelos de la casa calzada del Monte núm. 69, 
compuestos de sola, saleta, 8 cuartos, cocina, cuarto 
de baño y despensa, enjpreoio bastante módico. E n 
la peletería de los bajos eatá la llave é informarán 
Habana n. 157. 1500 4-1 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano 124 esquina á Dragones tres habitaciones 
espléndidas, altas, ventiladas, bonitas vistas á la ca-
lieren la seguridad que gustan para corta familia. 
1484 4-1 
ZA N J A 84: Se alquila rata espléndida casa baja, por primera vez: es sin disputa laúnica que reúne 
toda clase de comodidades y detalles de verdadero 
recreo, dentro de la ciudad, pues tiene dos jardines 
admirables, fuente, baños con ducha, etc. siendo su-
mamente seca y fresca. Informan en la misma. 
1470 4-1 
S E A L Q U I L A 
pro: io para almacén de tabacos ó muebles, se alqui-
lan des salones muy grandes en la calle de Zulueta 
entre Monte y Dragones. 1495 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y uua alta á señoras solas ó 
matrimonio sin niños, es casa decente no se admiten 
plantas ni tinas ni animales. Trocadero 35. 
1501 4-1 
S E A L Q U I L A 
una accesoria en O'Reilly al lado de la bodega, que 
está esquina 6. Cuba, en la misma hay un armatoste 
propio para cualquier establecimiento. 
1502 4-1 
Se alquila )a hermosa casa calle de San Rafael n ú -mero 84, con cuatro cuartos muy amplios, buena 
cocina, agua y demás comodidades. L a llave se en-
cuentra en Salud 46, donde informarán también so-
bre las condiciones del alquiler. 
1452 4-31 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos con derecho á baño y gimnasio, en-
trada á todas horas, en Compostela 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. 1427 4-31 
Se alquiia la fresca y cómoda casa. Puentes G r a n -des n . 164, á una cuadra del paradero de la Ceiba, 
tiene buena sala, buen comedor y ocho cuartos, bue-
na cocina y agua. L a llave en el paradero de la Cei-
ba y para su ajuste Escobar 117. H l l i 4-31 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos, frescos y ventilados altos de la casa Ani -
mas 182, con todas las comodidades para una fami-
lia. E n la misma informarán á todas horas. 
J403 4-31 
J E S U S M A R I A K 3. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas eon vista á los 
muelles de Páula. popias para escritorio ó familia, 
1497 4-1 
B A R B E R O S . 
Se vende un elegante salón con numerosa marchan-
tería y muy bien situada. Informarán en Habana es-
quina á Chacón, café L a Flor de Cubí. 
1405 4-31 
O R E Í L L Y 34. 
E n esta hermosa casa se a'q iiían liabitaciones a-
muebladas ó siu smiieblar á hombres solos de 1 0 á l 7 $ 
1417 4-31 
D OS C A S A S J U N T A S O S E P A R A D A S E N 5000: la casa San Nicolás barrio de Monserrate 
en 5000, en San Joté 3200, en Rayo d:is, una 
5000 y la otra 2500, en Suárez dos uua en 3500 y otra 
3000, uu solar yermo muclio terreno para lodo lo 
que se quiera muy en proporción en buen punto y 
otras de 1500 hasta 2500: Angeles 54 1415 4-31 
So! n ú m e r o 91 
Se desea colocar una señora peninsular para coci-
nera de corta farail a 1443 4-31 
SI N C O R R E D O R E S S E V E N D E O S E A L -quila una casa propia para bodega ó café y fonda 
con todas las comodidades necesarias, buen punto, 
nformes Concordia número 135. 
1403 la-30 2d-31 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael 108 con sala, comedor, tres cuar-
tos amplia cocina y demás comodidades: la llave al 
lado; tratarán de su ajuste en O'Reilly 91 de 11 á 5 
de la tarde 1412 4-S1 
LI B R E D E T O D O G R A V A M E N S E V E N D E una casita esquina, en el barrio de Guadalupe, á 
tres cuadras de la plaza del Vapor, Informarán Rei-
na nftmero 49, de 7 á 10 de la mañana.. 
1388 4 30 
A hombres soloi; y decentes so alquila un hermoso cuarto alto con vista á la calle, con asistencia ó 
sin ella: tiene baño v deuiáa comodidades. Amistad 
n. 91. 1424 4-31 
Q E DA E N AKRÍCNDKMIFNTü UNA F I N C A 
fo^erc t de esta capital, con puesta de dos caballe-
rías de tierra, con ' nena casa, pozo, árboles fiutales 
y buen terreno, teniendo la comrdidad de comuni-
carse con esta capital por calzada y ferrocarril, htia 
trenes diarios). Informa:án Salud 42, de 11 á 2 ae la 
torde. 1426 4-31 
SE V E N D E N 6 (.'ASAS, 4 KÑ ÜALLK D E L A Gloria en 1.500, 1,000 y doc en 1,100 cada una: 
una de alto y bajo cerca de la fábrica de tabacos E l 
Aguila, en 3.000 pesos, otra en Condesa en $2,2C0 y 
dos en San Nicolás en $1,800. Informes Mercadcris 
4A, d e l 2 á 4 . 1358 4-30 
"Oara matrimonio ó familia sin niños, se alquila un 
JL bonito piso independiente, compuesto de sala, 
antesala, gabinete, cuatro habitaciones, cocina y de-
más comodidades. Carlos I I I n. 4, 
1448 4-31 
S E V E N D E N L A S C A S A S 
de construcción moderna, Antón Reíiio 7, casi es -
quina á Monte, con ajrua de Vento y magníficas co-
modidades, y Corrales 211, con agua de Vento y to-
do lo concerniente á una casa cómoda: también se 
venden las dos casas de mempostería en estado rui-
noso calle de Esperai za 41 y 43, ron caño á la cloa-
ca: informan de sn i-juste en Reina 8 y Salud 4: so-
bran corredores y se entienden con los compradores: 
so liquidan esta semana. ISÍO 4- 30 
1,1 n Merced 59 á matrimonios sin niños ó señoras 
Jljsidas de toda moralidad se sjquilao los altos com-
puesto de dos habitacionos, espaciosa sala con balco-
nes á la calle, comedor, agua y demás necesidades, 
independientes: garantí t 2 meses en fondo, no ee ad-
miten animales, tinas con plantas ni se abre las 
puertas después do las diez, á no ser casos urgentes, 
no es casa de vecínd .d. 13 2 4-30 
B U E N N E C O C I O 
para nna persona ettablecida ó que quiera estable-
cerse en el ramo de ferretería, se lo vendo uu es'able-
cimiento de esta clase. Informarán calzada de Jesús 
del Monte núm. 225. 1311 10 30 
S E A L Q U I L A 
en Tacón número 6 dos hermosas salas con balcón á 
la calle, sn alquilan juntas y también separadas. 
13 7 &-: 0 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Cerro, Manila 8, esquina á Santa T e -
resa; con tres cuartcs: patio, traspatio, agua etc. etc. 
muy fresca. L a llave en el n? 4 é informarán e« Dra-
gones 70. 1385 5-30 
C A R M E L O 
E n proporción, por temporada ó por año, se alqui-
la una casita con £ habitaciones, 4 altas y 4 bajas, á 
media cuadra de la línea, punto excelente. E n la 
misma informarán. 1348 8-30 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y cómoda casa San Nicolás 85, entre 
Dragones y Zanja, punto el más céntrico de la H a -
bana; compuesta de sala, comedor, cuatro habita-
ciones bajas y dos altas, buena cocina, patio, traspa-
tio, etc. Informarán eu la casa del lado núm. 85 A 
á cualquier hora. 1272 6-37 
45 E M P E D R A D O 45 
se alquila una habitación á hombre solo. 
1255 8-27 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa y ventilada casa quinta. Infanta nú-
mero 47, próxima al Paseo de Carlos I ÍI : informa-
rán Carlos i l l número 2, café. 
1193 6-26 
Se alqudan las casas Oompostela 150 y Egido 23, ambas construcción mod.-rna, con toda clase de 
comodidades; la primera es eapoz para dos extensas 
familias por su mucha capacidad: impondrá su due-
ño Sol P7. 12.14 8 26 
Bueu punto.—Se alquila la gran casa de etquina San Rafael y Escobar, propia para panadería ó 
dulcería, por tenftr un buen horno. Darán razón, á 
todas horas, Gervafio n 182 1154 8 25 
C í e alquila ta casa caiip «c Barcelona nún ero 7, en-
Q t r e Amista! y Aguíía, di alto y bajo, con almacén 
para tabaco de lySO tercio3 de cabida; se alquila toda 
ó solamente el almacén; de más pormenores infor-
marán eu la misma y en Concordia n. 74. 
1091 S 24 
Estando próximo á cumplir el contrato se arrienda unas magníficas vegis con casa de mampostería, 
buen pozo y varias osas para tab-tco, cstáu en los 
Retnatés de Gaanes; informará su dueño calzada 118, 
en t i Carmelot de 11 á 4 de la tarde. 
440 28 10 E 
^ i l i i e t e i i i f i i í i i í P 
BA R R I O D E P K Ñ A L V E R — E N 4,500 P E S S uro, se vende una hcrmos i o^a de dos ventanas, 
zaguán, cinco cuartos, gran cocina, magnífico pozo, 
de mampostería, azotea y ti jas, libre de toilogravá-
men: gacaniio $12-40. Ordenes para verla Zanza 40. 
1572 4-3 
B U E N jVEGOtJIO. 
Se vendo un café y billar muy harat J, eatá 
buen punto; hace bonita venta, se dethace sn amo de 
él por ciertas cosas que pondrá en conocimiento del 
comprado . Sol n. 4, barbería, informarán. 
1568 4 3 
T E R R E N O P A R A F A B R I C A R 
Se venden sobre 5,000 varas en la < alie de Noptu 
no á media cuadra de Belascoain, dando á tres ca-
l'es, dcsdeS, J, 5 y 6 pesos vara. Demás informes 
Zanja 40. 1571 4-3 
B O T I C A . 
Por enfermedad de su dueño se vende una de las 
mejores boticas de < sta capital. E n la Droguería de 
Sarrá darán razón. 1560 8-3 
VENDO 
Una casa bodega en 9000 y tomo otra en 7000 en 
hipoteca pago el 1 pg . tomo en hipoteca de otra en 
la Habana 26,000 vale 60,(00 pago el 10 p § . por seis 
años y tomo en 3 casas q :o valen 30.000 19,000 al 
10 p § . por 6 afuis y doy en otras en 2 ó 3 partidas 
31.000 al 10 pg . y vendo y compro casas de todos 
precios por el barrio, calle y cuadra que la pidan: di-
rigirse á José M. González todos los días aunque no 
esté puesto anuncio: vayan Galiauo núm. 92 Sastre 
ría de 11 á 2 ó dejen aviso si no estoy. 15^8 4-3 
NE G O C I O C L A R O . — F O R M E N O S D E 500 pe sos, pe vende un café cantina y lunch, sin inter-
vención de corredor, propio para uno que quiera 
trabajar, que en los carnavales próximos le da de 
utilidad 1 que el establecimiento le cuesta. Ade-
más vendo cafés y bodegas de más precios: dirigirse 
de 10 á 4 á Prado 85, café, al cantinero. 
1526 3d-2 3a-2 
SE V E N D E ENSOGO P E S O S U N A G R A N CASA sn el Cerro, de portal, toda de azotea, con sala 
comedor, 4 cuartos bí'jos, 2 altos y agua. E n $3,000 
una cosa de alto, calle de los Desamparados, con 6 
habitaciones, sala y comedor. Habana 190 ó Amia 
tad 142 impondrán. Ib32 4-2 
C A F E C I T O 
Por no poderlo atender y no ser mi giro se vende 
es propia para un principiante por ser de poco capi-
tal. Informarán Campanario 143, accesoria de 8 á 10. 
1518 4-2 
S E V E N D E N 
ó se alquilan unos solares en el Térro y en el barrio 
del Pilar. Impondrán Cerro núm. 551. 
•537 4-2 
SE V E N D E U N A OASA D E Z A G U A N E N M A -tanzas ó se permuta por «tra situada en la calza^ 
da del Cerro ó Jesús del Monte. Informarán en Ri-
ela 125, en Matanzas y aquí en Obispo 77. 
1529 4-2 
GA N G A . — U N A C A S A E N E L B A R R I O D E Jesús María, en buen estado y compuesta de sa-
la, comedor, 6 cuartos, buenos pisos: la sala y el co 
medor techos de azotea: gana 4 centenes- en $2,00() 
informes Aguacate 51, casi esquina á O'Reylli. M 
Alvarez. 1507 4-2 
CA F E Y B I L L A R — S E V E N D E E N E L M E jor punto, de gran porvenir, se da muy bar«to, 
por tener su dufño que ocuparse en otro giro; infor-
mará» calzada del Monte esquina á Somerueloa, ca-
fé: en la misma se venden bodegas y fondas para to-
das las foitunas 1481 4-1 
S E V E N D E 
una fonda-restaurant y posada porque su dueño se 
marcha por asunto de familia, está dentro de la ca-
pital, positiva producción con poco capital y poco 
trabajoi informes Habana 18, de 7 á 12 de la mañana. 
1486 4-1 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Espada, compuesta de 4 ac-
cesorias y un coche en buen estado: Príncipe 14, 
bodega informarán esquina s Espada, 
1491 4-1 
S E V E N D E 
una bodega en una calle de las más céntricas de la 
Habana, bien surtida y eu muy módico precio: infor-
marán Monserrate 119. 1457 4-1 
S E V E N D E 
una casa en la calle de Madrid n. 20, hamo de Jesús 
del Monte, de mampostería, azotea y tejas; acabada 
de reedificar, en punto elevado apropósito para per-
sonas que padezcan del pecho, ó para pasar tempo 
radas en ella, en la cantidad de mil ochocientos pe-
sos oro libios para el vendedor, con su e. critura y 
recibos do contribución al corriente. Al lado de dicha 
casa está lá llave para poderla ver. Informará el se 
ñor D . Miguel Alcázar, calle del Empedrado n. 8. 
1505 6-1 
SE Ñ O R E S C O M P R A D O R E S í>E B O D E G A S E n ganga $1200 oro, vale el doble, se vende una 
antigua y acreditada bodega situada en una d é l a s 
raojeres calles de la Habana: urge hacer la. venta en 
$100 más ó menos: S.'n José 48 esquina á Crmpana-
rio. bajos. 1367 4-31 
O f í V E N D E E N L A C A L L E D E E G I D O n ú -
jomero 43. un establecimiento culinario ó fonda en 
ppqueña escala, con todos los enseres necesarios y 
en el mejor estado de conservación; así como con 
una marchanteria numerosa y garantizada. Precio 
sumamente módico. Sírvanse dirigirse & Don Lino 
Albertini 1404 6-fil 
SE V E N D E E N 6 500 P E S O S Ü N A C A S A SAN Rafael, con sala, comedor, 6 bajos y uno alio. E n 
$9,000 una de zaguán, Campanario. E n $3,500 una 
Picota con 5 cuartos bajos, 2 altos. E n $8,0'0 una 
en Industria. E n $17,0i.0 una en Reina. Concordia 
núm. 87. 1314 4 30 
Y E D A D O 
Atención. ¡Esto si que es ganga! Por la mitad de 
su valor se vende ó alquila una magnífica cata de 
mampostería, recien constrbida en un terreno pro-
pio de diez y seis varas de frente por sesenta de fon-
do, compuesta de portal, azotea, sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina y agua, gana tres onzas de alquiler ó 
se permuta por otra chica en la Habana ó también 
jor solares yermos: calle 10, entre 9 y 11 número 9, 
jodega vive el dueño é informarán. 
1197 0-26 
Habieado cambiado de dueño los carrua-
jes que había en esta casa, se ha hecho una 
considerable rebaja en los precios, al extre-
mo, que oírecimientos que fueron desecha-
dos por imposibles, hoy so aceptarían. 
Así, el que tenga que comprar carruajes, 
puede visitar esta casa seguro de comprar 
y hacer buen negocio. 
Quedan para vender 6 milores, 4 duque-
sas, 2 coches grandes, propios para el cam-
po, 2 eoupós, 1 dog-cart y un cabriolet ó 
tílburi de dos ruedas altas, en estado fla-
mante y con asiento trasero. 
Se vende barato y se cambia por otros 
carruajes. 
SiLXiXJD 1 7 , 
1570 4-3 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un tílburi americano su-
mamente fuerte y ligero: puede verse y tratar su a-
juste en Industria 114. 1456 4-1 
S E V E N D E 
un tílburi-faetón muy fuerte, de última moda y vuel-
ta entera v una limonera francesa. Habana 88, de 10 
& 12 y de '5 á 7. 1476 10-1 
T J U E N A O C A S I O N P A R A C A R N A V A L E S . Se 
.13 vende un cabriolet elegante sólido y casi nuevo, 
cuatro asientos y es muy propio para personas de 
gusto, puede darse en proporción por tener demasia-
dos carruajes. Neptuno núm 2, A, frente al parque 
Central á todas horas. 1433 4-31 
Fruteros , carboneros y panaderos 
Se vende un carretoncito con sus arreos, propio 
para estas industrias. Zanja número 40. 
1400 4-31 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
se vende, muy barata, una elegante duquesa, un 
magnífico milord cuadrado, con do» caballos criollos 
maestros do tiro. Se puede verá todas horas. San R a -
fael 137. 1411 5 31 
B e venden ó cambian 
Una duquesa de lujo, flamante. 
Cuatro milores en buen estado. 
Una duquesa casi nueva. 
Des carruajes grandes y fuertes. 
Un cabriolet muy elegante, bueno para un medico. 
Salud ndmero 17 
1429 5-31 
M U I T H E R M O S O S 
Dos flamantes faetones con sus arreos estilo de P a -
ríi. Una preciosa tanda alta novedad y brillante sur-
tido de arreos franceses para limonera y tronco, todo 
á precios nunca conocidos. Teniente Roy 25. 
1:160 15 3üE 
S E V E N D E 
barato uu coche clarens, scabado de recibirse do P a -
rís, procedente de una de las mejores fábricas. E n 
Prado n. 90 darán razón. 1218 8y26 
i u l L l 
sil 51 *ius 1*1") 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
se vende un magnífico piano, sin estrenar de Chas-
saigne Freres. con su aparato meciínicoy motor eléc-
trico: Empedrado 57 15:7 4-3 
Por ausentarse eu dueño se vende en 273 pesos 
oro, un juego de cuarto de fresno, compuesto de 
un escaparate de '¿ lunas, un lavabo; un vesúdor, una 
mesa centro, otra de noche, 4 sillas, un sillón, 2 ga-
lerías para cortina, todo de cedro por dentro: tam-
bién so vende un precioso juego comedor y medio 
jnevo sala Luis X V y otras varias cosas. Pescante 
del Morro núm. 1. 157ó 4-3 
EN G U A N A U A C O A ^l i V E N D E N T R K S C A -sas de tablas y tejas, situadas en la calle de Co-
rrslfalso números 222, 224 y 226, 
pondrán. 1211 
en la del 224 im-
Por no poderlos atender eu dueña, á causa de 
tener qae ausentarse para la Perínsúla, se venden 
en muy buena proporción los baños del O J O D E 
A G U A , llamados Santa Rita. 
Para más pormenores, dirigirse á su dueña doña 
Donata Aguirre, Matanzas. 
G li-9 15-24 E 
V E I N T E D O C E N A S S I L L A S V I E N A A $!7. 
Un jne»o de Viena compuesto de 12 sillas, con res-
paldo regilla, 4 balances, 2 sillones fijos, sofá, mesa 
centro y consola $85. Un canastillero para libro* S'5 
Un escaparate de hombre 26-50. Juego Luis X I V 
140. Álfbpeb X I I I 120. Peinadores á 31-80, Vesti-
oreH á 37-10. Un bufete 6. Surtido de camas de 
erro, cameras y de persona de 10 á $20. Aparado-
res, mof as, jarreros, lavabos, lámparas, liras, relo-
jes de p ired, algunos cuadros, mesas de gaWnete y 
le noche, varios juegos mamparas, 2 ñltros, una ne-
vera, baaloueras, un escoparate para colgar vestidos 
urtido de sillas, sillones reina Ana, algunos espe-
jos para sala, canastilleros, carpetas y otros mue-
bles, todos de relance. Compostfla 121 entre Jesús 
Maria y Merced MueMería L a Pama. 
1495 4d-31 la 31 
SE V E N D E UN T E R R E N O A C E N S O hb-DI -miblo que mide trts mil varas cuadradas, situado 
al fondo de la quinta Conde de Fernsn lina: tiene 
platanar y la planta de la casa en el medio. Su due-
ño, calle de Pueita Cerrada número 4. 
1099 15-24 E 
U N P k E l T E L , 
moderno, de cuerdas doradai, cati nuevo, de magní 
íícLS vejes, se dará barato: está sane: 100, Galiano 
106. 1513 4-2 
Santiago de las Tegas 
Albeitería y Herrería: se vende uua muy acredita-
da situada en la ciudad, en la calzada de Bejucal; 
por enfermedad no la puede asistir su dueño. Se da 
baratíidma: en la misma inf jrmarán. 
875 16-18 
S E V E N D E 
por no necesitarse un juego de sala Luis X V una me-
sa corrí dirá con tres tablas, un jarrero, una máquina 
de '•Doméstic" casi nueva. Puede verse de 2 á 4 de la 
tardé en S. Ignacio 77! alto?. ITiCfí 4-1 
S E V E N D E N 
las cas s calle de Pcñalver 35, Amistad 55 y San Is i -
dro 71, juntas ó separadamente: para rnás pormeno-
res. Je-ú-> Peregrino 35 751 16 16 
GA N G A . — E N $3.000 O R O S E V E N D E U N A casa libre de t .do gravamen, de mampostería, 
azotea y tejo, 14 varas de frente por 40 de fondo, 12 
hibilacione-', rf-nta $6', mensuales, sin intervención 
corredor; para más pormenoies San l i ifitel 117. 
61 i 16-13 E 
m k m k m 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo de. 5 años, propio para lu-
cirlo en estos carnavales. Consolado 124 á todas ho-
1535 4 2 
P A J A R O S . — HE V E N D E N 100 C A N A R I O S 
XTcantadorea y e.-.tán niüy ardientes par1 cria, el 
canario qüe no caut.", que no sirve para cria y hay 50 
hembras que están apropósito para cria y hay 50 pa-
rejas casadas que ya pronto pondrán huevos y hay 
gigantes y escoceses y belgas, todos ion largos y finos 
y nm pareja de jilgueros con canarias y un par de 
húngaros cei izos están pisando y hay criadera nueva 
y usad:" y toda se vende muy barato. Empedrado 37, 
entre Compostela y Habana. 
1465 4-1 
S E V E N D E N 
dos caballos maestros de tiro, uno americano y otro 
criollo de raza inglesa; de 10 á 12 y de 5 á 7. Habana 
n. Í8. 1475 10-1 
S E V E N D E 
un bonito galápago criollo, con cañoneras y estrellas 
muy hermosas, todo platinado, con freno y riendas, 
todo por la mitad de su valor. Se puede ver y com-
prar Virtudes número 91, taher de lavado, 
1455 4-1 
I E V E N D E M U Y B A R A T A U N A MAGNI-
Jfica chiva grande color negro, (son las mejo s 
íes) parida con tres, dos hembras, con abundan-
te leche: muy mansa, se deja ordeñar hasta por un 
niño. Calle de Concor ia número 88. 
1407 4-31 
G - A N C A . 
E s la oportunidad para adquirir la pareja de caba-
llitos más linda que se puedo ver: moros de 6 cuar-
tas de alzada y maestros en tiro, lo mismo en pareja 
que en tanda y solos. Se pueden ver en Neptuno 57 á 
todas horas. 1395 4-31 
NUNCA V I S T A 
Admirable rareza, diminutos sin igual, genuinos 
Pocket-dogs, la pareja cabe en un bolsillo, galgos 
Italianos, ratoneros muy ehiecs á $17 cachorritos 
Pocli: en Blanck and Tan especialidad un Bull-dog 
puro: realizánse falta local: Virtudes 40 altos. 
1450 4-31 
S E V E N D E 
un caballo americano sano y maestro, un galápago 
y sillón de monta nuevos. Cuba n. 6. 
1325 4-30 
E n Aguiar nt ímero 75 
se venden hermosos perros, jóvenes, de raza Ulm. 
Dirigirse al portero. 1379 4-30 
Oran caballo andaluz. 
E n el Picadero de la calle de Zulueta frente al Pa-
saje, informará D. Juan Sánchez Justo, de la venta 
del mejor caballo andaluz que ha venido á la Isla de 
Cuba. 1316 8-30 
S E V E N D E N 
varios caballos de monta y de coche tanto criollos co-
mo americanos, 4 coches, duquesas milord, un faetón 
francés, un tílbury, 2 monturas, un galápago y va-
rios arreos. Impondaán Prado 36. 1385 4-30 
PA R A P A S E A R E S T O S C A R N A V A L E S . A las personas do gusto: se vende un caballito capón 
de 6 cuartas 5 dedos, color guajamón, de concha, lo 
más bonito que hay en la Habana, es de tiro y trote 
limpio. E n Neptuno 52, establecimiento de veterina-
ria, se puede ver á todas horas. 
1311 4-28 
S E V E N D E N 
dos caballos de siete y media cuartas de alzada, un 
castaño retinto y el otro alazán, maestros de coche, 
propósito para un médico ó familia particular, muy 
mansos. Calle de San Rafael número 152. 
1286 8-38 
S E V E N D E 
un hermoso caballo criollo, joven, de cerca de ocho 
cuartas, maestro de tiro, sirve también para monta 
Puede verse en Belascoain 41, é informan de 9í- á 10i 
delamafian*. 1300 4-28 
SE de V E N D E UNA P A R T I D A D E C A B A L L O S más de siete cuartas, propios para coches par 
ticulares, sanos y nuevos, los hay de monta, un mulo 
de siete cuartas, maestro de carretón y de faetón muy 
hermoso y sano, de 4 años de edad. San Rafael 152 
1024 15-21 
1 GAllJEi . 
GA N G A : S E V E N D E N U N C A R R O D E cua tro ruedas, de vidrieras, solo ó con un buen ca 
bailo de 7 cuartas 3 dedo¡j, que sirve también par; 
monta con sus arreos: se puede ver en San Níco" ' 
214, antes de las ocho de la mañana y después de las 
cuatro de la tarde. 1574 8-3 
S E V E N D E 
i kijosko para tabacos y cigarros San Ignacio 5 co-
rio de Escribanoa el Conserje informaráí 
1567 4-3 
S E V E N D E N 
todos los muebles y lámparas de cristal francesas de 
'a casa Zanja 84, con muy poco uso, los hay finos y 
regulares: taiubién tinas con llares y plantas do mé-
to, y maoetones de claveles de España de raros 
coloro^. Informan cu !<•. misma. 
1171 4-1 
!e IÜH lai] deseados muebles finos (i 
precios sin competencia. 
Espejos lujosos para tala y galerías, dorados; jue-
os de s'ileií.i de gabinetes tapizados y sin tapizar 
u'goe de cuartos domirtorios, en palisandro, nogal y 
tros con li-etes dorados propios para regalo d-; novia 
Juegos de comedor. 
Cumas madera, sueltas. 
Juegos pa-a despacho compuestos du librera, bu-
fetes y sillas forradas de cuero. 
Sillería fina tap'zada, propia para sala. 
Biilas para gabinete, cuarto y comedor con regilla 
otras con cuer»1. 
Infinidad de muebles de capricho. 
Esta casa, además de la construcción de muebles y 
tapiscría, los recibe de Europa y Estados Unidos; 
pero encargados expresamente para el país con ma-
dera que no les ataca el comején. 
RESTAURACION 
de muebles finos dejándolos como nuevos, aunque 
engan comején. 
Advertencia interesante. 
Hay personas que por no saber apreciar los traba-
os finos ó por tratar de perjudicar, hacen creer á los 
que uo conocen la casa que 
EL CAÑONAZO 
es carero y se desea que tolo el que quiera amue-
blar EU casa, pase antes por dicho establecimiento, 
en la seguridad que so convencerán qne hoy se ven-
de además de todo, muy bueno y muy barato. 
4-1 1498 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía.—Telf. 694. 
Vendemos juegos de sáía á $30 y $40; de Alfon-
so á $101; de perillitas á $145: aparadores de 10 
á $80; tinajeros de 10 á $30; mesas de 6 á $25; sille-
ría de la Reina; escaparates de espejo de 80 á $150; 
de caoba de 20 á $75; labavos de 15 á $50; peinado-
res de 30 á $90; camas de 16 á $40; espejos de 5 á 
$30; canastilleros de 20 á $80; lámparas y cocuyeras 
de 10 á $30; relojes de pared de 3 á $10; bufetes mi-
nistros y burós de 30 a $50. Tenemos los grandes 
brillantes blancos y amarillos, garantizados, á pre-
cios de ocasión. 1195 8-26 
Buen negocio 
A propósito para un principiante, se venden todos 
los utensilios necesarios para un tren de lavado j u n -
to con algunos marchantes. Habana 208, de 8 á 10 
de la mañana ó de 5 á 6 de la tarde. 
1209 6-27 
A R M A T O S T E S "ST V I D R I E R A S . 
Se venden las que fueron de la camisería " E l F é -
nix". Pueden verse é informarán Obispo 37, depósito 
de tabacos 1230 8-26 
A l a i a c é n de pianos de T . -J. Curtes. 
AMISTAD 90, KSQXTINA Á. SAN JOSÉ. 
Kn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas IÍW fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y comoonen de todas clases. Tele-
fono 1457. 96« 26-20E 
i l i f l i i m 
Se vende 
una máquina de imprimir, sistema Gordon n. 2, easi 
nueva, otra Liberty n. 3, id, id , y dos más chicas. 
Imprenta L a Reforma, Galiano 33. 
1323 4-30 
S E V E N D E 
en proporción una máquina horizontal do 9 caballos 
con su correspondiente caldera en muy bueu estado. 
Santuario 15, Eegla. 789 15-17E 
hacendados é Indus tr ia l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
ba» de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquiifas de vapor horizontales 
yverticales, herramientas y toda, clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C ? , Comerciantes é importa-
dores do maquinaria y efectos de agricultura. T e -
niente Rey 21. Apartado 846. Teléfono 245. Habana. 
C 189 alt 1 - F 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
^ue su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscientas 
pipas da aguardieute. Sus bocoyes y pipas son sufi-
cieutes, por su número, para un gran despacho. E l 
aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en 1OS¿JZO<OS llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
L a venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para informes dirigirse á Mariano Pondevila, J o -
vellanos. C195 -1 F 
SE V E N D E B A R A T I S I M O P O R A U S E N T A R se la familia, un magnífico pianino de Pleyel nue-
vo y de sonoras voces, un juego de sala moderno, 
medio juego de Viena, una cama chinesca,4 cuadros 
finos, un lababo de hombre; otro de señora, un lava-
manos Luis X V , dos mesas de centro y varios fign-
ras de biscoit: Damas número 45 1435 4-31 
C A M A S 
de lanza y de carroza con bastidor metálico á $7 pla-
ta; d. de*baranda para niño de 6 á $10; máquinas de 
coser, puntada excelente, á 6 y $7; 1 duchi, 1 nevé 
ra, 1 estante para libros, barato: velocípedos á $i. 
Se pintan y doran camas. San Nicolás número 225 
1438 4-31 
S E V E N D E 
el mobiliario de una familia que se embarca, 
compone de un juego desala, nn espejo biselado y 
consola; un juego de comedor, de nogal esculpido 
un juego de cuarto de fresno y raíz de olivo, un ca 
nastillero, escaparate de espejo, etc., etc.; sillas, ca-
mas de hierro, dos escaparates de nogal, uno de tres 
cuerpos, vajilla, cristalería, lámparas y todo lo de-
más. Cuba 96, altos, entre Muralla y Teniente-Rey 
1430 5-31 
Mesas-yapores para tabaqueros y 
baúles en buen estado. 
1359 Obispo 7, altos. 8-30 
T 
S E V E N D E 
una máquina calórica núm. 6 p'ra extraer agua, con 
todos sus accesorios. Galiano 48, de 8 de la mañana 
i 2 de la tarde. 
1220 8-26 
H I E L O T F R I O . 
Se vende en ganga una excelente maquinaria para 
hacer quince toneladas diarias de hielo y con exceso 
le capacidad para refrigerador. Teniente-Rey n. 4. 
1ÜÜ8 8-24 
1 8 H i B K * 
S E V E N D E 
un lote de maderas del país de segunda mano. Puede 
darse barato. Informarán León y & Domínguez, 
Mercaderes 13. 1410 4-31 
¡ ¡ I N T E R E S A N T E ! ? 
A los vendedores de calle.—Se venden 20 gruesa» 
de globos de diferentes tamaños v nna máquina para 
inflarlos acabada de traer de Parié. Se puede y r " » 
Obrapía 44^ altos. 1376 
P A R A C A R N A V A L . 
Se venden en la calle de la Habana núm. 208, tro» 
magníficos trajes de disfraz y uno de niño de poliche-
nela, todos en muy buen estado. D e 8 á 9 de la ma-
ñana y de 5 á 7 de la tarde. 1210 6-26 
¿USiOS i t ó l j l M 
Este remedio, en 
gránulos, no tiene 
ningún gusto. 
En LA HABANA : SOSS S Í 1 S 2 A . 
á T K I S i S O í r S 
E l mas refinado fie los perfumes. Dulce como 
larosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
Igualado. 
A T K I N S O H ' S 
A G U A d e C O L O N I A 
Preferida ahoraálas especialidadea alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas refrescante. No emplead mas que la 
de ATKINSOX que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
r . &. s. .a.TK.irrsosr, 
24, Oíd Bond Street, Londres . 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca de 
fabrica, ana "Rosa blanca" 





ACEITE para e l Pelo de gx®flil 
POLVOS de A r r o z 
COSMÉTICO de I X O B A 
VINAGRE de I X O R A 
S 7 , B O U L E V A R D D E STRASBOURG, 3 7 
Tocador 
IRAINS 
VERDADEROS G f A N O S o E S A L U D o E i D r F R A N C K 
% E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
\Ú7S^ JJ M é t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ó p r e v e n i d o s . 
P A R I S 
( R ó t u l o a d j u n t o en 4 - c o l o r e s ) 
.TL.3ESiao-5r. v en todas ¿as Farmacias^ 
F e r r u g i n o s a 
r i mat? rif;a en Hierro y Acido carbónico, sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
1.a « idt , o m-ooedentes del E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E ó de la I N S U F I C I E N C I A de la N U T R I C I O N . 
ÜIM T O D A S L A S F A R M A C I A S 
(Godsiaa, T c l t , eto.) 
La ecoión de la C o d e i n a p t i r a ao onouontrz eomplotada por lat del OToiiA 
y del A g u a d e I L a t t r e l c e r e z a , qu$ hacen i / e / j A S í A B E d « l D r Z E H 
(6 P a s t a Zed), el ptcloml mas enérgico en todos los caso» de : 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S , T O S E S , I W S O M W I O S , P O C l C O W t A » , • • f c ^ 
laAcaiMa fie Medicina fie París 
Para la curación de la Clorósis , de la Á n é m i a , de las P é r d i d a s de 
sangre y del fiiijo blanco y de todos los estados de agotamiento y 
debilidad generales. 
Las verdaderas y legitimas P Í L D O R A S fie V A L L E T , son 
blancas y sobre cada una está escrito el nombre V A L L E T . N O T A 
PARIS, PBu Jaccü, 19 - Fabricación, Casa l . FRÉRE, A . CHAHPIGNY Y Cia, Sncr 
DE VENTA EN TODAS DAS FARMÁCIA3 
19. rae jacoD. PARIS 
ANERIIA - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E M C I A 
E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S - D I A R R E A C R O N I C A 
A F F E C C I O N E S DEL C O R A Z O N - T I S I S Á S U P R I N C I P I O 
ao ciaran, ra.ciica.lm.en.-t© oon 
y el de K 0 L A - I V I 0 N A V 0 N 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e - R e g u l a r t inador d e l a C i r c u l a c i ó n 
de l a s a n g r e - A . n t i ¿ l i a r r é t i c o - E s t i m u l a n t e p o d e r o s o » 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los C o n v a l e c i e n t e s , á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las F i e b r e s 
y las D i a r r e a s de los paises cálidos. 
E U P E F T I C O m O U & M O M n & ™ A $ Z V o r n c £ i * o 
DEPÓSITO GENERAL I E O O N A V O N , F " de ! • clase, en LfOM (Francia). 
D e p ó s i t o s en la Nabcni ; v o s f i S A J Ó L A . 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S I 
P I A N I N O . 
Se vende un pianino en magnífico estado, francés, 
sin comején y muy barato. Galiano número 24. 
1309 6-28 
S E V E N D E 
un faetón y un tiiburí superiores, flamantes, muy 
baratos. San Miguel número 53. 
1492 8-1 
S E V E i N D E 
una limonera francesa, ra-i nueva, en preí i" n¡ó lico: 
Habana J57. 149J 4-1 
S E V E N D E 
un miiord francés propio para establo ó para campo, 
acabado de vestir y pintar. E n Gervasio 48, á todas 
horas. 1183 4-1 
G A S P A R 
( S I N DON) 
está aquí, en L A N U E V A Z I L I A , calle de Suárez 
número 53, y, aunque no tiene don todavía, es res-
petado cual se merece, por todo el linaje humano en 
general y muy particularmente por los cofrades que 
no pueden hablar cuando el tiene el uso de la pala-
bra que ha pedido hoy para decir que 
es el único establecimiento en su clase, merecedor 
de !a consideración y del favor del público. E s a par-
tida de inmundas pocilgas, vulgo "Rastros," fea 
mancha que aparece en muchas de las más hermosas 
calles de esta ciudad, debieran suprimirse por reso-
lución gubernativa, ordenándose por superior man-
dato el establecimiento de casas en las que, como 
sucede á todas horas del día y de la noche en 
se venden máquinas cíe coser á $5; escaparates de 
caoba á 12, 15 y 20$; lavabos á 8 10 y 12$; mesas de 
alaa á 2J y 3$; tocadores con mármol á 5 y 6$; pei-
nadores á 20, 22 y 24$; camas de hierro á 5, 6 y 7$; 
jaireros con mármol á 3, 4 y 5$; aparadores con tres 
mármoles á 8, 9 y 10$: mesas de noche con respaldo 
á 4 , 5 y 6$; un pianino Gaveau 80$. (Precios en 
plata.) 
vende también relojes de plata á 2, 2¡¡ y 3$; relojes 
de nikel á 1, l i y $2; dormilonas de oro á 1, 1J y 2$ 
anillos de oro á 50 cts. y á 1 $. 
vendiendo sacos de casimii'á 1 $ y medios flus es de 
idem á 2$, revela que no necesita el dnn mientras le 
haga falta el din, único señor á quien basca en el 
grauiikico almacén de muebles, prendas de vestir y 
tr-da r i^se de efectos usados, situado en el cerebro 
del tranquilo y querido barr.o de Jesús María y es 
tableeido en el número 53 de la concurrida calla de 
Suárez, con el simpático nombre de 
1276 alt 4-27 
H I E R R O Q U E D E N N E 
Aprobado p a r l a Academia de Medic ina de P a r i s 
E l m á s activo y el m á s e c o n ó m i c o de los I ó n i c o s contra A n e m i a , C l o r o s i s , 
Pot>rexa de la s a n g r e . 
'Exigir el VERDADERO H I E R R O Q U E V E N N E . 14, R . des B e a u z - A r t e . P A R I S 
(BROmiDRATO de QUININA PURO). 
E l único bromhidrato de quinina 
aprobado par la Academia de 
Medicina de P a r i s , contra Ca len -
^ turas , Inf luenza , F i e b r e a m a -
¿ L r i l l a , N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , 
Gota . R e u m a t i s m o s . 
(Véndese en polvo y granos) 
(ALBURHNGSO). 
Mas activo, mas agradable y 
menos irritante que las damas 9 
preparaciones de bismuto, contra ^ 
D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , Á 
£ G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s . Á 
Exigir el nombre B0ILUE, 14. Rus des Beaux-Arts, PARIS 
¡ A v i s o á l o s 
RIA 0 
X j o a ^ R O Ü T J O T O S de l a 
o n s a m i d o r e s 
" . m m 
ante» S07, rae Saint-Bonoré 1 ORIZA OIL̂ESS. o m ^ m i u m i M m m Q m k 
ÂELOUTÉ̂ORIZA-TONICÂORIZALî̂ABOH-ORIZA 
D E B E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
partioulares emo rigen s u í a b r i o a o i o n , ! • A los ouldados 
2* A l a cal idad inalterable 
s u 
y & l a s u a v i d a d del perfume, 
rsyso ©©sao ssss s»yBs>s F A L S I P I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R I Z A 
para v i v i r eon mu r e p u t a c i ó n , 
aáTeriimo» á \Q% Consamldcroa para q n s no s s d e j e n e n g a ñ a r . 
LOS PSeOdOIft SE IES0EK EN TOCAS LES CASAS «CKOMBLES CE KHFOIEIU T MNBUU 
9 » <D2x-»ria £r&xioo. de ZParls. a l Cata.!ogro muartxmdo. 
IsxpV fiei "eiario ae ia Marina.7'Eicla 89. 
